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RESUMEN 
ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS DE 
SOFTWARE LIBRE 
 
El proyecto a continuación, describe una solución para automatizar la gestión de 
los datos relacionados con proyectos de investigación mediante el desarrollo de un 
sistema de información, que facilite la adquisición y entrega de los mismos. Al 
mismo tiempo son exploradas diferentes áreas de conocimiento de la gestión de 
proyectos, formalizando los procesos que se llevan a cabo en la Dirección General 
de Investigación y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador. 
El proyecto se basa en la metodología del proceso unificado, para realizar una 
toma de requisitos eficaz. Las tecnologías a utilizarse durante desarrollo son 
orientadas a la web, facilitando su posterior implantación y mantenimiento. 
Herramientas para generación de reportes serán utilizadas para entrega de 
documentación, mejorando la comunicación entre los participantes de un proyecto 
y sirviendo de apoyo para la toma de decisiones, garantizando el cumplimiento de 
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ABSTRACT 
ANALYSIS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN INFORMATION 
SYSTEM FOR RESEARCHING PROJECTS MANAGEMENT FOR THE 
GENERAL DIRECTION OF RESEARCHING AND POSTGRADUATE OF 
THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR  BY MEANS OF USING OPEN 
SOURCE TOOLS  
 
The following project, describes a solution to automate the data management 
related to research projects through an information system development that 
facilitates the acquisition and delivery thereof. At the same time different project 
management knowledge areas are explored, formalizing the processes that are 
performed in the General Direction of Researching and Postgraduate of the 
Central University of Ecuador. 
The project is based on the unified process methodology, to achieve an effective 
requirements gathering. The technologies to be used during the development are 
web oriented, facilitating its further implementation and maintenance. 
Report generation tools will be used for documentation delivery, improving the 
communication between the participants of a project and serving as support for 
decision making, assuring objectives achievement, allowing concluding the 
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INTRODUCCIÓN 
La globalización a nivel mundial ha sido uno de los causales más importantes por 
los cuales las instituciones privadas y públicas se han encontrado en la necesidad 
de adoptar normas y estándares, que les permitan mejorar su desempeño interno, y 
al mismo tiempo obtener mejores resultados en los productos y servicios ofrecidos 
a la sociedad.   
A su vez, el creciente y constante desarrollo de la tecnología así como la 
formalización de nuevas áreas de estudio en este ámbito, han permitido  que la 
sociedad de la información y el conocimiento  en la que nos encontramos, haga un 
mayor énfasis en el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) , 
como un medio para optimizar procesos y mejorar la toma decisiones de manera 
estratégica. 
A la par, una de las áreas de estudio que se han desarrollado en base a estándares 
y recopilación de buenas prácticas es la gestión de proyectos, la cual también 
promueve el uso de herramientas tecnológicas que sirvan de apoyo al proceso de 
gestión, haciéndolo transparente para todos los involucrados, mejorando de esta 
manera  la coordinación de las actividades y garantizando el cumplimiento de los 
objetivos en los proyectos a realizarse. 
La  Universidad Central del Ecuador por medio de la Dirección General de 
Investigación y Posgrado es la entidad encargada de promover la investigación 
científica y tecnológica mediante la ejecución de proyectos autosustentables 
económicamente con la participación de agentes internos y externos como 
responsables de los mismos. 
De acuerdo a las políticas actuales, es necesaria la adquisición de recursos 
tecnológicos que sirvan como apoyo a los procesos internos de las instituciones 
públicas y privadas para de esta manera hacerlos transparentes y garantizar así su 
correcto desarrollo. Es por esto, que en la Dirección General  de Investigación y 
Posgrado surge la necesidad de un sistema informático que apoye a la gestión de 
proyectos de investigación, automatizando los procesos y generando resultados 
cuantificables de manera sistemática y transparente.   
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CAPÍTULO I 
1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
Con la necesidad de automatización de los procesos de negocio en las 
instituciones públicas, surge a su vez, la necesidad de sistemas de información que 
puedan solventar los requerimientos específicos de cada problemática. Previo al 
desarrollo de un sistema informático, es necesario la definición de los requisitos, 
por este motivo se describe el lugar en donde se realizará el proyecto para 
describir sus aspectos fundamentales y objetivos. 
1.1 El Sistema de Investigación en la Universidad Central del Ecuador 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional 2010-2014 de la Universidad 
Central del Ecuador se identifica:  
La investigación es una de las actividades básicas y trascendentes para toda 
institución de educación superior; y lo es aún más en la actualidad, pues le 
permite tener una participación activa en la sociedad del conocimiento. La 
Universidad Central del Ecuador ha priorizado este proceso generador de 
conocimiento como elemento estratégico que contribuye a mejorar la 
calidad académica de docentes y estudiantes para participar de forma 
práctica y creativa en la problemática nacional (Departamento de 
Planeamiento Universitario, 2010, p. 35). 
1.2 Dirección General  de Investigación y Posgrado 
En el estatuto de la Universidad Central del Ecuador, se define a la Dirección 
General de Investigación y Posgrado como: 
“Es el organismo de ejecución de las políticas de investigación científica, 
tecnológica, humanística y artística, y de los programas de posgrado en la 
Universidad Central del Ecuador” (2010, p. 65). 
Entre las principales funciones que desempeña la dirección, como ente 
administrativo de la Universidad Central del Ecuador se encuentran: 
• Coordinar y regular las actividades de investigación y posgrado. 
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• Gestionar el financiamiento para la ejecución de proyectos de 
investigación. 
• Crear y administrar el sistema de monitoreo y evaluación de los proyectos 
de investigación y los programas de posgrado con fines de certificación de 
calidad. 
• Mantener actualizada una base de datos de las ofertas de cooperación 
nacional e internacional en investigación y posgrado. 
• Informar previamente la aprobación de los proyectos de investigación a la 
Comisión Académica del Honorable Consejo Universitario (Estatuto 
Universidad Central del Ecuador, 2010, p.67). 
En el caso específico de investigación, de acuerdo a la normativa expendida en el 
instructivo para la organización y funcionamiento del núcleo de investigadores de 
la Universidad Central del Ecuador, cada investigador desde el inicio de su 
designación, debe presentar un proyecto de investigación, y este a su vez debe ser 
registrado en la Dirección General  de Investigación y Posgrado. 
La Dirección General  de Investigación y Posgrado tiene la obligación de realizar 
el seguimiento, control y evaluación de los proyectos registrados, al mismo 
tiempo, informa periódicamente a la Comisión Académica del Honorable Consejo 
Universitario. 
1.2.1 Automatización de la Gestión Institucional 
De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional 2010 – 2014 de la Universidad 
Central del Ecuador, se propone establecer un sistema de información articulado, 
mediante la integración de subsistemas que abarquen toda la temática 
institucional, permitiendo transparentar acciones y resultados para la toma de 
decisiones. De esta forma el sistema de información institucional abarcará entre 
los distintos ámbitos la investigación (proyectos, investigadores, productos en 
ciencia y tecnología), planificación (seguimiento y evaluación) entre otros. 
La gestión institucional para garantizar el cumplimiento de sus objetivos propone, 
la dinamización de los procesos de las unidades administrativas mediante la 
adquisición de experticia en el manejo de tecnologías de información y 
comunicación relacionadas con herramientas e instrumentos de gestión. 
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A través de la automatización de la gestión institucional como estrategia para el 
cumplimiento de objetivos no solo se busca incrementar las investigaciones de 
manera cuantitativa, sino también de forma cualitativa.1 
1.2.2 Gobierno electrónico 
Para que las organizaciones internas de la Universidad Central del Ecuador 
puedan servir de apoyo para la consecución de metas institucionales y 
cumplimiento de objetivos se plantea como parte del plan de desarrollo 
institucional la implementación de un sistema informático que evite la 
acumulación de papeles y reduzca los tiempos de despacho. 
1.3 Planteamiento del Problema 
Al ser necesaria la automatización de los procesos en los organismos internos de 
la Universidad Central del Ecuador, se presentan problemáticas distintas 
dependiendo del organismo. 
La Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Central del 
Ecuador es la encargada de realizar el control y seguimiento de los proyectos de 
investigación que se llevan a cabo dentro de la institución, por lo cual es necesario 
registrar datos de los proyectos en cortos lapsos de tiempo produciéndose los 
siguientes problemas: 
• Altos tiempos de respuesta  para entrega de datos relacionados a los proyectos. 
• Varios formatos para el registro de datos del proyecto por lo que la 
información no obedece un proceso de registro estandarizado. 
• Datos dispersos alojados en distintos medios de almacenamiento. 
• Complejidad al momento de realizar consultas sobre el estado de los distintos 
procesos o proyectos. 
• Datos duplicados e inconsistentes. 
• Registro manual de datos de proyectos de investigación. 
• Organización manual de los datos relacionados con los proyectos de 
investigación. 
1 Fuente: Departamento de Planeamiento Universitario. Plan de Desarrollo Institucional 2010-
2014, página 28 . Editorial Universitaria Universidad Central del Ecuador, Ecuador, 2010. 
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Al momento los datos no se encuentran debidamente validados por lo que se 
generan inconsistencias y a su vez el ingreso de datos y la manera en que son 
organizados no están regidos por ningún proceso por lo cual el acceso a datos 
demanda una considerable cantidad de tiempo a invertir. Es por esto que surge la 
necesidad de realizar una investigación de los aspectos operacionales y 
actividades de trabajo para poder medir, orientar y mejorar el rendimiento, de 
cada una de las tareas que se llevan a cabo mediante la automatización de los 
procesos de negocio de la dirección. 
Además de esto, es necesario profundizar en las ventajas que pueden ofrecer las 
tecnologías de información y comunicación en la automatización de los procesos 
de negocio para incrementar la capacidad de respuesta ante las necesidades de la 
dirección. 
La implementación de un sistema de información como herramienta tecnológica 
solventa en gran medida la problemática de la gestión de proyectos de 
investigación, a pesar de esto, es necesaria la capacitación del talento humano 
para un aprovechamiento óptimo de los recursos tecnológicos, siempre orientando 
todos los esfuerzos al cumplimiento a los objetivos institucionales de la 
Universidad Central del Ecuador. 
1.4 Formulación del Problema de Investigación 
¿Cuál es la ventaja de automatizar los procesos que se realizan en la Dirección 
General de Investigación y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador 
mediante la implantación de un sistema de información que permita la gestión de 
proyectos de investigación utilizando tecnologías de información y comunicación 
basadas en herramientas de software libre? 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
Automatizar los procesos de gestión y seguimiento de proyectos de investigación 
que realiza la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad 
Central del Ecuador mediante el análisis, diseño e implementación de un sistema 
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de información para gestión de proyectos de investigación usando herramientas de 
software libre. 
1.5.2 Objetivos Específicos 
• Diseñar e implementar un sistema para gestión de proyectos de investigación 
sobre la intranet que actualmente se encuentra en operación en la Universidad 
Central del Ecuador para el uso de la Dirección General de Investigación y 
Posgrado en base a los procesos que se encuentran definidos mediante el uso 
de herramientas de software libre. 
• Eliminar datos y operaciones innecesarias o redundantes para agilizar la 
tramitación de los proyectos y despacho de documentación. 
• Garantizar el acceso a toda la información de forma confiable, precisa y 
oportuna asegurando así la alta disponibilidad de los datos y generar 
estadísticas en base a los resultados obtenidos mediante el uso de herramientas 
para generación de reportes. 
• Recopilar datos de los proyectos para en base a estos generar reportes 
dinámicos que permitan conocer en tiempo real el estado de la ejecución de las 
actividades y administración de los recursos económicos de cada uno de los 
proyectos de investigación. 
• Calcular de manera automática los tiempos de ejecución de las actividades 
para poder notificar a los respectivos responsables sobre retrasos dentro de las 
mismas. 
• Socializar el sistema para gestión de proyectos de investigación entre los 
administradores de proyectos y partes interesadas para que participen dentro 
de los procesos de manera activa y de esta forma puedan servirse de los 
beneficios del mismo. 
1.6 Alcance 
Este proyecto está enfocado en la gestión de proyectos de investigación que 
realiza la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad 
Central del Ecuador, por tanto se define aplicación web la cual tiene como 
actividades principales registrar los datos de los proyectos y a su vez registrar los 
avances de los mismos. En consecuencia se definen las funciones a implementar: 
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1.6.1 Registro de   Proyectos de Investigación 
• Generación del formulario estándar para proyectos de investigación. 
• Validación de los datos del formulario estándar. 
• Generación del formulario de avance de actividades con su respectiva línea 
base. 
• Generación del formulario de costos con su respectiva línea base. 
• Validación de los formularios de avance y de costos. 
• Gestión de la línea base de los proyectos de investigación (cronogramas de 
actividades y presupuestos por actividades planificados y ejecutados). 
1.6.2 Definición de Perfiles de Usuario 
• Creación de usuarios. 
• Asignación de roles de usuarios. 
• Definición de claves de acceso. 
• Modificación de los datos de usuarios. 
• Definición de usuario visitante.  
1.6.3 Seguimiento de los Proyectos de Investigación 
• Visualización de los datos registrados desde la interfaz del sistema de 
información. 
• Visualización de la interfaz de reportes. 
• Presentación de datos con edición restringida para usuarios visitantes.   
• Notificación automática por correo electrónico de actividades pendientes.   
1.6.4 Generación de Reportes 
• Reporte del formato estándar de registro del proyecto. 
• Reporte de actividades del proyecto mediante ingreso de parámetros: código 
de proyecto, nombre de proyecto o fecha del proyecto. 
• Reporte de costos del proyecto mediante ingreso de parámetros: código de 
proyecto, nombre de proyecto o fecha de registro del proyecto.  
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1.6.5 Acceso a Datos Históricos 
• Acceso a datos históricos con un lapso anterior a un año. 
• Búsqueda avanzada de proyectos de investigación mediante parámetros: 
locación, fecha de registro, nombre del proyecto y código del proyecto de 
investigación.  
1.7 Limitaciones 
Se identifican las posibles limitaciones del proyecto: 
• El proyecto contempla el análisis, desarrollo e implementación del sistema de 
información en mención, no obstante, no se contempla la adquisición de 
hardware para la implementación del mismo. La Dirección General de 
Investigación y Posgrado está encargada de realizar la gestión respectiva para 
implantación del sistema de información dentro de la intranet universitaria. 
• El proyecto no está enfocado en la integración del sistema de información 
mencionado con los sistemas de información que se encuentran funcionando 
actualmente dentro de la Universidad Central del Ecuador, a pesar de esto, el 
sistema puede funcionar de manera independiente, y es fácilmente integrable 
con otros. 
• Las herramientas a utilizarse para el desarrollo del proyecto son de software 
libre por lo que no cuentan con documentación técnica oficial y soporte que 
respalde completamente su implementación y desarrollo. 
• El desarrollo del sistema se llevará a cabo en un lugar distinto del lugar de 
trabajo de los beneficiarios por lo cual se llevarán reuniones limitadas y 
pactadas previamente para toma de requisitos y demás etapas de desarrollo. 
• La Dirección General de Investigación y Posgrado será la encargada de 
registrar los datos históricos, y los datos de los proyectos de investigación que 
actualmente se encuentran en proceso de gestión y a su cargo. 
1.8 Justificación e Importancia 
La Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Central el 
Ecuador, se ve en la necesidad de adquirir un sistema de información capaz de 
automatizar el registro de proyectos de investigación, así como definir e 
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implementar de manera sistemática procesos que sirvan de soporte para el 
seguimiento de proyectos de investigación, a raíz del incremento en el aumento de 
proyectos de investigación y la dificultad que se produce en la comunicación de 
las partes interesadas, debido al alto tiempo de respuesta que toma la consulta y 
publicación de datos asociados a los proyectos de investigación. 
En la actualidad existen varias soluciones empresariales que permiten gestionar 
proyectos de manera escalable, pero pocos se centran en la problemática 
específica de la gestión de proyectos de investigación. Este tipo de proyectos no 
solo difieren en los requerimientos específicos de registro de datos del proyecto, 
sino que también al ser proyectos sin fines de lucro procuran medir mediante otros 
factores el rendimiento de los mismos, por lo que se hace necesario tener un 
registro histórico de los proyectos que se han llevado a cabo y a su vez guardar 
ciertas medidas que permitan evaluar qué tan eficiente fue la ejecución de estos. 
De acuerdo a la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad 
Central del Ecuador se encuentran en proceso de tramitación más de 120 
proyectos de investigación al año. El área administrativa encargada de los 
proyectos se encontrará beneficiada en gran medida ya que al poder gestionar de 
manera ágil los proyectos sus funcionarios pueden enfocarse más en la ejecución 
de sus actividades y obtención de resultados que en la gestión de los proyectos. 
Los recursos de las instituciones públicas como la Universidad Central del 
Ecuador, deben ser administrados de manera cuidadosa debido a la limitación del 
presupuesto con el que cuentan. Es por esto que la inversión que se realiza en 
proyectos de investigación debe ser medida, de modo que se administre los 
recursos de una manera más eficiente y así priorizar proyectos que generen un 
mayor rendimiento no solo económico sino también un mayor beneficio social. La 
solución propuesta tiene la posibilidad de generar resultados y estadísticas que 
sirvan de apoyo para la toma de decisiones, permitiendo una mejor planificación 
en la administración de recursos. 
A su vez, la recopilación de los datos de una manera sistemática es clave dentro 
de los procesos que se llevan a cabo en la gestión de proyectos ya que en base a 
estos datos cuantificables los proyectos pueden ser medidos y posteriormente 
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evaluados, de modo que se realiza una gestión más transparente, eficaz y 
oportuna. Además, se busca garantizar la calidad de los datos que se manejan en 
los proyectos de la dirección, para de esta manera potenciar las acciones de 
gestión de proyectos  mediante la facilitación del análisis de los mismos 
produciendo así mejores tiempos de respuesta y un mejor servicio.  
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CAPÍTULO II 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1 Antecedentes 
Como lo demuestran investigaciones realizadas previamente en la Dirección 
General de Investigación y Posgrado, se ha realizado un levantamiento y 
definición de los procesos de negocio que se llevan a cabo para la gestión y 
seguimiento de proyectos de investigación y posgrado. A pesar de esto, 
previamente no se ha formalizado un proceso informático que refleje los 
requerimientos y a su vez no se implantó una herramienta capaz de satisfacer las 
necesidades de la dirección. 
Los procesos actuales que se llevan a cabo en la Dirección General de 
Investigación y Posgrado en la actualidad difieren de los realizados en 
investigaciones previas, por lo que la bibliografía que fue desarrollada no puede 
ser utilizada por completo como una referencia base para esta investigación.  
A pesar de esto, la investigación a realizarse se enfoca en análisis, diseño e 
implementación de un sistema para gestión de proyectos de investigación por lo 
que una breve definición de los procesos de negocio de la dirección será parte de 
la toma de requisitos en la fase de análisis del sistema. 
Las herramientas informáticas para gestión de proyectos son muy generales, y no 
contemplan la problemática principal de la gestión de proyectos de investigación, 
que consiste en el registro de los datos del formulario estándar que posee la 
dirección, así como búsqueda de proyectos personalizada, generación de reportes 
y resultados cuantificables. 
2.2 Fundamentación Teórica 
2.2.1 Gestión de Proyectos 
La gestión de proyectos es una rama de estudio amplia, que con el pasar de los 
años ha recogido buenas prácticas, se ha desarrollado y formalizado, de modo que 
existen procesos estandarizados para su correcta implementación.  
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El PMI (Project Management Institute) es una organización sin fines de lucro que 
ofrece la profesionalización en dirección de proyectos a través de la definición de 
estándares y certificaciones que son reconocidas a nivel mundial, promoviendo 
oportunidades de desarrollo profesional.2 Al estar encargado de la definición de 
estándares, también está encargado de la entrega de documentación necesaria para 
la formalización de la gestión de proyectos. Es por esto que se ha publicado un 
libro que recoge las buenas prácticas y documentación formal de los procesos de 
gestión que se llevan a cabo dentro de esta rama. 
El PMBOK (Project Management Book of Knowledge) es un estándar que sirve 
como guía para obtener la certificación en gestión de proyectos otorgada por el 
PMI. Comprende dos secciones generales, la primera que explica los procesos y 
contextos de los proyectos, y la segunda sobre cada una de las áreas de 
conocimiento para la gestión de proyectos.3 
La gestión de proyectos se considera como una disciplina que se encarga de la 
planeación, organización, aseguración y coordinación de recursos para el 
cumplimiento de objetivos, entregables y criterios de éxito en los proyectos. 
Definida por el PMI en el PMBOK cuarta edición en español,  es una disciplina 
que abarca nueve áreas de conocimiento: Gestión de la Integración, Gestión del 
Alcance, Gestión del Tiempo, Gestión de los Costos, Gestión de la Calidad, 
Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Comunicación, Gestión de Riesgo, 
Gestión de Adquisición. 
El propósito principal de la gestión de proyectos, es culminar todo el trabajo 
requerido para desarrollar un proyecto, abarcando en su totalidad el alcance 
definido, dentro de los límites de tiempo y costo.4 
Un proyecto es un conjunto de actividades relacionadas para alcanzar un objetivo 
específico, sujeto a las tres restricciones principales de tiempo, costo y alcance. 
2 WIKIPEDIA. Project Management Institute. Obtenido el 5 de septiembre de 2013 de 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute>.  
3 WIKIPEDIA. Project Management Book of Knowledge. Obtenido el 5 de septiembre de 2013 de 
<http://es.wikipedia.org/wiki/PMBOK>.  
4 WIKILIBROS. Gestión de Proyectos. Obtenido el 6 de septiembre de 2013 de < 
http://es.wikibooks.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos>. 
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Estos tres aspectos fundamentales que son el alcance, tiempo y costo son 
conocidos como el triángulo de la gestión de proyectos. Es bien conocido que si 
uno de estos varía, los otros dos serán afectados de manera directamente 
proporcional. Se sugiere que como máximo varíen dos de estos, pero no los tres, 
ya que al darse el caso, existe un alto índice de probabilidad de fracaso del 
proyecto. 
Existen cuatro fases en el ciclo de vida de un proyecto las cuales deben ser 
cumplidas a cabalidad para una correcta culminación del mismo y estas son inicio, 
planificación, ejecución y control, y cierre.   
 
Ilustración 1. Ciclo de vida de un proyecto y sus fases5 
El alcance es una de las partes más sensibles del proyecto y debe ser definido 
dentro de la fase de inicio y más tardar en la planificación. El alcance es 
básicamente hasta dónde abarcará el proyecto en base a los recursos y tiempo 
disponible para el desarrollo del mismo. 
En la fase de planificación se definen las actividades a realizarse y los recursos a 
asignarse en cada una de estas. También se realiza un estimado de los costos y 
tiempo requeridos para la ejecución de cada actividad así como su secuencia. 
Herramientas como el diagrama Gantt facilitan el desarrollo de esta fase. 
5 Fuente: Obtenida el 13 de septiembre de 2013 de < http://www.mpmm.com/project-management-
methodology.php > 
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La ejecución consiste en el desarrollo del proyecto en sí, tomando en cuenta lo 
establecido en la planificación. El control de desarrolla sobre la ejecución del 
proyecto, para verificar que se cumplan las actividades planificadas, y de ser el 
caso, emprender acciones correctivas para no desviarse del plan propuesto. 
En la fase de cierre o finalización del proyecto se producen los entregables finales 
para el cliente, así como todo tipo de documentación técnica de cierre incluyendo 
contratos, negociaciones, y comunicación con las partes interesadas. El 
administrador del proyecto realiza una revisión final pos implementación para 
identificar el nivel de cumplimiento de los objetivos y hacer un registro de las 
buenas prácticas realizadas para futuros proyectos. 
Cada una de las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos está conformada 
por procesos, que definen la forma en que cada uno debe ser administrado. A 
pesar de que cada área se encuentra completamente definida, dentro un proyecto 
no es necesario cumplir con todos los procesos de cada una de las áreas para 
culminar de forma exitosa un proyecto. La experticia del administrador del 
proyecto es necesaria para determinar las áreas de conocimiento mínimas a 
desarrollarse para finalizar el proyecto dentro de los parámetros establecidos. 
A continuación, se enlistan las áreas de conocimientos descritas en el PMBOK: 
2.2.1.1 Gestión de Tiempo 
Es un área de la gestión de proyectos que incluye los procesos necesarios para 
lograr la conclusión del proyecto a tiempo o dentro de los periodos establecidos. 
Consiste a su vez en la definición de las actividades, la secuencia de las 
actividades, estimación de la duración de las actividades, desarrollo del 
cronograma de actividades así como su control. 
2.2.1.2 Gestión de Costos 
Abarca los procesos que permiten garantizar la ejecución total del proyecto dentro 
del presupuesto establecido y aprobado por el administrador del proyecto. Se basa 
en la planificación de todos los recursos necesarios, así como la estimación de los 
costos de los mismos, definición de presupuestos de costos y control. 
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2.2.1.3 Gestión de Calidad 
Son todos aquellos procesos requeridos para que el proyecto satisfaga todas las 
necesidades para los cuales fue desarrollado en base a los criterios de la parte 
interesada y del administrador del proyecto. Consiste en la planificación de la 
calidad, aseguramiento de la calidad y el pilar fundamental que es el control de 
calidad. 
2.2.1.4 Gestión de Riesgos 
La gestión de riesgos comprende procesos relacionados con la correcta 
identificación, posterior análisis y respuesta a los potenciales riesgos que surgen 
en el desarrollo de un proyecto. En esta se determinan aspectos cualitativos y 
cuantitativos de los riesgos así como análisis, respuesta, monitoreo y control de 
los mismos. 
2.2.1.5 Gestión del Alcance 
Describe los procesos necesarios para que el proyecto abarque únicamente las 
actividades y trabajo requerido, para su correcta culminación. Sus etapas más 
destacadas son la planificación del alcance, definición, verificación y control de 
cambios en el alcance. Esta es una de las áreas de mayor importancia dentro de la 
gestión de proyectos, ya que un cambio en esta, puede provocar grandes en 
cambio en todo el proyecto, principalmente en costos, tiempo y calidad.  
2.2.1.6 Gestión de Comunicación 
Consiste en la generación, recopilación, almacenamiento y disposición final de la 
información del proyecto, dentro de los lapsos de tiempo establecidos. También 
pretende asegurar de manera prioritaria la distribución de la información así como 
el reporte de desempeño y cierre administrativo. 
2.2.1.7 Gestión de Integración 
Está conformada por todos los procesos que permiten la correcta coordinación de 
los diversos elementos existentes en el proyecto. Su proceso más representativo es 
el control integrado de cambios, el cual facilita la integración de los elementos del 
proyecto. 
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2.2.1.8 Gestión de Abastecimiento 
Integra todos los procesos para la adquisición de bienes y servicios que deban 
realizarse de manera externa. Los procesos más relevantes consisten en la 
administración y término de contrataciones como también la planificación de 
requerimientos y adquisiciones. 
2.2.1.9 Gestión de Recursos Humanos 
La gestión de recursos humanos implica todos los procesos relacionados con el 
uso eficiente y más eficaz del talento humano que está involucrado con el 
proyecto. Sus procesos predominantes son la adquisición del personal así como el 
desarrollo del equipo de trabajo. 
Cada una de las áreas que son parte de la gestión de proyectos contienen procesos, 
los cuales se apoyan en herramientas que permitan su gestión de una manera más 
ágil y transparente. 
Con el aparecimiento de las TIC surgen herramientas que permiten la 
automatización de procesos, con lo cual se agilita el desarrollo de proyectos y se 
simplifica la mayor parte del trabajo manual. 
2.2.2 Sistemas de Información Gerencial 
Los sistemas de información gerencial (SIG por sus siglas), sirven como 
herramientas tecnológicas para el apoyo a la toma de decisiones empresariales, 
operaciones y administración, simplificando trabajo manual, produciendo un 
ahorro en tiempo y costos. A pesar de esto, es necesaria una correcta y amplia 
capacitación del talento humano destinado al manejo de los mismos, para una 
eficaz utilización de los recursos tecnológicos. 
Un SIG está conformado por información, personas y recursos. Todos estos 
elementos en conjunto interactúan para poder administrar y procesar los datos en 
información de una organización o empresa, orientados al cumplimiento de un 
objetivo común6. Los SIG no están enfocados únicamente  en las tecnologías de 
6WIKIPEDIA. Information Systems. Obtenido el 15 de septiembre de 2013 de 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems>. 
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información y comunicación, sino también a la forma en que el talento humano 
interactúa con la tecnología para dar soporte a los procesos de negocio. 
 
Ilustración 2. Los sistemas de información y su entorno7 
Los SIG en general se encuentran orientados al tratamiento y administración de 
datos e información y apoyo a la toma de decisiones. Todos estos elementos 
interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos manuales y 
automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye de la 
manera más adecuada posible en una determinada organización, en función de sus 
objetivos. 
Un dato es una representación simbólica de un atributo de una entidad, el cual 
puede ser almacenado de manera cualitativa, cuantitativa o descriptiva, por sí solo 
no tiene significado.  
Una vez que los datos reciben un tratamiento significativo o a su vez son 
procesados, se genera información, por esto, la información es un conjunto de 
datos que han sido sometidos a un proceso o análisis. 
En su mayoría, los resultados a obtenerse en la información que actúa como salida 
en el sistema de información dependen de la calidad de los datos que han sido 
ingresados. La calidad de los datos está orientada a mejorar los datos existentes en 
7 Fuente: LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de Información Gerencial décima 
edición, página 15. Pearson Educación, México, 2008 
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empresas y organismos mediante la implementación de procesos, técnicas, 
algoritmos y operaciones. 
2.2.2.1 Sistemas de Información Gerencial y Apoyo a la Toma de Decisiones 
La información surge de hechos presentes y pasados ocurridos en la organización, 
pero a su vez, puede generar hechos relevantes que permitan orientar de manera 
proactiva la dirección organizativa, de modo que puede influir en decisiones 
críticas. 
Es por esto que los SIG no solo sirven como herramientas para el correcto 
tratamiento y procesamiento de datos, sino que también, apoyan a las decisiones 
en niveles estratégicos funcionales, operacionales y de negocio para una mayor 
rentabilidad organizacional. 
2.2.3 Sistemas de Información para la Gestión de Proyectos 
Los sistemas de información para gestión de proyectos (SIGP) son herramientas y 
técnicas usadas en la gestión de proyectos para la entrega de información. Los 
administradores de proyectos usan las herramientas y técnicas para recolectar, 
combinar y distribuir la información ya sea por distintos medios, electrónicos o 
manuales. 
Dentro de la gestión de proyectos, ayudan en las tres fases principales de 
administración de un proyecto que son la planificación, ejecución y cierre. 
Durante el proceso de planificación, los administradores de proyectos usan los 
SIGP para la realización de un marco presupuestario así como la estimación de 
costos. 
Los SIGP también son usados para crear cronogramas específicos de tiempo y 
definir la línea base del alcance de los proyectos. 
En la ejecución de los objetivos de la administración del proyecto, el equipo de 
administración del proyecto recolecta información en una base de datos. Los SIGP 
son usados para comparar la línea base con el cumplimiento actual de cada 
actividad, recolectar datos financieros y mantener un registro para propósitos de 
informe. 
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En cada una de las fases la información debe ser puntual, entregada procesada y 
distribuida en intervalos de tiempo cortos, para que permita a los administradores 
del proyecto realizar una correcta dirección del mismo, y de ser necesario y una 
corrección en la planificación realizada.8 
Los SIGP son usados por todos los niveles administrativos para comunicarse unos 
con otros. Además de ser sistemas de información que permiten la automatización 
de procesos empresariales, también sirven como apoyo a la toma de decisiones 
dentro de la organización. 
 
Ilustración 3. Pirámide de los Sistemas de Información General9 
2.3 Identificación de Variables 
• Variables Independientes: tiempo, costo, calidad. 
• Variables Dependientes: desempeño, proyectos, procesos. 
2.3.1 Definición de Variables 
2.3.1.1 Variables Independientes 
• Tiempo: magnitud con la que se mide la duración o separación de 
acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas sujetos a observación. El 
8 WIKIPEDIA. Project Management Information System. Obtenido el 15 de septiembre de 2013 
de < http://en.wikipedia.org/wiki/Project_management_information_system>. 
9 Fuente: LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de Información Gerencial décima 
edición. Pearson Educación, México, 2008. 
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tiempo permite ordenar los sucesos o actividades en secuencias, estableciendo 
un conjunto de eventos o actividades subsecuentes. 
• Costo: el costo es el gasto económico que representa la fabricación de un 
producto o la prestación de un servicio. También puede representar el gasto de 
subconjuntos más pequeños como actividades. 
• Calidad: se mide la conformidad relativa con las especificaciones, al grado en 
que un producto cumple las especificaciones del diseño, entre otras cosas, 
mayor su calidad o también como comúnmente se encuentra la satisfacción en 
un producto cumpliendo todas las expectativas que busca la parte interesada, 
siendo así controlado por procesos normados definidos por entidades 
internacionales. 
2.3.1.2 Variables Dependientes 
• Proyecto: conjunto de actividades para alcanzar un determinado objetivo 
dentro de los límites de tiempo, costo y calidad. 
• Proceso: conjunto de actividades enlazadas entre sí las cuales son 
transformadas, para generar un resultado. Pueden ser medidos en términos de 
tiempo, costo y calidad. 
• Desempeño: nivel de efectividad con la que se miden los objetivos a ser 
alcanzados basándose en tiempo y calidad del trabajo o actividades realizadas. 
2.4 Hipótesis 
La implantación de un sistema de gestión de proyectos que permita la gestión de 
tiempo, costo y calidad de los proyectos de investigación en la Dirección General 
de Investigación y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador mejora el 
desempeño de los procesos de Gestión y Seguimiento de Proyectos. 
2.5 Marco Teórico 
2.5.1 Metodología de Desarrollo 
Las metodologías de desarrollo, son conjuntos de métodos y herramientas, que 
aplicados de manera correcta permiten cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. No toda metodología de desarrollo es aplicable para cualquier 
circunstancia, diferentes proyectos poseen distintos requerimientos. 
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El objetivo principal de las metodologías de desarrollo es desarrollar software de 
mayor calidad, mediante el uso de buenas prácticas, métodos y técnicas, que 
permitan establecer lineamientos estructurados para garantizar la mantenibilidad y 
flexibilidad del producto final generado. 
Las técnicas a aplicarse no siempre pueden generar los resultados esperados, es 
por este motivo, que una correcta selección de la metodología adecuada se asocia 
directamente, al nivel de experiencia que posee el responsable. 
Entre las distintas herramientas que existen actualmente para el desarrollo de 
aplicaciones, se encuentran los marcos de desarrollo. Entre los marcos de 
desarrollo más destacados y más utilizados se puede encontrar el proceso 
unificado de desarrollo. 
2.5.2 Proceso Unificado de Desarrollo (Unified Process) 
El proceso unificado de desarrollo es un marco de trabajo ágil, adaptable y 
extensible diseñado para adaptarse de manera versátil a distintos requerimientos 
específicos dentro de proyectos e incluso organizaciones. 
Se procura que el proceso sea adaptable, equilibrando la prioridad de cada uno de 
los requisitos, evaluando constantemente la estabilidad del producto, garantizando 
un alto nivel de abstracción, enfocándose en la calidad. 
Las principales características del proceso unificado de desarrollo son: 
• Su ciclo de vida es incremental e iterativo. 
• Dirigido por casos de uso 
• Centrado en la arquitectura 
• Enfocado en tratamiento de riesgos 
2.5.2.1 Ciclo de vida del Proceso Unificado 
El ciclo de vida define todas las fases del desarrollo de software, desde una fase 
inicial hasta su punto de culminación. Cada ciclo de vida contiene fases 
intermedias, las cuales se caracterizan por garantizar el cumplimiento de 
requisitos, mediante la aplicación y verificación de los métodos utilizados en cada 
una.  
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Dentro del proceso unificado, se pueden distinguir cuatro fases, que sirven como 
base para el desarrollo de software. 
• Fase de inicio: dentro de esta fase se establece el alcance total del proyecto, y 
es el pilar fundamental, ya que también se definen posibles riesgos asociados 
al proyecto. También se produce la planificación inicial de las fases e 
iteraciones. 
• Fase de Elaboración: de desarrollan los casos de uso, que permiten en 
consecuencia, proponer una arquitectura base para el sistema. A su vez, se 
desarrolla el dominio del problema y se presenta una solución preliminar. 
• Fase de Construcción: en esta fase se desarrolla la funcionalidad del sistema, 
así como se evalúa los cambios y mejoras a realizarse, en base al consenso 
entre los usuarios y el equipo desarrollador del proyecto. 
Por otro lado, cada fase del ciclo de vida debe enmarcar un conjunto de flujos de 
trabajo fundamentales en cada etapa entre los cuales se pueden encontrar: 
• Análisis de Requisitos 
• Diseño 
• Codificación e Implementación 
• Pruebas de Unidad e Integración 
• Mantenimiento y Documentación 
Un modelo de ciclo de vida evidencia cada flujo de trabajo desde un punto de 
vista distinto, procurando garantizar el cumplimiento de objetivos y corrigiendo 
errores en las etapas más tempranas del ciclo. 
El proceso unificado utiliza modelo de ciclo de vida incremental - iterativo. 
El ciclo de vida incremental  pretende desarrollar el producto por partes, para en 
lo posterior, integrarlas, conforme se completan. A cada una de estas partes en el 
transcurso del tiempo, se le agrega más funcionalidad, hasta que pasa a ser una 
pieza completamente funcional. Una vez integrado todo, se obtiene un producto, 
que cumple con todos los requisitos especificados. Las partes pueden ser 
desarrolladas de manera simultánea, o lineal. 
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Ilustración 4. Modelo Incremental10 
El ciclo de vida iterativo, pretende realizar varios ciclos, dentro de los cuales, se 
verifica el cumplimiento de los procesos en cada etapa. De no haberse cumplido 
las especificaciones, se repite el ciclo, mejorando la calidad del producto 
desarrollado hasta alcanzar la culminación total cumpliendo todos los requisitos. 
Este modelo incluso, considera la iteración en etapas tempranas del proceso, como 
el análisis y diseño. 
 
Ilustración 5. Modelo Iterativo11 
10 Fuente: Obtenida el 2 de enero, 2014 de < http://isoft3cv2.wordpress.com/  > 
11 Fuente: Obtenida el 5 de enero, 2014 de < http://es.wikipedia.org/wiki/Software > 
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El ciclo de vida iterativo - incremental es una mezcla de los dos ciclos de vida 
descritos previamente. Esto es que, en cada una de las etapas, se realiza la 
respectiva revisión del cumplimiento de los procesos, y conforme se repiten los 
ciclos, además de las correcciones respectivas, se añaden funcionalidades 
adicionales a las distintas partes del software. 
 
Ilustración 6. Modelo iterativo – incremental para el ciclo de vida del software12 
El proceso unificado busca a través de un modelo iterativo – incremental, 
garantizar que las necesidades reales del usuario sean satisfechas, proporcionando 
una estrategia de desarrollo basada en pequeñas etapas manejables, que se van 
adaptando a través de cambios que generan varios resultados tangibles que 
representan resultados preliminares, previo a la obtención de un producto final. 
Se puede progresar por una serie de construcciones alcanzando un incremento 
considerable durante cada iteración, alcanzando funcionamiento parcial, 
retroalimentando el proceso constantemente. 
A continuación se describe las distintas iteraciones por las que pasan los flujos de 
trabajo para el cumplimiento de cada una de las fases del ciclo de vida para el 
proceso unificado. 
12 Fuente: Obtenida el 5 de enero, 2014 de < http://gproyectos-s4b.blogspot.com > 
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Ilustración 7. Los cinco flujos de trabajo que tienen lugar sobre las cuatro fases13 
2.5.2.2 El Proceso Unificado dirigido a Casos de Uso 
Durante las etapas de análisis y diseño, se necesita una forma de representación de 
los requisitos funcionales del cliente, y a la vez, una definición técnica, a través de 
la cual, se pueda llegar a un consenso, dejando claros todos los aspectos a ser 
desarrollados e implementados, desde un punto de vista técnica y desde un punto 
de vista de usuario al mismo tiempo. 
Los casos de uso describen secuencias de acciones que un sistema informático 
lleva acabo para generar un resultado y estos añaden valor a sus usuarios. Los 
actores son los diversos tipos de usuarios que van a interactuar con el sistema. 
Como resultado final, el modelo de casos de uso lo integran todos los posibles 
actores y  casos de uso de un sistema informático. 
Los casos de uso son importantes dentro del proceso unificado ya que permiten 
capturar los requisitos funcionales, enfocándose en el valor agregado que estos 
generan para el usuario. Además, sirven como directrices durante las etapas de 
análisis, diseño y pruebas, ya que todos estos los tienen como punto de partida. 
A su vez, los casos de uso sirven de apoyo para un desarrollo iterativo siendo cada 
etapa dirigida por estos mediante flujos de trabajo, con lo que se obtienen 
13 Fuente: JACOBSON I., BOCCH G., RUMBAUGH J., El proceso unificado de desarrollo de 
software primera edición. Pearson Educación, Madrid, 2000. 
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realizaciones funcionales. Por esto, los casos de uso representan una herramienta 
para la captura de requisitos funcionales del sistema, especificando en detalle el 
sistema. 
2.5.2.3 Un Proceso centrado en la Arquitectura 
La arquitectura dentro del proceso unificado describe algunos de los elementos del 
modelo que son más representativos para el desarrollo. Dichos elementos, 
describen la base del sistema, permitiendo su correcto desarrollo y compresión 
para la realización un producto comercial económicamente representativo. 
Una arquitectura define los elementos estructurales que conforman un sistema, 
relacionando sus comportamientos y la forma en que colaboran entre sí. 
La arquitectura al mismo tiempo permite la compresión del sistema organizando 
el desarrollo mediante la reutilización de piezas de software, que apoyándose en el 
modelo iterativo – incremental permiten una evolución del sistema a lo largo de 
cada uno de los ciclos. 
Una arquitectura bien definida es lo suficientemente flexible para permitir 
incorporar elementos de software reutilizable existentes y a su vez el desarrollo e 
implementación de nuevas funcionalidades. 
Se la obtiene mediante el desarrollo iterativo utilizando los casos de uso más 
representativos y es importante para la correcta compresión por todas las partes 
interesadas. 
2.5.2.4 Enfocado en tratamiento de Riesgos 
Los riesgos críticos son más manejables desde el inicio, siendo estos corregidos 
en cada iteración, proporcionando un proceso de desarrollo mediante el cual se 
trabaja de manera más eficaz. 
Al ser mitigados los riesgos en cada iteración, se garantiza un desarrollo de 
calidad sin dejar de lado las consideraciones respectivas asociadas a cada uno de 
los requisitos. 
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2.5.3 El Producto Software en el Proceso Unificado 
En general, un software completamente concluido incluye un desarrollo de los 
requisitos, plasmados en los casos de uso los cuales dirigen los flujos de trabajo 
del proyecto. A pesar de esto, no solo los componentes ejecutables son suficientes 
para una perspectiva del desarrollador, debido comúnmente a que el entorno se 
encuentra en cambio constante.  
Estos cambios conllevan a mayor tiempo en el desarrollo de los componentes 
provocando nuevas iteraciones dentro de los ciclos del desarrollo. Para solventar 
esto, el proceso unificado propone el desarrollo de representaciones desde 
diversos puntos de vista para el producto software final. 
2.5.3.1 Modelo de Casos de Uso 
Este modelo es una representación de todos los actores y casos de uso existentes 
así como las relaciones existentes entre sí.  
2.5.3.2 Modelo de Análisis 
El modelo análisis permite depurar los casos de uso previamente descritos con 
mayor nivel de detalle, estableciendo parámetros de funcionalidad del sistema y 
su comportamiento. 
2.5.3.3 Modelo de Diseño 
Con el modelo diseño se pretende definir la estructura del sistema en función de 
subsistemas, clases  e interfaces. A su vez, los casos de uso median la 
colaboración entre subsistemas, clases e interfaces. 
2.5.3.4 Modelo de Implementación 
Este modelo incluye el código fuente y la relación de las clases con los 
componentes. 
2.5.3.5 Modelo de Despliegue 
Representa todos los componentes físicos denominados nodos, los cuales están 
conformados por computadores o dispositivos, y su respectiva correspondencia 
entre sí. 
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2.5.3.6  Representación de la Arquitectura 
Una representación genérica que puede incluir uno o varios de los modelos 
descritos previamente de forma que se pueda contemplar varios puntos de vista 
posibles. 
Si bien, todas las representaciones anteriores, ayudan a la culminación de un 
producto de software, no es necesario desarrollar todos los modelos indicados. En 
su mayoría, solo hay que desarrollar los modelos requeridos para solventar 
situaciones específicas para cada proyecto. 
Dentro de todos los modelos existen artefactos a desarrollarse, y estos pueden ser 
modelados de forma visual mediante el soporte del lenguaje unificado de 
modelado. 
2.5.4 El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 
Dentro de los procesos que se llevan a cabo en el proceso unificado existen 
herramientas importantes que sirven de apoyo para su correcta ejecución. La 
representación de los distintos modelos descritos previamente, se pueden realizar 
de forma visual para una mayor compresión. 
UML es un lenguaje visual que define reglas sintácticas que indican la forma de 
combinar los distintos elementos que intervienen en el proceso de modelamiento. 
Desde un punto de vista práctico, UML representa únicamente un lenguaje de 
modelado, es decir, no define procesos que indiquen la forma correcta de 
utilizarlo para desarrollar un producto software. A pesar de esto, UML es capaz de 
soportar cualquier proceso planteado por el usuario. 
Herramientas de modelamiento visual permiten automatizar el uso de UML, para 
de esta manera, construir una aplicación de manera visual. Mediante estas 
herramientas, se garantiza la correcta integración de los entornos de 
programación, modelos e implementación.  
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CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS DE REQUISITOS 
3.1 Áreas de Gestión de la Dirección General de Investigación y Posgrado 
La Dirección General de Investigación y Posgrado, abarca procesos asociados con 
algunas áreas relacionadas con la Gestión de Proyectos, las cuales son descritas a 
continuación. 
3.1.1 Gestión del Alcance de Proyectos de Investigación 
El alcance de un proyecto (project scope) define de manera clara y precisa los 
objetivos a cumplirse dentro del proyecto. Estos objetivos sirven como una guía 
para el director del proyecto, permitiéndole tomar decisiones que orienten los 
esfuerzos y el trabajo a realizarse en beneficio del cumplimiento de los mismos. 
El alcance del proyecto, se ve afectado directamente por dos parámetros 
adicionales que son el tiempo y el costo, los tres en conjunto, forman las tres 
dimensiones del triángulo de gestión de proyectos. 
Cada cambio realizado en alguna dimensión, se ve reflejado en las otras dos 
dimensiones. A su vez, se sugiere de ser necesario cambiar cómo máximo dos de 
las dimensiones pero no las tres al mismo tiempo. 
 
Ilustración 8. Triple Restricción en la  Gestión de Proyectos 
Por otro lado, se gestiona también el alcance de los productos o resultados del 
proyecto de investigación, los cuales se ven reflejados en entregables tangibles o 
intangibles (representados por transferencia de conocimiento) que deben ser 
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supervisados en función del plazo de terminación del proyecto y el costo final del 
producto o resultado. 
El alcance del proyecto y el alcance de los productos y resultados se definen en el 
Formulario de Registro de Proyectos de Investigación (Anexo 2). Son provistos 
por el director del proyecto, y revisados por los analistas y director de la Dirección 
General de Investigación y Posgrado. 
El control y verificación del alcance donde se abarcan las modificaciones en el 
alcance del producto y del proyecto así como, la aceptación de los entregables 
como conclusión del mismo se encuentran a cargo de los analistas. 
3.1.2 Gestión del Tiempo en los Proyectos de Investigación 
Para cumplir con los objetivos del proyecto de investigación dentro de los lapsos 
de tiempo establecidos, se especifican actividades, las cuales permiten establecer 
un cronograma del proyecto. Este cronograma debe ser propuesto por los 
directores de proyectos y revisado en conjunto con los funcionarios encargados de 
la Dirección General de Investigación y Posgrado. 
Para la elaboración del cronograma se requiere: 
• Identificar las actividades a realizarse 
• Estimar la duración de las actividades 
La identificación de actividades debe ser realizada por el director del proyecto, en 
base a su experiencia o proyectos similares previamente realizados. De ser 
requerido, se contará con la asesoría de profesionales en caso de existir áreas de 
conocimiento inherentes a distintos ámbitos que no sean parte de la formación 
profesional del mismo. 
Como punto importante, dentro del proyecto de investigación se manejan dos 
niveles de desglosamiento de actividades, los cuales son los componentes y 
actividades. 
El componente está definido como un conjunto de actividades, por tanto el tiempo 
total de ejecución de las actividades debe coincidir con el tiempo de ejecución del 
componente. 
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Es necesario también asignar recursos para la ejecución de cada actividad. Los 
recursos pueden ser definidos por terceros, pero deben ser supervisados por los 
participantes del proyecto. Para este efecto, el director del proyecto debe definir 
responsables para la ejecución de cada una de las actividades. Cada actividad y 
componente, constará con un máximo de un responsable. 
Para estimar la duración de las actividades, se toman como referencia la 
experiencia de los responsables de cada actividad, de ser necesario se pueden 
contar con el apoyo de terceros con experiencia en la ejecución de actividades 
específicas. 
Una vez, establecido todo lo necesario, se procede con el desarrollo del 
cronograma de actividades, el cual sirve como una línea base de tiempos, la cual 
podrá ser contrastada una vez que inicie la ejecución del proyecto. 
El control del cronograma de actividades se lo hace mediante la actualización de 
los datos de ejecución de las mismas, así como de su porcentaje de cumplimiento. 
El diagrama Gantt de actividades es una herramienta importante que permite 
verificar los cambios ejecutados en la línea base del proyecto. 
3.1.3 Gestión de Costos en los Proyectos de Investigación 
Como parte de la gestión de costos se consideran las actividades de planificación, 
estimación, línea base de costos y control de costos. 
El director del proyecto en conjunto con los participantes, son los encargados de 
definir mediante un cronograma valorado, los pagos planificados a realizarse 
dentro del proyecto, considerando en estos todos los costos fijos, variables, 
directos e indirectos, así como los gastos generales que se puedan producir 
durante la ejecución del proyecto. La Dirección General de Investigación y 
Posgrado es la encargada de revisar, la información provista por el director, y 
remitirla a la Dirección Financiera para la definición de su viabilidad. 
A pesar de que la Universidad Central del Ecuador será la principal entidad que 
financie el proyecto, se consideran también el financiamiento externo y el de los 
participantes del proyecto. 
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Cada uno de los pagos a realizarse dentro del proyecto, se asocian con los 
componentes previamente descritos en el cronograma de actividades, por tanto, el 
responsable de la ejecución de un pago determinado, será el responsable de la 
ejecución del componente. No obstante, toda la información de pagos deber ser 
provista por los participantes, de modo que se garantice la disponibilidad de la 
misma para efectos de control y seguimiento. 
El cronograma valorado es la línea base para el control de costos del proyecto. El 
contraste entre lo planificado y lo real (o ejecutado), permitirá tomar acciones 
pertinentes para la correcta de asignación de recursos en la ejecución de las 
actividades. 
3.2 Toma de Requisitos en el Proceso Unificado 
Tomando como base el proceso unificado, para realizar una captura de requisitos 
eficaz, se necesitan conjuntos de requisitos, que son técnicas y artefactos que 
permiten establecer de forma general el contexto del sistema. 
Para la fase de inicio, se identifica el modelo de negocio a través de los casos de 
uso, como artefacto para limitar el alcance del proyecto. También se utiliza el 
modelo de dominio el cual sirve como contexto general para las siguientes etapas. 
Para la fase de elaboración y construcción, se integran e implementan los casos de 
uso restantes. 
El modelo de dominio en el proceso unificado, surge de la necesidad de obtener 
clases que vengan de requisitos específicos de los usuarios o expertos del negocio 
en cuestión. Se utiliza la notación de UML para describir este modelo, explicando 
con este, el contexto general en el que trabajará el sistema. A continuación, se 
procede a describir los requisitos funcionales y no funcionales de la solución a 
desarrollarse. 
3.3 Requisitos Funcionales 
A continuación se describen los requisitos funcionales que debe poseer el sistema 
a desarrollarse, los mismos fueron definidos en conjunto con los analistas de la 
Unidad de Investigación y Posgrado de la Universidad Central del Ecuador. 
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IDENTIFICADOR REQUISITO FUNCIONAL 
RF01 El sistema debe permitir el registro y actualización de 
todos los datos del formato estándar de registro de 
proyectos de investigación, permitiendo: 
• Definición del alcance 
• Marco lógico del proyecto 
• Control del alcance (acceso a datos históricos) 
• Línea base de tiempo y costos 
RF02 El sistema debe permitir el registro de los datos de 
actividades e hitos del proyecto, con su respectiva línea 
base.  
RF03 El sistema debe permitir el registro de los datos del 
cronograma valorado de pagos del proyecto, con su 
respectiva línea base. 
RF04 El sistema debe permitir el registro de datos personales del 
talento humano involucrado en el proyecto, dichos datos 
mínimos a registrarse, se basan en el formulario de registro 
de personas. 
RF05 El sistema debe permitir acceso a datos históricos de 
participantes del proyecto, actividades y pagos,  
RF05 El sistema debe generar reportes estáticos parametrizados 
del formato estándar de proyecto, actividades, pagos, 
beneficiarios y producción esperada. 
RF07 El sistema debe permitir el registro de datos de producción 
esperada por proyecto. 
RF08 El sistema debe permitir la búsqueda de proyectos por 
parámetros inherentes a los mismos, como código de 
proyecto o nombre. 
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RF09 El sistema debe permitir la administración de usuarios del 
sistema, creación, modificación de datos, asignación de 
permisos de edición, asignación de roles y definición del 
rol de visitante. 
RF10 El sistema debe permitir la gestión de archivos digitales 
asociados a los proyectos de investigación. 
RF11 El sistema debe permitir el manejo de la sesión a los 
usuarios. 
RF12 El sistema debe permitir el registro de los participantes de 
un determinado proyecto. 
Tabla 1. Requisitos funcionales del sistema con sus respectivos identificadores 
3.4 Requisitos No Funcionales 
Se procede a describir algunos aspectos del sistema a desarrollarse, que no se 
relacionan directamente con la funcionalidad del sistema. 
IDENTIFICADOR REQUISITO NO FUNCIONAL 
RNF01 El sistema debe utilizar únicamente herramientas de 
software libre en toda su implementación, para evitar el 
pago de licenciamiento y obedecer las políticas actuales de 
la institución. 
RNF02 El sistema a desarrollarse debe ser implementado en un 
ambiente web, a su vez el mismo, debe ser compatible con 
los navegadores web más utilizados al momento en sus 
últimas versiones como lo son: Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox y Google Chrome. 
RNF03 La navegabilidad del sistema será por medio de un estilo 
de “ventanas” y todo deberá ser manejado desde una única 
instancia del navegador. 
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RNF04 El sistema deberá desplegar mensajes de error 
personalizados, mostrando un título y descripción breve 
del error. Así mismo, cada componente debe resaltar el 
error que posee para corregirlo brevemente. 
RNF05 El sistema debe correr con el motor de base de datos  
relacional MySQL 5.1 o superior. 
RNF06 El repositorio simple de archivos será implementado a 
través de un sistema de archivos y no de la base de datos. 
RNF07 El sistema debe permitir el ingreso mediante autenticación 
de usuarios. 
RNF08 El sistema no debe requerir de un instalador, no obstante, 
se requiere la entrega de todas las herramientas necesarias 
para su implantación como parte de la documentación. 
Tabla 2. Requisitos no funcionales del sistema con sus respectivos identificadores 
3.5 Especificaciones Funcionales 
Se especifican en detalle los requisitos funcionales identificados previamente. 
IDENTIFICADOR RF01 
NOMBRE Administrar Proyectos de Investigación 
CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA 
Permite identificar la línea base, como elementos 
informativos de asociados a los datos del marco lógico 
de los  proyectos de investigación. 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe registrar todos los datos del formato 
estándar de registro de proyectos de investigación, 
incluyendo: 
• Definición del alcance 
• Marco lógico del proyecto 
• Control del alcance (acceso a datos históricos) 
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• Línea base de costos y tiempo 
PRIORIDAD Esencial 
Tabla 3. Especificación del requisito funcional RF01 
IDENTIFICADOR RF02 
NOMBRE Gestionar hitos y actividades 
CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA 
Establece la línea base para los hitos y actividades 
asociados con la ejecución de los proyectos de 
investigación. 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir el registro de los datos de 
actividades e hitos del proyecto, permitiendo el ingreso 
de: 
• Descripción de actividades 
• Línea base referencial 
• Secuencia de actividades 
• Duración de actividades 
PRIORIDAD Esencial 
Tabla 4. Especificación del requisito funcional RF02 
IDENTIFICADOR RF03 
NOMBRE Gestionar Cronograma Valorado 
CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA 
Definir los montos planificados y ejecutados asociados a 
los proyectos de investigación, con su respectivo 
cronograma. 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir el ingreso de los montos 
planificados y ejecutados del proyecto, con su respectiva 
descripción, fechas planificadas y de ejecución así como 
observaciones de los mismos, permitiendo el ingreso de 
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datos de: 
• Descripción de los pagos 
• Línea base de montos planificados y ejecutados 
• Fechas estimadas y de ejecución de los pagos 
PRIORIDAD Esencial 
Tabla 5. Especificación del requisito funcional RF03 
IDENTIFICADOR RF04 
NOMBRE Administrar datos de talento humano y personas 
CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA 
Capacidad para registrar y consultar datos de las 
personas involucradas con la ejecución de los proyectos 
de investigación. 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir el registro de datos personales 
del talento humano involucrado en el proyecto, estos 
datos se basan en el formulario de registro de personas, 
incluyendo principalmente: 
• Nombres y Apellidos 
• Cédula de Identidad 
• Teléfono de contacto 
• Dirección de domicilio 
• Dirección Laboral 
PRIORIDAD Esencial 
Tabla 6. Especificación del requisito funcional RF04 
IDENTIFICADOR RF05 
NOMBRE Acceder a datos históricos 
CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA 
Posibilidad de obtener datos anteriores asociados a 
ciertas características del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir acceder a datos históricos de las 
actividades realizadas, pagos efectuados, y participantes 
de los proyectos, incluso después de la culminación del 
proyecto. 
PRIORIDAD Esencial 
Tabla 7. Especificación del requisito funcional RF05 
IDENTIFICADOR RF06 
NOMBRE Generar Reportes 
CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA 
Los reportes generados son de correspondencia 
informativa. 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir la generación de reportes a los 
participantes del proyecto, así como a personas externas. 
PRIORIDAD Esencial 
Tabla 8. Especificación del requisito funcional RF06 
IDENTIFICADOR RF07 
NOMBRE Gestionar de la Producción 
CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA 
La producción que genera un proyecto debe encontrarse 
disponible de manera informativa para todos los 
participantes. 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir el registro de datos de 
producción esperada por proyecto. 
PRIORIDAD Requerido 
Tabla 9. Especificación del requisito funcional RF07 
IDENTIFICADOR RF08 
NOMBRE Búsqueda de Proyectos 




Permite acceder a los proyectos registrados mediante 
criterios de búsqueda. 
DESCRIPCIÓN 
La búsqueda de proyectos debe permitir el acceso a los 
proyectos registrados de manera transparente, para 
acceder a sus datos de manera ágil, así como poderlos 
modificar posteriormente de ser necesario. 
PRIORIDAD Esencial 
Tabla 10. Especificación del requisito funcional RF08 
IDENTIFICADOR RF09 
NOMBRE Gestionar Usuarios 
CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA 
Maneja perfiles de usuario, para definir restricciones en 
cuanto a las funcionalidades del sistema. 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir el registro de usuarios, 
modificación, consulta y eliminación de los mismos. 
PRIORIDAD Esencial 
Tabla 11. Especificación del requisito funcional RF09 
IDENTIFICADOR RF10 
NOMBRE Gestionar Archivos 
CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA 
Adjuntar archivos digitales que aporten información o 
datos relevantes a los proyectos. 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir subir archivos, actualizarlos o 
eliminarlos, asociando un conjunto de archivos por 
proyecto. 
PRIORIDAD Requerido 
Tabla 12. Especificación del requisito funcional RF10 
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IDENTIFICADOR RF11 
NOMBRE Gestionar sesión 
CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA 
Restricción de acceso a las funcionalidades del sistema 
de acuerdo al perfil de usuario. 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir la validación de datos de 
usuario y permisos de la sesión en curso, para establecer 
los niveles de acceso correspondientes. 
PRIORIDAD Esencial 
Tabla 13. Especificación del requisito funcional RF11 
IDENTIFICADOR RF12 
NOMBRE Gestionar Participantes 
CARACTERÍSTICA 
ASOCIADA 
Asociación de datos de personas con roles a cumplirse 
dentro de un determinado proyecto en determinados 
periodos de tiempo. 
DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir vincular a personas registradas 
dentro del sistema, como participantes del proyecto, 
asignando a las mismas, el rol que cada uno cumple para 
conocer en detalle las funciones que desempeña cada uno 
en un instante determinado. 
PRIORIDAD Esencial 
Tabla 14. Especificación del requisito funcional RF12 
3.6 El Modelo de Casos de Uso del Sistema 
Los casos de uso dentro del proceso unificado estructuran los requisitos 
funcionales, mientras que los requisitos no funcionales pasan a ser detalles 
específicos. Los casos de uso sirven como medio para añadir un valor agregado a 
los requisitos de cada usuario individual, llegando a una concordancia conjunta 
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entre los desarrolladores del proyecto y los usuarios finales, para la definición del 
alcance y limitaciones del proyecto a desarrollarse. 
Para la correcta definición del modelo de casos de uso, es necesaria la definición 
de los actores del proyecto a desarrollarse, para asociar los requisitos de cada uno 
de estos puntualmente. 
3.6.1 Identificación de Actores del Sistema 
Los actores son conjuntos de roles que los usuarios de casos de uso desempeñarán 
cuando interactúan con los mismos. Representan a todas las partes interesadas que 
colaboran con el mismo. Una vez que estos sean identificados, se comprenderá de 
mejor manera el entorno externo del sistema. 
3.6.2 Diagrama de Actores del Sistema 
 
Ilustración 9 . Diagrama de actores del sistema 
3.6.3 Descripción de los Actores 
TIPO GRUPO ACTOR DESCRIPCIÓN 
Actores Participante Director del 
Es el administrador de proyecto 
en sí, el cual posee las 
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Principales Proyecto suficientes habilidades y 
experticia para inspirar al equipo 
de trabajo siempre otorgando 
directrices para el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. 
Investigador 
El investigador es trabajador o 
funcionario de la Universidad 
Central del Ecuador que trabaja 
en el ámbito académico-docente, 
cumpliendo con un perfil 
específico que le permita apoyar 
y dar soporte a la búsqueda del 
conocimiento en el proyecto de 
investigación a ser desarrollado. 
Becario 
Es un estudiante de la 
Universidad Central del 
Ecuador, que apoya las 
actividades de investigación del 
proyecto, bajo las directrices del 




Funcionario de la Dirección de 
Investigación y Posgrado de la 
Universidad Central del 
Ecuador, el cual supervisa las 
actividades planificadas para los 
proyectos de Investigación. A su 
vez, administra y provee la 
información de la planificación y 
ejecución del proyecto a 
entidades externas, interesadas 
en la ejecución de los proyectos. 







conocimiento técnico de 
informática, encargado de la 






Cualquier persona natural o 
jurídica, que desee información 
acerca de los proyectos a ser 
ejecutados en la institución y que 
no requiere de un acceso para 
acceder al sistema, siendo un rol 
informativo únicamente. 
Tabla 15. Breve descripción de los actores del sistema 
3.6.4 Casos de Uso 
Mediante una descripción inicial de los casos de uso se pretende delimitar el 
sistema de su entorno en su primera etapa, esbozando quién y qué interactuará con 
el sistema, especificando las funcionalidades más importantes del mismo. Los 
casos de uso a continuación, surgen de los requisitos específicos descritos en el 
apartado previo. 
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3.6.5 Casos de Uso para requisito Gestionar Sesión 
3.6.5.1 Diagrama de Casos de Uso 
 
Ilustración 10. Diagrama de casos de uso para requisito Gestionar Sesión 
3.6.5.2 Caso de Uso Ingresar al Sistema 
Caso de Uso: Ingresar al Sistema 
Identificador: GS1 
Descripción: 
Corresponde a la acción de verificar las credenciales de un 
usuario dentro del sistema. 
Requerimiento: Gestionar Sesión RF11 
Prioridad: Normal 




• Administrador del Sistema 
• Agente Externo 
Precondiciones: A través de un navegador web (Internet Explorer, Mozilla 
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Firefox o Google Chrome) se debe ingresar la URL 
correspondiente al sistema: http://sigpi.uce.edu.ec 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Sistema Muestra los campos de usuario y contraseña en la pantalla del 
navegador web. 
2 Actor El usuario ingresa con sus respectivas credenciales, nombre 
de usuario y contraseña provistos por el administrador 
técnico. 
3 Actor Da clic sobre el botón “Ingreso”. 
4 Sistema Valida los datos ingresados por el usuario [E4.1]. 
5 Sistema Concede acceso dependiendo del tipo de usuario que ha 
ingresado al sistema. 
6  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E4.1 Sistema Muestra de advertencia  “Datos Erróneos” si las credenciales 
ingresadas no son validadas de manera satisfactoria. 
Poscondiciones: El usuario se encuentra habilitado para hacer uso del 
aplicativo en base a las restricciones del rol asociado a su 
acceso. 
Tabla 16. Descripción Caso de Uso Ingresar al Sistema 
3.6.5.3 Caso de Uso Cerrar Sesión 
Caso de Uso: Cerrar Sesión 
Identificador: GS2 
Descripción: Corresponde a la acción de finalizar una sesión activa dentro 
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del sistema. 
Requerimiento: Gestionar Sesión RF13 
Prioridad: Normal Versión: 1.0 




• Administrador del Sistema 
• Agente Externo 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[GS1 Ingresar al Sistema]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor El usuario da clic sobre el botón “Cerrar Sesión”. 
2 Sistema Registra la petición solicitada, cierra todas las ventanas 
internas de la aplicación, termina todas las solicitudes de la 
instancia actual. 
4  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla de ingreso nuevamente. 
Tabla 17. Descripción Caso de Uso Cerrar Sesión 
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3.6.6 Casos de Uso para requisito Gestionar Usuarios 
3.6.6.1 Diagrama de Casos de Uso 
 
Ilustración 11. Diagrama de casos de uso para requisito Administrar Usuarios 
3.6.6.2 Caso de Uso Administrar Usuarios 
Caso de Uso: Administrar Usuarios 
Identificador: GU1 
Descripción: 
Acciones necesarias para asignar acceso a los usuarios del 
sistema 
Requerimiento: Gestionar Usuarios RF11 
Prioridad: Normal 
Frecuencia de uso: Baja Versión: 1.2 
Actores: 
• Supervisor 
• Administrador del Sistema 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[GS1 Ingresar al Sistema]. 
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FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Sistema El sistema identifica el rol del usuario, para dependiendo del 
resultado, mostrar el menú de administración de usuarios. 
2 Actor El usuario ingresa a la administración de usuarios dando clic 
sobre el menú “Accesos”, dentro del menú “Administración”. 
3  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla asociada con las opciones 
requeridas para la gestión de usuarios. 
Tabla 18. Descripción Caso de Uso Administrar Usuarios 
3.6.6.3 Caso de Uso Crear Acceso 
Caso de Uso: Crear Acceso 
Identificador: GU2 
Descripción: 
Conjunto de acciones a llevarse a cabo para crear un acceso 
en el sistema. 
Requerimiento: Gestionar Usuarios RF11 
Prioridad: Normal 
Frecuencia de uso: Baja Versión: 1.0 
Actores: 
• Supervisor 
• Administrador del Sistema 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[GU1 Administrar Usuarios]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
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1 Actor Da clic sobre el botón “Nuevo Acceso” para crear una nueva 
entrada en blanco en la lista de accesos. 
2 Sistema Muestra la nueva fila lista para su edición.  
3 Actor Llena todos los campos requeridos, seleccionando los valores 
de acuerdo al requerimiento (persona asociada, nombre de 
usuario, contraseña). 
4 Actor Da clic sobre el botón “Guardar Todo” 
5 Sistema Valida los datos ingresados [Excepción 4.1] [Excepción 4.2]  
6 Sistema Despliega un mensaje satisfactorio de creación de nuevo 
usuario.  
7  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E4.1 Sistema Despliega un mensaje de error en caso de no encontrarse 
correctamente los datos ingresados o por datos faltantes.  
E4.2 Sistema Despliega un mensaje de error en caso de haber usuarios 
duplicados para crearse. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla asociada con las opciones 
requeridas para la gestión de usuarios actualizada. 
Tabla 19. Descripción Caso de Uso Crear Acceso 
3.6.6.4 Caso de Uso Modificar Acceso 
Caso de Uso: Modificar Acceso 
Identificador: GU3 
Descripción: 
Este caso de uso permite cambiar datos relacionados con un 
acceso existente, así como el nombre de usuario, la persona o 
la contraseña asociada a un acceso. 
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Requerimiento: Gestionar Usuarios RF11 
Prioridad: Normal 
Frecuencia de uso: Baja Versión: 1.0 
Actores: 
• Supervisor 
• Administrador del Sistema 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[GU1 Administrar Usuarios]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Busca dentro de la lista de accesos, la fila en la cual se 
encuentra el acceso a ser modificado, apoyándose en los 
filtros disponibles. 
2 Sistema Muestra la nueva fila lista para su edición.  
3 Actor Modifica los datos requeridos. 
4 Actor Da clic sobre el botón “Guardar Todo”. 
5 Sistema Valida los datos ingresados. [Excepción 4.1] [Excepción 4.2]  
6 Sistema Despliega un mensaje satisfactorio de guardado de acceso 
satisfactorio. 
7  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
4.1 Sistema Despliega un mensaje de error en caso de no ser correctos los 
datos ingresados. 
4.2 Sistema Despliega un mensaje de error en caso de haber usuarios 
duplicados para crearse. 
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Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla asociada con las opciones 
requeridas para la gestión de usuarios actualizada. 
Tabla 20. Descripción Caso de Uso Crear Acceso 
3.6.6.5 Caso de Uso Deshabilitar Acceso 
Caso de Uso: Deshabilitar Acceso 
Identificador: GU4 
Descripción: 
Consisten en el conjunto de acciones necesarias para 
inhabilitar un acceso existente. 
Requerimiento: Gestionar Usuarios RF11 
Prioridad: Normal 
Frecuencia de uso: Baja Versión: 1.0 
Actores: 
• Supervisor 
• Administrador del Sistema 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[GU1 Administrar Usuarios]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Busca dentro de la lista de accesos, la fila en la cual se 
encuentra el acceso a ser inhabilitado. 
2 Actor En la columna “ESTADO” se selecciona la opción 
“INACTIVO” asociada al registro del acceso. 
3 Actor Da clic sobre el botón “Guardar Todo”. 
4 Sistema Valida los datos ingresados. [Excepción 4.1]  [Excepción 4.2]  
5 Sistema Despliega un mensaje satisfactorio de guardado de acceso 
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satisfactorio. 
6  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
4.1 Sistema Despliega un mensaje de error en caso de no ser correctos los 
datos ingresados. 
4.2 Sistema Despliega un mensaje de error en caso de haber usuarios 
duplicados para crearse. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla asociada con las opciones 
requeridas para la gestión de usuarios actualizada. 
Tabla 21. Descripción Caso de Uso Inhabilitar Acceso 
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3.6.7 Casos de Uso para requisito Administrar Proyectos de Investigación 
3.6.7.1 Diagrama de Casos de Uso 
 
Ilustración 12. Diagrama de casos de uso para requisito Administrar Proyectos 
de Investigación 
3.6.7.2 Caso de Uso Administrar Proyecto 
Caso de Uso: Administrar Proyecto 
Identificador: AP1 
Descripción: 
Consiste en las acciones necesarias para ingresar a la 
administración de proyectos en el sistema. 
Requerimiento: • Administrar Proyectos de Investigación RF01 
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• Búsqueda de Proyectos RF08 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Alta Versión: 1.1 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[GS1 Ingresar al Sistema]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Sistema Identifica el rol del usuario, para dependiendo del resultado, 
mostrar el menú de administración de proyectos. 
2 Actor Ingresa a  “Proyectos” dando clic sobre el menú respectivo. 
3  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de proyectos de 
investigación. 
Tabla 22. Descripción Caso de Uso Administrar Proyecto 
3.6.7.3 Caso de Uso Buscar Proyecto 
Caso de Uso: Buscar Proyecto 
Identificador: AP2 
Descripción: 
Consiste en las acciones necesarias para que los usuarios 
puedan buscar proyectos ingresados en el sistema mediante el 
uso de parámetros pre-establecidos. 
Requerimiento: 
• Administrar Proyectos de Investigación RF01 
• Búsqueda de Proyectos RF08 
• Acceder a datos históricos RF05 
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Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Alta Versión: 1.1 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
• Debe haberse completado el caso de uso [AP1 
Administrar Proyecto]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Ingresa a la opción de menú “Búsqueda de Proyectos” 
2 Sistema Muestra la pantalla con las distintas opciones de búsqueda. 
3 Actor Ingresa los parámetros requeridos para la búsqueda del 
proyecto, como lo son el criterio de búsqueda y la opción de 
búsqueda. [Flujo Alterno A1] 
4 Sistema Muestra los resultados coincidentes con los parámetros de la 
búsqueda definidos. 
5 Actor El actor da clic en el botón “Editar” para poder realizar 
acciones posteriores con el proyecto buscado. 
6  Fin de caso de uso. 
FLUJO ALTERNO A1 
A1.1 Sistema De no existir resultados el sistema muestra el mensaje “No 
existen coincidencias de búsqueda para el criterio indicado”. 
A1.2  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla asociada con las opciones 
requeridas para la administración de proyectos de 
Investigación. 
Tabla 23. Descripción Caso de Uso Buscar Proyecto 
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3.6.7.4 Caso de Uso Registrar Nuevo Proyecto 
Caso de Uso: Registrar Nuevo Proyecto 
Identificador: AP3 
Descripción: 
El registro del marco lógico del proyecto de investigación es 
el punto de partida para la administración de los datos del 
proyecto de investigación. Este caso de uso describe todas las 
acciones necesarias para registrar los datos básicos de un 
proyecto y guardarlo en el sistema por primera vez. 
Requerimiento: Administrar Proyectos de Investigación RF01 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Media Versión: 1.1 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
• Debe haberse completado el caso de uso [AP1 
Administrar Proyecto]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor El actor da clic en la opción de menú “Nuevo Proyecto”. 
2 Sistema Muestra el formulario de registro de datos del marco lógico 
del proyecto de investigación. 
3 Actor Ingresa los parámetros relacionados con los datos generales 
(Título del proyecto, sector, categoría en la que se enmarca). 
4 Actor Realiza la selección de “Localización de Ejecución del 
Proyecto” de la ventana emergente, al dar clic en el botón 
“Seleccionar”. 
5 Actor Selecciona las “Instituciones Participantes” dando clic en el 
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botón “Seleccionar”, y a continuación de la lista que se 
despliega en la ventana emergente. 
6 Actor Llena los campos restantes asociados con duración del 
proyecto, resumen, objetivos y descripción general. 
7 Actor Para finalizar da clic en el botón “Guardar nuevo Proyecto”. 
8 Sistema Valida todos los datos ingresados por el actor. [Excepción 
8.1] 
9 Sistema Guarda el Nuevo Proyecto. 
10 Sistema Muestra una ventana emergente de edición de proyecto, 
asociada al proyecto registrado. 
11  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
8.1 Sistema Muestra mensaje de error  “Datos Erróneos” y a su vez, 
resalta todos los campos con sus respectivos errores. 
Tabla 24. Descripción Caso de Uso Registrar Nuevo Proyecto 
3.6.7.5 Caso de Uso Actualizar Marco Lógico del Proyecto 
Caso de Uso: Actualizar Marco Lógico del  Proyecto 
Identificador: AP4 
Descripción: 
Acciones necesarias para iniciar la modificación de proyectos 
de investigación previamente registrados en el sistema. 
Requerimiento: Administrar Proyectos de Investigación RF01 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Alta Versión: 1.1 
Actores: Participante 
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Precondiciones: 
• Debe haberse completado el caso de uso [AP1 
Administrar Proyecto]. 
• Debe haberse completado el caso de uso [AP2 Buscar 
Proyecto]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Sistema Muestra la pantalla con los datos asociados al marco lógico 
del proyecto de investigación. 
2 Actor Realiza las modificaciones respectivas en el formulario, 
actualizando los datos del marco lógico del proyecto. 
3 Actor El actor da clic en el botón “Guardar Proyecto” para 
actualizarlos datos ingresados. 
4 Sistema Guarda los cambios realizados en el proyecto. 
5 Sistema Valida los datos ingresados. [Excepción E5.1] 
6 Sistema Muestra una notificación el parte inferior, indicando “El 
proyecto ha sido guardado de manera satisfactoria”. 
7  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E5.1 Sistema Muestra el mensaje de error  “Error al guardar el proyecto” 
resaltando los campos del formulario que tengan errores. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla asociada con el proyecto 
trabajado con los datos actualizados. 
Tabla 25. Actualizar el Marco Lógico del  Proyecto 
3.6.7.6 Caso de Uso Actualizar Información de Beneficiarios 
Caso de Uso: Actualizar Información de Beneficiarios 




Acciones necesarias para actualizar información de 
beneficiarios del proyecto dentro del sistema. 
Requerimiento: Administrar Proyectos de Investigación RF01 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Alta Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse completado el caso de uso [AP2 Buscar 
Proyecto]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Sistema Muestra la pantalla de administración de proyecto. 
 Actor Da clic sobre la pestaña “Beneficiarios”. 
2 Actor Realiza las modificaciones respectivas en el formulario, 
actualizando los datos del marco lógico del proyecto. 
3 Actor El actor da clic en el botón “Guardar Proyecto” para 
actualizarlos datos ingresados. 
4 Sistema Guarda los cambios realizados en el proyecto. 
5 Sistema Valida los datos ingresados. [Excepción E5.1] 
6 Sistema Muestra una notificación el parte inferior, indicando “El 
proyecto ha sido guardado de manera satisfactoria”. 
7  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
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E5.1 Sistema Muestra el mensaje de error  “Error al guardar el proyecto” 
resaltando los campos del formulario que tengan errores. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla asociada con el proyecto 
trabajado con los datos actualizados. 
Tabla 26. Actualizar el Marco Lógico del  Proyecto 
3.6.8 Casos de Uso para requisito Administrar Datos de Talento Humano y 
Personas 
3.6.8.1 Diagrama de Casos de Uso 
 
Ilustración 13. Diagrama de casos de uso para requisito Administrar datos de 
talento humano y personas 
3.6.8.2 Caso de Uso Administrar Personas 
Caso de Uso: Administrar Personas 
Identificador: PE1 
Descripción: El conjunto de acciones requeridas para gestionar la 
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información sobre las personas que intervienen en los 
proyectos dentro del sistema. 
Requerimiento: Administrar datos de talento humano y personas RF04 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Alta Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso [P1 
Administrar Proyecto]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Da clic sobre la opción de menú “Directorio”. 
2 Actor Da clic sobre la opción “Personas”. 
3 Sistema Muestra la ventana asociada con la administración de 
personas. 
3  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de proyectos de 
investigación. 
Tabla 27. Descripción Caso de Uso Administrar Personas 
3.6.8.3 Caso de Uso Buscar Personas 
Caso de Uso: Buscar Personas 
Identificador: PE2 
Descripción: 
Procedimiento requerido para consultar datos sobre personas 
y talento humano dentro del sistema. 
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Requerimiento: Administrar datos de talento humano y personas RF04 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Alta Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso [P1 
Administrar Personas]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Sistema Muestra las opciones asociadas a la búsqueda de personas. 
2 Actor Ingresa el valor del criterio de búsqueda a realizarse. 
3 Actor Selecciona del menú “Opciones de búsqueda”, la forma de 
búsqueda a realizarse, puede ser por: 
• Apellidos  
• Cédula de Identidad 
4 Actor Da clic en el botón “Búsqueda” 
5 Sistema Muestra una lista de resultados con las coincidencias de 





[Flujo Alterno A1]. 
8  Fin de caso de uso. 
FLUJO ALTERNO A1 
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A1.1 Sistema De no existir resultados el sistema muestra el mensaje “No 
existen coincidencias de búsqueda para el criterio indicado”. 
A1.2  Fin de caso de uso. 
Tabla 28. Descripción Caso de Uso Buscar Personas 
3.6.8.4 Caso de Uso Visualizar Datos de Persona 
Caso de Uso: Visualizar Datos de Persona 
Identificador: PE3 
Descripción: 
Acciones requeridas para visualizar los datos de una persona 
específica dentro del sistema. 
Requerimiento: Administrar datos de talento humano y personas RF04 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Alta Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso [P2 
Buscar Personas]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Se desplaza dentro de la tabla de resultados de búsqueda, y da 
clic sobre el botón “Editar” con el registro correspondiente a 
la persona buscada. 
2 Sistema El sistema muestra todos los datos disponibles de la persona 
seleccionada en el formulario de actualización de datos. 
3  Fin de caso de uso. 
Tabla 29. Descripción Caso de Uso Buscar Personas 
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3.6.8.5 Caso de Uso Crear nueva Persona 
Caso de Uso: Crear Nueva Persona 
Identificador: PE4 
Descripción: 
Procedimiento realizado para agregar nueva información 
sobre las personas que interactúan con los proyectos de 
investigación. 
Requerimiento: Administrar datos de talento humano y personas RF04 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso [P1 
Administrar Personas]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Sistema Muestra las opciones asociadas a la creación de personas. 
2 Actor Da clic en el botón “Nueva Persona”. 
3 Sistema El sistema muestra la ventana emergente con el formulario 
para creación de personas. 
4 Actor Llena todos los datos personales solicitados en el formulario 
de registro de personas. 
5 Actor Selecciona el perfil de la persona a registrarse, si es 
profesional o estudiante. [Flujo Alterno A1]  
6 Actor Da clic en el botón “Guardar”. 
7 Sistema Valida los datos ingresados en el formulario. [Excepción 
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E7.1] 
 Sistema Guarda los datos de la persona. 
8 Sistema Muestra un mensaje notificando el guardado satisfactorio de 
los datos de la persona. 
9 Sistema Muestra la ventana emergente con los datos de la persona 
recientemente creada. 
10  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E7.1 Sistema Muestra el mensaje de error  “Error al crear persona” 
resaltando los campos del formulario que tengan errores. 
FLUJO ALTERNO A1 
A1.1 Actor Cancela la edición del formulario dando clic sobre la “X” 
ubicada en la parte superior derecha de la ventana emergente. 
A1.2  Fin de caso de uso. 
Tabla 30. Descripción Caso de Uso Buscar Personas 
3.6.8.6 Caso de Uso Modificar Datos de Persona 
Caso de Uso: Modificar Datos de Persona 
Identificador: PE5 
Descripción: 
Conjunto de acciones necesarias para la actualización de 
datos de una persona dentro  del sistema. 
Requerimiento: Administrar datos de talento humano y personas RF04 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 
Actores: Participante 
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Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso [P3 
Visualizar datos de persona]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Sistema Muestra el formulario de la persona seleccionada con los 
campos habilitados para edición. 
2 Actor Actualiza los campos requeridos. 
3 Actor Da clic en el botón “Guardar”. 
4 Sistema Valida los datos ingresados por el actor. [Excepción E4.1] 
5 Sistema Guarda los datos actualizados de la persona. 
6 Sistema Muestra en la ventana emergente los datos de la persona 
recientemente actualizada. 
7  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E4.1 Sistema Muestra el mensaje de error  “Error al crear persona” 
resaltando los campos del formulario que tengan errores. 
FLUJO ALTERNO A1 
A1.1 Actor Cancela la edición del formulario dando clic sobre la “X” 
ubicada en la parte superior derecha de la ventana emergente. 
A1.2  Fin de caso de uso. 
Tabla 31. Descripción Caso de Uso Buscar Personas 
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3.6.9 Casos de Uso para requisito Gestionar Participantes 
3.6.9.1 Diagrama de Casos de Uso 
 
Ilustración 14. Diagrama de casos de uso para requisito Gestionar Participantes 
3.6.9.2 Caso de Uso Administrar Participantes 
Caso de Uso: Administrar Participantes 
Identificador: PAR1 
Descripción: 
Conjunto de acciones necesarias para la administración de 
personas que participan en los proyectos de investigación, 
asociando la persona con el proyecto y el rol que desempeña. 
Requerimiento: 
• Gestionar Participantes RF12 
• Acceder a datos históricos RF05 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Baja Versión: 1.0 




Debe haberse completado el caso de uso [AP2 Buscar 
Proyecto]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Encontrándose en la pantalla de administración del proyecto 
se da clic sobre la pestaña “Participantes”. 
2 Sistema Muestra el formulario asociado con las opciones para la 
gestión de participantes. 
3 Sistema Lista los participantes activos del proyecto. 
4  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de proyectos de 
investigación. 
Tabla 32. Descripción Caso de Uso Administrar Participantes 
3.6.9.3 Caso de Uso Añadir Nuevo Participante 
Caso de Uso: Añadir Nuevo Participante 
Identificador: PAR2 
Descripción: 
El participante está conformado por una persona y el rol que 
cumple dentro del proyecto, por esto se describen las acciones 
necesarias para asociar un nuevo participante en un proyecto 
de investigación. 
Requerimiento: Gestionar Participantes RF12 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Baja Versión: 1.0 




• Debe haberse completado el caso de uso [PAR1 
Administrar Participantes]. 
• Debe haberse completado el caso de uso [PE4 Crear 
Nueva Persona]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Encontrándose en la pantalla de administración de 
participantes se da clic sobre el botón “Nuevo Participante”. 
2 Sistema Muestra una ventana emergente con las opciones necesarias 
para la búsqueda de personas. 
3 Actor Selecciona la opción de búsqueda de persona: 
• Por apellidos 
• Por cédula o RUC 
4 Actor Da clic en el botón “Búsqueda”. 
5 Sistema Muestra los resultados asociados a los parámetros de 
búsqueda. [Excepción 5.1] 
6 Actor Selecciona de la lista, la persona requerida dando clic en el 
botón “Asignar”. 
7 Sistema Retorna a la pantalla de administración de participantes, 
agregando una nueva fila, con la persona previamente 
seleccionada por el actor. 
8 Actor Selecciona el rol que cumplirá la persona asignada dentro del 
proyecto. 
9 Actor Da clic en el botón “Guardar Todo”. 
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10 Sistema Valida los datos ingresados y seleccionados. [Excepción 10.1] 
11 Sistema Muestra el mensaje “Transacción Satisfactoria”. 
12 Sistema Muestra los datos de los participantes del proyecto 
actualizados. 
13  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E5.1 Sistema Muestra una tabla de resultados vacía en caso de no existir la 
persona buscada. 
E10.1 Sistema Muestra un mensaje de error indicando que existen campos 
mal ingresados, y a su vez los resalta en color rojo. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de participantes actualizada. 
Tabla 33. Descripción Caso de Uso Añadir Nuevo Participante 
3.6.9.4 Caso de Uso Eliminar Participante 
Caso de Uso: Eliminar Participante 
Identificador: PAR3 
Descripción: 
Durante el transcurso o ejecución de un proyecto, pueden 
variar los responsables o participantes del mismo, para ello se 
describen las acciones necesarias para la eliminación de 
participantes dentro del sistema. 
Requerimiento: Gestionar Participantes RF12 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Baja Versión: 1.0 
Actores: Analista 
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Precondiciones: 
Debe haberse completado el caso de uso [PAR1 Administrar 
Participantes]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Encontrándose en la pantalla de administración de 
participantes se da clic sobre el registro del (los) 
participante(s) a retirarse. 
2 Sistema Habilita el botón “Retirar Participante” 
3 Actor Da clic sobre el botón sobre el botón “Retirar Participante” 
4 Sistema De los registros visibles, retira los seleccionados previamente 
por el actor. 
5 Actor Da clic en el botón “Guardar Todo”, para guardar los cambios 
realizados. 
6 Sistema Valida los datos que se visualizan en el instante. [Excepción 
6.1] 
7 Sistema Muestra el mensaje “Transacción Satisfactoria”. 
8 Sistema Muestra los datos de los participantes del proyecto 
actualizados. 
9  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E6.1 Sistema El sistema muestra el mensaje “Error” en caso de existir datos 
no válidos o erróneos en los registros a guardarse. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de participantes actualizada. 
Tabla 34. Descripción Caso de Uso Eliminar Participante 
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3.6.10 Casos de Uso para requisito Gestionar Actividades 
3.6.10.1 Diagrama de Casos de Uso 
 
Ilustración 15. Diagrama de casos de uso para requisito Gestionar Hitos y 
Actividades 
3.6.10.2 Caso de Uso Administrar Actividades 
Caso de Uso: Administrar Actividades 
Identificador: AC1 
Descripción: 
Acciones requeridas para el registro y actualización de las 
actividades a realizarse, así como los hitos destacados del 
proyecto que deben cumplirse. 
Requerimiento: Gestionar Hitos y Actividades RF02 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Alta Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse completado el caso de uso [AP2 Buscar 
Proyecto]. 
FLUJO BÁSICO 
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Paso Realizador Acción 
1 Actor Encontrándose en la interfaz de administración del proyecto, 
se da clic en la pestaña “Actividades”. 
2 Sistema Muestra dentro de la ventana actual las opciones necesarias 
para la administración de actividades. 
3 Sistema Lista las actividades asociadas con el proyecto. 
4  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de proyectos de 
investigación. 
Tabla 35. Descripción Caso de Uso Administrar Actividades 
3.6.10.3 Caso de Uso Crear Nueva Actividad 
Caso de Uso: Crear Nueva Actividad 
Identificador: AC2 
Descripción: 
Conjunto de acciones necesarias para crear actividades 
asociadas a un proyecto particular. Cada una de las 
actividades destaca por poseer un responsable de su ejecución 
y planificación. 
Requerimiento: Gestionar Hitos y Actividades RF02 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
• Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Administrar Actividades AC1]. 
• Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
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[Añadir Nuevo Participante PAR2]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor En la pantalla de administración de actividades, se selecciona 
el componente del cual formará parte la actividad a crearse. 
2 Actor Da clic sobre el botón “Agregar Actividad”. 
3 Sistema Muestra una nueva fila vacía para registrar los datos de la 
actividad. 
4 Actor Ingresa los datos mínimos requeridos para la descripción de la 
actividad. 
5 Actor Selecciona responsable de la actividad. [Excepción 5.1] 
6 Actor Selecciona en los calendarios desplegables, las fechas 
planificadas y ejecutadas. 
7 Actor Ingresa el porcentaje de ejecución de la actividad. 
8 Actor Presiona el botón “Guardar Todo” para almacenar la nueva 
actividad creada.  
9 Sistema Valida los datos ingresados y seleccionados. [Excepción 9.1] 
10 Sistema Una vez finalizado, muestra el mensaje “Transacción 
Satisfactoria”. 
11  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E5.1 Sistema De no existir participantes asignados al proyecto, la lista de 
responsables disponibles se mostrará vacía. 
E9.1 Sistema Si existen errores en los datos a guardarse, el sistema muestra 
una notificación resaltando en color rojo dónde se encuentra 
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dichas inconsistencias. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de componentes y 
actividades. 
Tabla 36. Descripción Caso de Uso Crear Nueva Actividad 
3.6.10.4 Caso de Uso Actualizar Componente o Actividad 
Caso de Uso: Actualizar  Componente o Actividad 
Identificador: AC3 
Descripción: 
Las fechas de inicio y fin planificadas para la ejecución de las 
actividades sirven como base para la ejecución de las mismas, 
no obstante, las  fechas de ejecución reales deben ser 
actualizadas conforme son realizadas las actividades. Se 
describe el conjunto de acciones necesarias para actualizar 
una actividad. 
Requerimiento: Gestionar Hitos y Actividades RF02 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Alta Versión: 1.0 
Actores: • Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Crear Nueva Actividad AC2]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor En la pantalla de administración de actividades, selecciona el 
registro a la actividad a modificarse, dando clic sobre el 
mismo. 
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2 Actor Actualiza los campos requeridos, entre los más destacados: 
• Fechas de ejecución de las actividades 
• Observaciones adicionales 
[Flujo Alterno A1] 
3 Actor Una vez finalizados los cambios, da clic sobre el botón 
“Guardar Todo”.  
4 Sistema Valida los datos ingresados y seleccionados. [Excepción 4.1]  
5 Sistema Muestra un mensaje con el texto “Transacción Exitosa”.  
6  Fin de caso de uso. 
FLUJO ALTERNO A1 
A1.1 Sistema Si se desea descartar los cambios realizados, el usuario puede 
cerrar la ventana o cambiar de pestaña actual. 
A1.2  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E4.1 Sistema De no existir participantes asignados al proyecto, la lista de 
responsables disponibles se mostrará vacía. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de actividades. 
Tabla 37. Descripción Caso de Uso Actualizar Componente o Actividad 
3.6.10.5 Caso de Uso Eliminar Componente  o Actividad 
Caso de Uso: Eliminar Actividades 
Identificador: AC4 
Descripción: 
Durante la planificación y ejecución del proyecto existen 
actividades a ser eliminadas o descartadas. Se describen el 
conjunto de acciones necesarias para la eliminación de 
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actividades. 
Requerimiento: Gestionar Hitos y Actividades RF02 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Baja Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Crear Nueva Actividad AC2]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor En la pantalla de administración de actividades, selecciona la 
actividad a eliminarse. 
2 Actor Da clic sobre el botón “Eliminar Actividad” [Flujo Alterno 
B]. 
3 Actor Una vez finalizados los cambios, da clic sobre el botón 
“Guardar Todo”. [Flujo Alterno A]. [Excepción 3.1]. 
4 Sistema Muestra un mensaje con el texto “Transacción Exitosa”.  
5  Fin de caso de uso. 
FLUJO ALTERNO A 
A1.1 Sistema Si se desea descartar los cambios realizados, el usuario puede 
cerrar la ventana o cambiar de pestaña actual. 
A1.2  Fin de caso de uso. 
FLUJO ALTERNO B 
B1.1 Sistema Si el componente se encuentra asociado con actividades, el 
botón de eliminar aparece inactivo. 
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B1.2  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E3.1 Sistema De existir alguna incoherencia en los datos de las actividades, 
el sistema desplegará un mensaje de error  
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de componentes y 
actividades actualizada. 
Tabla 38. Descripción Caso de Uso Eliminar Componente o Actividad 
3.6.10.6 Caso de Uso Crear Nuevo Componente 
Caso de Uso: Crear Nuevo Componente 
Identificador: AC5 
Descripción: 
Un conjunto de actividades es utilizado como medio para 
segregación de etapas a concluirse dentro de un proyecto. El 
conjunto de acciones a continuación describen cómo crear un 
componente. 
Requerimiento: Gestionar Hitos y Actividades RF02 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
• Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Administrar Actividades AC1]. 
• Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Añadir Nuevo Participante PAR2]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
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1 Actor En la pantalla de administración de actividades, da clic sobre 
el botón “Nuevo Componente”. 
2 Sistema Muestra una nueva fila vacía para registrar los datos del 
componente. 
3 Actor Ingresa los datos mínimos requeridos para la descripción del 
componente. 
4 Actor Selecciona responsable de la ejecución del componente. 
[Excepción 4.1] 
5 Actor Selecciona en los calendarios desplegables, las fechas 
planificadas y ejecutadas. 
6 Actor Presiona el botón “Guardar Todo” para almacenar el nuevo 
componente creado.  
7 Sistema Valida los datos ingresados y seleccionados. [Excepción 7.1] 
8 Sistema Una vez finalizado, muestra el mensaje “Transacción 
Satisfactoria”. 
9  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E4.1 Sistema De no existir participantes asignados al proyecto, la lista de 
responsables disponibles se mostrará vacía. 
E7.1 Sistema Si existen errores en los datos a guardarse, el sistema muestra 
una notificación resaltando en color rojo dónde se encuentra 
dichas inconsistencias. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de componentes y 
actividades actualizada. 
Tabla 39. Descripción Caso de Uso Crear Nuevo Componente 
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3.6.10.7 Caso de Uso Generar Diagrama Gantt 
Caso de Uso: Generar Diagrama Gantt 
Identificador: AC6 
Descripción: 
Dentro de un proyecto, el diagrama Gantt permite ver la 
planificación de actividades y recursos asignados a las 
mismas de manera gráfica. A continuación se describen las 
acciones requeridas para este fin. 
Requerimiento: Gestionar Hitos y Actividades RF02 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Alta Versión: 1.1 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
• Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Administrar Actividades AC1]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor En la pantalla de administración de actividades, da clic sobre 
el botón “Diagrama Gantt”. 
2 Sistema Muestra una nueva ventana modal, con el diagrama Gantt 
asociado a los componentes y actividades registrados para el 
proyecto que está siendo administrado. 
3 Actor Dando clic sobre los componentes y actividades, puede 
agrupar o visualizar las distintas actividades y recursos 
asignados a estas. 
4  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: Una vez cerrada la ventana, el sistema muestra la pantalla con 
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las funcionalidades requeridas para la administración de 
componentes y actividades. 
Tabla 40. Descripción Caso de Uso Crear Nuevo Componente 
3.6.11 Casos de Uso para requisito Gestionar Cronograma Valorado 
3.6.11.1 Diagrama de Casos de Uso 
 
Ilustración 16. Diagrama de casos de uso para requisito Gestionar Cronograma 
Valorado 
3.6.11.2 Caso de Uso Administrar Cronograma Valorado 
Caso de Uso: Administrar Cronograma Valorado 
Identificador: ACV1 
Descripción: 
La planificación y ejecución de los pagos a realizarse en un 
proyecto, permiten identificar un contraste en la línea base 
valorada para el proyecto. Se describe el conjunto de acciones 
necesarias para la administración del cronograma valorado. 
Requerimiento: • Gestionar Cronograma Valorado RF03 
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• Acceder a datos históricos RF05 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Alta Versión: 1.0 
Actores: Director 
Precondiciones: 
Debe haberse completado el caso de uso [AP2 Buscar 
Proyecto]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Encontrándose en la interfaz de administración del proyecto, 
se da clic en la pestaña “Cronograma Valorado”. 
2 Sistema Muestra dentro de la ventana actual las opciones necesarias 
para la administración del cronograma valorado. 
3 Sistema Lista los pagos asociados con el proyecto. 
4  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración del cronograma valorado. 
Tabla 41. Descripción Caso de Uso Administrar Cronograma Valorado 
3.6.11.3 Caso de Uso Crear Nuevo Pago 
Caso de Uso: Crear Nuevo Pago 
Identificador: ACV2 
Descripción: 
Acciones necesarias para la creación de un nuevo pago dentro 
del sistema. 
Requerimiento: Gestionar Cronograma Valorado RF03 
Prioridad: Alta 
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Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 
Actores: Director 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Administrar Cronograma Valorado ACV1]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor En la pantalla de administración de cronograma valorado, da 
clic sobre el botón “Agregar Pago”. 
2 Sistema Muestra una nueva fila vacía para registrar los datos del 
nuevo pago. 
3 Actor Ingresa los datos mínimos requeridos para la descripción del 
pago, entre los más relevantes: 
• Categoría del Pago 
• Montos Planificados y Ejecutados 
• Fechas Planificadas y Ejecutadas 
• Datos de Financiamiento 
4 Actor Selecciona la actividad asociada al pago. [Excepción 4.1] 
5 Actor Presiona el botón “Guardar” para almacenar la nueva  
6 Sistema Valida los datos ingresados y seleccionados. [Excepción 6.1] 
7 Sistema Una vez finalizado, muestra el mensaje “Transacción 
Satisfactoria”. 
8  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E4.1 Sistema De no existir actividades registradas previamente en el 
proyecto, la lista de actividades disponibles se mostrará vacía. 
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E7.1 Sistema Si existen errores en los datos a guardarse, el sistema muestra 
un mensaje de error, resaltando en color rojo dónde se 
encuentra dichas inconsistencias. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración del cronograma valorado 
actualizado. 
Tabla 42. Descripción Caso de Uso Crear Nuevo Pago 
3.6.11.4 Caso de Uso Actualizar Pagos 
Caso de Uso: Actualizar  Pagos 
Identificador: ACV3 
Descripción: 
Durante la ejecución del proyecto existen pagos que se 
realizarán, y estas fechas efectivas así como los montos 
ejecutados deben ser actualizados en el sistema. Se describen 
el conjunto de acciones requeridas para la actualización de 
pagos. 
Requerimiento: 
• Gestionar Cronograma Valorado RF03 
• Acceder a datos históricos RF05 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 
Actores: Director 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Administrar Cronograma Valorado ACV1]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor En la pantalla de administración de actividades, selecciona el 
registro el pago a modificarse, dando clic sobre el mismo. 
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2 Actor Actualiza los campos requeridos, entre los más destacados: 
• Fechas de ejecución de los pagos 
• Observaciones adicionales 
[Flujo Alterno A1] 
3 Actor Una vez finalizados los cambios, da clic sobre el botón 
“Guardar Todo”. 
4 Sistema Valida los datos ingresados y seleccionados. [Excepción 4.1]  
5 Sistema Muestra un mensaje con el texto “Transacción Exitosa”.  
6  Fin de caso de uso. 
FLUJO ALTERNO A1 
A1.1 Sistema Si se desea descartar los cambios realizados, el usuario puede 
cerrar la ventana o cambiar de pestaña actual. 
A1.2  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E4.1 Sistema De no existir actividades previamente registradas en el 
proyecto, la lista de actividades disponibles se mostrará vacía. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración del cronograma valorado 
actualizada. 
Tabla 43. Descripción Caso de Uso Actualizar Pagos 
3.6.11.5 Caso de Uso Eliminar Pagos 
Caso de Uso: Eliminar Pagos 
Identificador: ACV4 
Descripción: 
Se describe el conjunto de acciones necesarias para la 
eliminación de pagos dentro del sistema. 
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Requerimiento: Gestionar Cronograma Valorado RF03 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Baja Versión: 1.0 
Actores: Director 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Administrar Cronograma Valorado ACV1]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor En la pantalla de administración de cronograma valorado, 
selecciona los registros asociados a los pagos a eliminarse. 
2 Actor Da clic sobre el botón “Eliminar Pago”. [Flujo Alterno A1]. 
3 Actor Una vez finalizados los cambios, da clic sobre el botón 
“Guardar Todo”. [Excepción 3.1]. 
4 Sistema Muestra un mensaje con el texto “Transacción Exitosa”.  
5  Fin de caso de uso. 
FLUJO ALTERNO A1 
A1.1 Sistema Si se desea descartar los cambios realizados, el usuario puede 
cerrar la ventana o cambiar de pestaña actual. 
A1.2  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E3.1 Sistema De existir alguna incoherencia en los datos de los pagos, el 
sistema desplegará un mensaje de error  
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración del cronograma valorado  
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actualizada. 
Tabla 44. Descripción Caso de Uso Eliminar Pagos 
3.6.12 Casos de Uso para requisito Gestionar la Producción 
3.6.12.1 Diagrama de Casos de Uso 
 
Ilustración 17. Diagrama de casos de uso para requisito Gestionar la Producción 
3.6.12.2 Caso de Uso Administrar Producción Esperada 
Caso de Uso: Administrar Producción Esperada 
Identificador: APRD1 
Descripción: 
El resultado de la ejecución del proyecto se ve reflejado en la 
producción que este genera. A continuación, se describen las 
acciones requeridas para administrar la producción esperada 
de un proyecto. 
Requerimiento: 
• Gestionar la Producción RF07 
• Acceder a datos históricos RF05 
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Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse completado el caso de uso [AP2 Buscar 
Proyecto]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Encontrándose en la interfaz de administración del proyecto, 
se da clic en la pestaña “Producción”. 
2 Sistema Muestra dentro de la ventana actual las opciones necesarias 
para la administración de la producción esperada. 
3 Sistema Lista los registros de producción esperados para el proyecto. 
4  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración del cronograma valorado. 
Tabla 45. Descripción Caso de Uso Administrar Producción Esperada 
3.6.12.3 Caso de Uso Crear Nueva Producción 
Caso de Uso: Crear Nueva Producción 
Identificador: APRD2 
Descripción: 
Acciones necesarias para la creación de un nuevo registro de 
producción en el sistema. 
Requerimiento: Gestionar la Producción RF07 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 




Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Administrar Producción Esperada APRD1]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor En la pantalla de administración de producción, da clic sobre 
el botón “Nuevo Registro”. 
2 Sistema Muestra una nueva fila vacía para registrar los datos. 
3 Actor Ingresa los datos mínimos requeridos para la descripción del 
registro. 
4 Actor Presiona el botón “Guardar Todo” para almacenar el nuevo 
registro. 
5 Sistema Valida los datos ingresados. [Excepción 5.1] 
6 Sistema Una vez finalizado, muestra el mensaje “Transacción 
Satisfactoria”. 
7  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E5.1 Sistema De existir inconsistencia en los datos ingresados, el sistema 
mostrará un mensaje de error, resaltando en color rojo los 
campos que poseen errores. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de la producción esperada 
actualizada. 
Tabla 46. Descripción Caso de Uso Crear Nuevo Pago 
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3.6.12.4 Caso de Uso Actualizar Producción 
Caso de Uso: Actualizar  Producción 
Identificador: APRD3 
Descripción: 
Con respecto a la línea base de producción, se generan ciertos 
cambios que deben ser reflejados en el sistema. Se describen 
el conjunto de acciones necesarias para la actualización de 
datos de producción esperada. 
Requerimiento: Gestionar la Producción RF07 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 
Actores: Director 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Administrar Producción Esperada APRD1]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor En la pantalla de administración de producción, selecciona el 
registro a modificarse, dando clic sobre el mismo. 
2 Actor Actualiza los campos requeridos. 
3 Actor Una vez finalizados los cambios, da clic sobre el botón 
“Guardar Todo”. [Flujo Alterno A1] 
4 Sistema Valida los datos ingresados y seleccionados. [Excepción 4.1]  
5 Sistema Muestra un mensaje con el texto “Transacción Exitosa”.  
6  Fin de caso de uso. 
FLUJO ALTERNO A1 
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A1.1 Sistema Si se desea descartar los cambios realizados, el usuario puede 
cerrar la ventana o cambiar de pestaña actual. 
A1.2  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E4.1 Sistema De existir inconsistencias, muestra un mensaje de error, 
resaltando los campos con inconsistencias en color rojo. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración del cronograma valorado 
actualizada. 
Tabla 47. Descripción Caso de Uso Actualizar Producción 
3.6.12.5 Caso de Uso Eliminar Producción 
Caso de Uso: Eliminar Producción 
Identificador: APRD4 
Descripción: 
Se describe el conjunto de acciones necesarias para la 
eliminación de registros de producción esperada dentro del 
sistema. 
Requerimiento: Gestionar la Producción RF07 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Baja Versión: 1.0 
Actores: Director 
Precondiciones: 
Debe haberse ejecutado satisfactoriamente el caso de uso 
[Administrar Producción Esperada APRD1]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
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1 Actor En la pantalla de administración de la producción esperada, 
selecciona los registros a eliminarse. 
2 Actor Da clic sobre el botón “Eliminar Registro”. [Flujo Alterno 
A1]. 
3 Actor Una vez finalizados los cambios, da clic sobre el botón 
“Guardar Todo”. [Excepción 3.1]. 
4 Sistema Muestra un mensaje con el texto “Transacción Exitosa”.  
5  Fin de caso de uso. 
FLUJO ALTERNO A1 
A1.1 Sistema Si se desea descartar los cambios realizados, el usuario puede 
cerrar la ventana o cambiar de pestaña actual. 
A1.2  Fin de caso de uso. 
EXCEPCIONES 
E3.1 Sistema De existir alguna incoherencia en los datos de los registros, el 
sistema desplegará un mensaje de error  
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de la producción esperada  
actualizada. 
Tabla 48. Descripción Caso de Uso Eliminar Producción 
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3.6.13 Casos de Uso para requisito Gestionar Archivos 
3.6.13.1 Diagrama de Casos de Uso 
 
Ilustración 18. Diagrama de casos de uso para requisito Gestionar Archivos 
3.6.13.2 Caso de Uso Administrar Archivos 
Caso de Uso: Administrar Archivos 
Identificador: ARC1 
Descripción: 
Existen documentos físicos que deben ser anexados como 
referencias al proyecto, para que puedan ser fácilmente 
accedidos cuando sea necesario. Se describen las acciones 
para administrar los archivos asociados a un proyecto. 
Requerimiento: 
• Gestionar Archivos RF10 
• Acceder a datos históricos RF05 
Prioridad: Alta 
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Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse completado el caso de uso [AP2 Buscar 
Proyecto]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Encontrándose en la interfaz de administración del proyecto, 
se da clic en la pestaña “Archivos”. 
2 Sistema Muestra dentro de la ventana actual las opciones necesarias 
para la administración de archivos. 
3 Sistema Lista los archivos adjuntos al proyecto. 
4  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de archivos. 
Tabla 49. Descripción Caso de Uso Administrar Archivos 
3.6.13.3 Caso de Uso Subir Archivos 
Caso de Uso: Administrar Archivos 
Identificador: ARC2 
Descripción: 
Conjunto de acciones requeridas dentro del sistema para subir 
archivos. 
Requerimiento: Gestionar Archivos RF10 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 
Actores: Participante 
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Precondiciones: 
Debe haberse completado el caso de uso [ARC1 Administrar 
Archivos]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Encontrándose en la interfaz de administración de 
administración de archivos, se da clic sobre el botón “Nuevo 
Archivo”. 
2 Sistema Muestra una ventana emergente con las opciones requeridas 
para gestionar la subida de un archivo. 
3 Actor En la ventana emergente, da clic sobre el botón “Examinar”. 
4 Sistema Muestra un cuadro de diálogo, para navegar dentro del 
sistema de archivos del computador. 
5 Actor Selecciona el archivo a subirse. 
6 Actor Da clic en el botón “Subir Archivo”. 
7 Sistema Inicia el proceso de carga del archivo, mostrando el estado de 
carga en el cuadro de estado. 
8 Sistema Notifica la subida satisfactoria del archivo. 
9 Actor Cierra la ventana para subir archivos. 
10  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de archivos actualizada. 
Tabla 50. Descripción Caso de Uso Subir Archivos 
3.6.13.4 Caso de Uso Descargar Archivos 
Caso de Uso: Descargar Archivos 




Acciones necesarias para descargar archivos adjuntos a los 
proyectos de investigación. 
Requerimiento: Gestionar Archivos RF10 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Media Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse completado el caso de uso [ARC1 Administrar 
Archivos]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Encontrándose en la interfaz de administración de 
administración de archivos, da clic sobre el registro asociado 
al archivo a ser descargado. 
2 Actor Da clic sobre el botón “Descargar”. 
3 Sistema Inicia la descarga del archivo. 
4  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de archivos actualizada. 
Tabla 51. Descripción Caso de Uso Descargar Archivos 
3.6.13.5 Caso de Uso Eliminar Archivos 
Caso de Uso: Eliminar Archivos 
Identificador: ARC4 
Descripción: Conjunto de acciones requeridas para eliminar archivos 
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adjuntos dentro del sistema. 
Requerimiento: Gestionar Archivos RF10 
Prioridad: Alta 
Frecuencia de uso: Baja Versión: 1.0 
Actores: Participante 
Precondiciones: 
Debe haberse completado el caso de uso [ARC1 Administrar 
Archivos]. 
FLUJO BÁSICO 
Paso Realizador Acción 
1 Actor Encontrándose en la interfaz de administración de 
administración de archivos, da clic sobre el registro asociado 
al archivo a ser eliminado 
2 Actor Da clic sobre el botón “Eliminar” en el registro 
correspondiente. 
3 Sistema Inicia la descarga del archivo en una nueva ventana. 
4  Fin de caso de uso. 
Poscondiciones: El sistema muestra la pantalla con las funcionalidades 
requeridas para la administración de archivos actualizada. 
Tabla 52. Descripción Caso de Uso Eliminar Archivos  
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CAPÍTULO III 
4. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
Dentro de las actividades de diseño, se produce un modelo lógico de la solución, 
que va a ser desarrollada. Por tal motivo, se infiere con mayor profundidad en 
detalles técnicos partiendo de los artefactos del análisis. 
Se pretende describir un modelo técnicamente más formal, permitiendo así 
obtener una forma inicial del sistema, la cual se pueda tomar como punto de 
referencia para el desarrollo. 
Se hace énfasis en los requisitos no funcionales ya analizados, para definir 
restricciones impuestas, que permitan delimitar el diseño de la solución. 
La propuesta de diseño debe mantenerse a lo largo de la etapa de desarrollo, por lo 
cual es necesario definir de manera correcta todos los elementos intervinientes en 
los modelos previamente diseñados. 
El diseño está conformado por distintos puntos de vista, que abarcan los mínimos 
artefactos requeridos para la posterior implementación de la solución. 
4.1 Vista Conceptual 
Es  necesario definir las entidades principales que intervendrán en el desarrollo 
del proyecto, partiendo de representaciones propias de las entidades que 
intervienen en el negocio. El modelo de dominio, permite interpretar de mejor 
forma la manera en la que interactúan las entidades del negocio, permitiendo en la 
etapa posterior, el desarrollo de las mismas. 
Se puede definir en este punto los atributos, más no las funciones o métodos 
asociados a las clases, ya que esos son detalles de implementación específicos 
para la siguiente fase. 
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4.1.1 Modelo de Dominio 
 
Ilustración 19. Modelo de Dominio, con las entidades prnicipales que participan en la gestión de proyectos de investigación
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4.2 Vista Lógica 
La vista lógica está conformada por el Diagrama de Clases y el Modelo Entidad – 
Relación. 
El diagrama de clases de implementación se encuentra representado mediante 
notación UML. Consta de una definición formal que presenta las clases del 
sistema con sus relaciones estructurales.  
También contiene detalles específicos de la implementación como interfaces, 
herencia, atributos y operaciones. Este sirve como base para la definición 
posterior de una arquitectura. Las operaciones que se detallan en el Diagrama de 
Clases se encuentran enmarcadas en un contexto, delimitado por el modelo de 
dominio identificado. 
El Modelo Entidad  - Relación permite el modelamiento de los datos, desde una 
representación lógica y física, considerando las relaciones existentes entre las 
entidades que conforman un sistema, así como sus propiedades. 
Para el caso concreto de las bases de datos relacionales, se describen 
adicionalmente el desglose de las entidades en tablas, donde se almacenarán los 
datos del sistema. 
Las entidades que se representan mediante el modelo E-R14, no necesariamente 
coinciden con las entidades del diagrama de clases, debido a que, la perspectiva 
del modelo E-R incluye también la representación física de los datos, mientras que 
el diagrama de clases de implementación se hace en base a las entidades 
específicas identificadas en la etapa de análisis. 
 
14 E-R hace referencia a las siglas de “Entidad Relación”. 
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4.2.1 Diagrama de Clases 
 
Ilustración 20. Diagrama de Clases de Diseño 
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4.2.2 Modelo Entidad - Relación 
 
Ilustración 21. Modelo Entidad – Relación de Datos 
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4.3 Vista de Implementación 
La vista de implementación se encuentra formada por los artefactos requeridos 
para el desarrollo del sistema, y pasarlo a producción. Contiene aspectos estáticos 
y dinámicos, relacionando componentes lógicos y físicos. 
Permite identificar la relación entre las clases de implementación, durante la 
ejecución de la aplicación, Se lo realiza previamente a la implantación física de la 
solución. 
4.3.1 Diagramas de Secuencia 
Se consideran para estos diagramas las clases principales de implementación, con 
las respectivas llamadas que se realizan entre sí durante el transcurso del tiempo. 
Las llamadas son representadas por los mensajes que se envían los objetos durante 
la ejecución de la aplicación. 
Intervienen también, los actores y módulos que participen dentro del proceso. El 
nivel de detalle de los mensajes y de las clases está asociado a la fase en la que se 
encuentre el desarrollo del proyecto, y también depende de a quién se encuentran 
dirigidos. 
Los diagramas de secuencia toman como base los casos de uso del sistema, y 
representan únicamente un escenario de cada caso de uso, en general, el escenario 
exitoso, debido a que, la inclusión de todos los escenarios puede incurrir en 
artefactos incomprensibles. 
Mediante estos diagramas, se puede indicar la dinámica del sistema de 
información que se encuentra orientado a objetos. Para cada ambiente 
colaborativo, los diagramas muestran cómo los objetos interactúan en varios 
escenarios representativo. 
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Ilustración 22. Diagrama de secuencia para caso de uso AC1 
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Ilustración 23. Diagrama de secuencia para caso de uso AC2 
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Ilustración 24. Diagrama de secuencia para caso de uso AC3 
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Ilustración 25. Diagrama de secuencia para caso de uso AC4 
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Ilustración 26. Diagrama de secuencia para caso de uso ACV1 
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Ilustración 27. Diagrama de secuencia para caso de uso ACV2 
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Ilustración 28. Diagrama de secuencia para caso de uso ACV3 
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Ilustración 29. Diagrama de secuencia para caso de uso ACV4 
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Ilustración 30. Diagrama de secuencia para caso de uso GS1 
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Ilustración 31. Diagrama de secuencia para caso de uso GS2 
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Ilustración 32. Diagrama de secuencia para caso de uso APRD1 
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Ilustración 33. Diagrama de secuencia para caso de uso APRD2 
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Ilustración 34. Diagrama de secuencia para caso de uso APRD3 
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Ilustración 35. Diagrama de secuencia para caso de uso APRD4 
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Ilustración 36. Diagrama de secuencia para caso de uso PAR1 
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Ilustración 37. Diagrama de secuencia para caso de uso PAR2 
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Ilustración 38. Diagrama de secuencia para caso de uso PAR3 
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Ilustración 39. Diagrama de secuencia para caso de uso GU1 
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Ilustración 40. Diagrama de secuencia para caso de uso GU2 
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Ilustración 41. Diagrama de secuencia para caso de uso GU3 
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Ilustración 42. Diagrama de secuencia para caso de uso GU4 
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Ilustración 43. Diagrama de secuencia para caso de uso PE1 
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Ilustración 44. Diagrama de secuencia para caso de uso PE4 
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Ilustración 45. Diagrama de secuencia para caso de uso PE2 
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Ilustración 46. Diagrama de secuencia para caso de uso PE3 
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Ilustración 47. Diagrama de secuencia para caso de uso PE5 
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Ilustración 48. Diagrama de secuencia para caso de uso ARC1 
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Ilustración 49. Diagrama de secuencia para caso de uso ARC2 
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Ilustración 50. Diagrama de secuencia para caso de uso ARC3 
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Ilustración 51. Diagrama de secuencia para caso de uso ARC4 
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Ilustración 52. Diagrama de secuencia para caso de uso ARC4
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CAPÍTULO V 
5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
La etapa de implementación define la organización de objetos y componentes que 
conforman el desarrollo del proyecto. Al mismo tiempo, provee una visión más 
amplia de la arquitectura final del sistema, describiendo el diagrama de despliegue 
y la estructura de multicapa del mismo. 
Al comprenderse dentro de esta, la etapa de codificación, se procede con la 
selección de herramientas para el desarrollo de la solución, tomando en cuenta los 
requisitos no funcionales descritos en la etapa de análisis. 
5.1 Selección de herramientas para desarrollo 
Uno de los requisitos no funcionales primordiales es la utilización de herramientas 
de software libre (RNF01). Por este motivo a continuación, se describe 
brevemente las herramientas de desarrollo utilizadas. 
5.1.1 Java 
Java es una plataforma de desarrollo y lenguaje de programación orientado a 
objetos desarrollado inicialmente por Sun Microsystems. Actualmente, es 
propiedad de Oracle, aunque se encuentra bajo una licencia libre GNU-GPL a 
partir del año 2006. 
Entre sus características principales se pueden destacar: 
• Orientado a objetos: se basa en los principios fundamentales de herencia, 
abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. 
• Distribuido: diversos componentes de software interactúan entre sí para la 
obtención de un resultado final. 
• Multihilo: capacidad para ejecutar distintas funciones de manera simultánea, 
incrementado el desempeño de las aplicaciones. 
• Portable: puede correr bajo cualquier dispositivo que soporte una 
implementación de Java VM (las más usadas JDK y JRE15). 
15 Java Development Kit (JDK) y Java Runtime Enviroment (JRE) son herramientas de desarrollo 
para la creación de aplicaciones mediante el uso de Java. 
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• Seguro: se ejecutan múltiples pruebas de verificación comprobando la 
integridad de los fragmentos de código. 
• Multiplataforma: java se encuentra desarrollado de modo que se puede correr 
en la mayoría de las plataformas existentes, como Microsoft Windows, Linux, 
OSX, Android, entre otros. 
• Servlets: son una característica específica de java que permite la extensión de 
aplicaciones alojadas en servidores web. 
5.1.2 Java Persistence API (JPA) 
Es un API16 desarrollado para Java, que permite la manipulación de los datos de 
un RDBMS17, permitiendo usar objetos conocidos como POJOS18, para agilitar el 
tratamiento de datos en una base de datos relacional. 
5.1.2.1 EclipseLink 
Es una implementación de JPA desarrollada por Eclipse, la cual es nativa para su 
propio entorno de desarrollo. Provee mecanismos para una fácil manipulación y 
configuración al momento de mapear las entidades de la base de datos, y 
asociarlas con objetos de Java. También asiste en la creación de métodos de 
acceso, facilitando al programador las tareas de desarrollo e implementación. 
 
Ilustración 53. Arquitectura de la implementación Eclipselink19 
16 Una API consiste en una serie de funciones previamente desarrolladas para agilizar la 
programación. Sus siglas corresponden a Application Programming Interface. 
17 RDBMS corresponde a la siglas de Relational Database Management System. 
18 POJO se asocia a las siglas Plain Old Java Object. 
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5.1.3 Eclipse Juno 
Es el IDE20 más popular utilizado para desarrollar con las tecnologías de Java. 
Posee una gran cantidad de complementos propios de la herramienta, que 
disminuyen el tiempo de desarrollo, y permiten utilizar estándares que garantizan 
la calidad del producto final si son correctamente empleados. Este se caracteriza 
por se multiplataforma, lo cual le habilita para ser ejecutado bajo los sistemas 
operativos más importantes, como lo son Microsoft Windows, OSX y Linux. 
5.1.4 Vaadin 6.8.9 
Es un marco de trabajo (framework), basado en GWT, que provee un conjunto de 
tecnologías que facilitan el desarrollo de aplicaciones web con Java, incluyendo 
elementos para la interfaz gráfica, contenedores de datos, y un patrón de 
desarrollo basado en MVP21. Usa la tecnología AJAX del lado del servidor 
proporcionando interfaces gráficas de alta calidad. 
Vaadin requiere la integración de la tecnología de servlets para su 
funcionamiento, por tanto puede correr bajo los servidores de aplicaciones Apache 
Tomcat o JBoss. 
Vaadin se caracteriza por la versatilidad que poseen complementos de 
aplicaciones de escritorio como SWING, los cuales proveen elementos fácilmente 
manipulables para la edición interfaces gráficas, abstrayendo al usuario 
desarrollador de detalles técnicos de su implementación, permitiéndole enfocarse 
más en la funcionalidad de la aplicación web. Su modelo de programación es 
orientado a eventos, simulando en el usuario una sensación de estar manejando 
aplicaciones de escritorio a través de un navegador web. 
19 Fuente: Obtenida el 20 de mayo, 2014 de 
<http://www.eclipse.org/eclipselink/documentation/2.4/concepts/img/otlcg_jd_001.gif>. 
20 IDE corresponde a Integrated Development Enviroment. Consiste en un conjunto de 
herramientas de programación, para uno o varios lenguajes de programación. 
21 MVP hace referencia a las siglas de Modelo, Vista, Presentador. 
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Ilustración 54. Arquitectura de Vaadin 22 
5.1.5 MySQL 5.2 
Es un RDBMS relacional, de software libre, actualmente propiedad de ORACLE, 
liberado bajo la licencia GNU-GPL. Este motor de base de datos es flexible, 
consume bajos recursos y a su vez, permite implementaciones de altas 
prestaciones. Es una de las bases de datos más utilizadas a nivel mundial, posee 
conectores y drivers que le permiten interactuar con la mayoría de herramientas de 
desarrollo existentes en el mercado, sean estas privadas o de software libre. 
5.1.5.1  MySQL Workbench 
Herramienta para la administración de bases de datos MySQL. Contiene 
funcionalidades para respaldo, restauración, sincronización y modelamiento de 
bases de datos MySQL. 
5.1.6 Toad for MySQL 
Herramienta de administración de base, que permite interactuar fácilmente con los 
datos, y relaciones entre las distintas tablas, permitiendo realizar cambios en el 
modelo físico y así depurar datos rápidamente. 
5.1.7 Pentaho Reporting Engine 
Conjunto de librerías que permiten la integración del componente de reportería 
que es parte de la suite de inteligencia de negocios Pentaho a través de Java, para 
la generación de reportes dinámicos, corriendo estos independientemente del 
servidor de inteligencia de negocios. Pentaho Reporting Engine soporta una 
amplia variedad de fuentes de datos, así como elementos para la presentación de 
datos finales. 
22 Fuente: Obtenida el 20 de mayo, 2014 de < http://vaadin.com/download/book-of-
vaadin/current/translations/es/html/intro.html > 
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5.1.8 Pentaho Report Designer 
Herramienta para la edición de las plantillas de reportes con extensión .prpt, que 
son requeridos para la generación de reportes mediante Pentaho Reporting Engine. 
5.1.9 Apache Tomcat 6.0.37 
Servidor de aplicaciones que corre bajo la máquina virtual de Java, con la 
característica principal de incluir la especificación de servlets, permitiendo la 
publicación de aplicaciones altamente escalables, orientadas a la web.  
 
Ilustración 55. Arquitectura del servidor de aplicaciones Apache Tomcat23 
5.2 Diagrama de Despliegue 
El diagrama de despliegue permite apreciar los artefactos físicos que han surgido 
como resultado en el desarrollo del proyecto. Se encuentra representado por nodos 
o cualquier elemento de hardware en donde se ejecutan los componentes de 
software. 
A pesar de que UML no fue específicamente desarrollado con el propósito de 
especificar hardware, permite modelar la mayoría de los detalles requeridos en un 
sistema, de modo que se pueda documentar las características técnicas y topología 
del sistema. 
23 Fuente: Obtenida el 21 de mayo, 2014 de: 
<http://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/howto/Tomcat_More.html> 
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En un sistema que posee los nodos distribuidos, también es necesario describir la 
forma en la que se comunican cada uno de los nodos. 
Este diagrama es independiente del tamaño del sistema o de su complejidad. Se 
basa en la versión externa del producto, y de la instalación realizada en el lugar 
final de implantación. 
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Ilustración 56. Diagrama de Despliegue
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5.3 Diagrama de Paquetes 
El diagrama de paquetes permite agrupar diversos artefactos, componentes o 
ficheros que son parte del sistema. Para el despliegue, se organizan los principales 
paquetes que están incluidos, desde el punto de vista de implementación del 
sistema. 
 
Ilustración 57. Diagrama de Paquetes 
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CAPÍTULO VI 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Una vez culminado el proyecto, se presentan las conclusiones obtenidas y las 
recomendaciones generadas en base a la ejecución  del mismo. 
6.1 Conclusiones 
• La implementación del sistema de información descrito en este proyecto, 
como soporte para las actividades involucradas en la gestión de proyectos de 
investigación, facilita la administración de los mismos, agilitando la entrega 
de información necesaria a las partes involucradas en la ejecución y 
seguimiento de proyectos. 
• La culminación exitosa de un proyecto que se basa en la metodología del 
proceso unificado depende del conocimiento de las partes interesadas sobre 
los procesos de negocio a implementarse. Para esto es fundamental que los 
mismos se encuentren debidamente documentados, y de no ser el caso, contar 
con el talento humano capacitado que pueda proveer los mecanismos 
necesarios para la formalización de los mismos. 
• La socialización del sistema de información desarrollado como resultado de 
este proyecto, es un factor clave para un mejor uso y aprovechamiento del 
mismo, al conocer todas las funcionalidades disponibles a las que pueden 
acceder los usuarios finales. 
• Las herramientas para generación de reportes como Pentaho Reporting, 
permiten una fácil extracción de los datos, así como el diseño de plantillas 
dinámicas ágiles, que se pueden desarrollar en cortos lapsos de tiempo. 
• La aplicación del proceso unificado para el desarrollo de este proyecto 
permitió formalizar el producto de software a ser diseñado, considerando los 
requisitos planteados por los analistas de la Dirección General de 
Investigación y Posgrado y las limitantes tecnológicas planteadas por el grupo 
de desarrollo. 
• Al ser una solución web, el sistema de información puede ser accedido a 
través de diversos dispositivos, como lo son computadores de escritorio, 
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teléfonos inteligentes, en otros, siempre y cuando, estos cuenten con un 
navegador web con las especificaciones mínimas indicadas. 
6.2 Recomendaciones 
• El proceso unificado como metodología de desarrollo, es adaptable a los 
requerimientos del negocio u organización. No obstante, no se recomienda su 
uso en proyectos de desarrollo de software pequeños, debido a la gran 
cantidad de recursos que deben ser asignados para la culminación del 
proyecto, entre los cuales se encuentra principalmente el talento humano. 
• Un sistema de información para gestión de proyectos de investigación por sí 
solo, no es la solución completa para la gestión de proyectos, en gran medida, 
la calidad de los datos que posee son los más importantes, ya que estos son los 
que generan el valor agregado más importante. Por este motivo, se hace 
énfasis en la constante y correcta actualización de los datos, por parte de los 
usuarios del sistema. 
• Se exhorta a usar herramientas y tecnologías de software libre para no incurrir 
en costos adicionales de licenciamiento. Además, las tecnologías de software 
libre en la actualidad han alcanzado altos niveles de madurez, por lo cual se 
pueden obtener mayores niveles de calidad en el desarrollo de proyectos de 
software. 
• Se recomienda la utilización de Pentaho Reporting como solución para 
generación de reportes, debido a su versatilidad para adaptarse a diversas 
fuentes de datos, y un editor bastante intuitivo, que agilita el desarrollo de 
software a la medida. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
A 
Automatización:  el conjunto de métodos que sirven para realizar tareas 
repetitivas en un computador de modo que exista en lo menor posible la 
intervención de los usuarios para las diferentes etapas de las tareas a realizarse. 
B 
Base de Datos: conjunto de datos relacionados que son accesibles desde 
programas diseñados para manipularlos. 
C 
Calidad: se mide la conformidad relativa con las especificaciones, al grado en 
que un producto cumple las especificaciones del diseño, entre otras cosas, mayor 
su calidad o también como comúnmente se encuentra la satisfacción en un 
producto cumpliendo todas las expectativas que busca la parte interesada, siendo 
así controlado por procesos normados definidos por entidades internacionales. 
Caso de Uso: conjunto de actividades o pasos que se ejecutan para realizar un 
proceso específico. 
Calidad de Datos: procesos, técnicas, algoritmos y operaciones encaminados a 
mejorar la calidad de los datos existentes en empresas y organismos. 
Costo: es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 
prestación de un servicio. 
Cronograma Valorado: representación de actividades asociadas su costo en el 
transcurso del tiempo. 
D 
Dato: dato es una representación simbólica de un atributo de una entidad, el cual 
puede ser almacenado de manera cualitativa, cuantitativa o descriptiva, por sí solo 
no tiene significado.  
F 
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Flujo de Trabajo: se refiere al análisis de los aspectos organizacionales 
relacionadas a una actividad de trabajo. En general, busca definir cómo se 
estructuran sus tareas, la forma en que son realizadas, su secuencia, las 
restricciones que poseen y su flujo de información para poder hacer un correcto 
cumplimiento y seguimiento de las mismas. 
Framework: Marco de desarrollo. Conjunto de conceptos y prácticas aplicables a 
procesos de desarrollo de software o metodologías. 
G 
GNU-GPL: es un tipo de licencia que garantiza a los usuarios de software, la 
libertad para usar, modificar, copiar y analizar el software. 
I 
Información: conjunto de datos que han sido sometidos a un proceso o análisis. 
Intranet: red interna utilizada dentro de una organización, siendo esta privada, y 
de acceso a recursos limitados. 
Iteración: repetición de un conjunto de acciones, que continuarán hasta que se 
cumpla una condición determinada. 
J 
JPA: corresponde a las siglas de Java Persistence Api. Conjunto de librerías 
específicamente desarrolladas para la administración persistente de datos. 
JDK: hace mención a las siglas de Java Development Kit. Herramientas de 
desarrollo para creación de aplicaciones mediante el uso de Java como plataforma 
base. 
JRE: se refiere a Java Runtime Enviroment. Conjunto de herramientas desarrollo 
mínimas requeridas para la ejecución de aplicaciones desarrolladas en Java. 
M 
MySQL: Sistema Gestor de bases de datos relacionales de altas prestaciones, de 
software libre, bajo licencia GNU-GPL mantenido por Oracle. 
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P 
PMI: Project Management Institute. Es una organización sin fines de lucro que 
ofrece la profesionalización en dirección de proyectos a través de la definición de 
estándares y certificaciones que son reconocidas a nivel mundial, promoviendo 
oportunidades de desarrollo profesional.24 
PMBOK: Project Management Book of Knowledge. es un estándar que sirve 
como guía para obtener la certificación en Gestión de Proyectos otorgada por el 
PMI. Comprende dos secciones generales, la primera que explica los procesos y 
contextos de los proyectos, y la segunda sobre cada una de las áreas de 
conocimiento para la Gestión de Proyectos.25  
R 
Reporte: es un informe digital cuyo objetivo principal es transmitir información. 
En la mayoría de los casos, sirve como base para un posterior análisis sobre algún 
tema determinado. 
S 
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. Es un protocolo simple para envío de 
correo electrónico. 
Software Libre: software que respeta la libertad de todos los usuarios que 
adquirieron el producto y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, 
estudiado, modificado, y redistribuido libremente de varias formas.26 
SIG: Sistema de Información Gerencial. Es un conjunto de elementos orientados 
al tratamiento y administración de datos e información. Todos estos elementos 
interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos manuales y 
automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye de la 
24 Fuente: Obtenida el 20 de mayo, 2014 de WIKIPEDIA. Project Management Institute. 
< http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute>. 
25 Fuente: Obtenida el 20 de mayo, 2014 de WIKIPEDIA. Project Management Body of 
Knowledge. <http://es.wikipedia.org/wiki/PMBOK>. Consultado el 5 de enero de 2013. 
26 Fuente: Obtenida el 20 de mayo, 2014 de Free Software Foundation. La Definición de Software 
Libre. <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html>. 
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manera más adecuada posible en una determinada organización, en función de sus 
objetivos. 
SIGP: Sistema de Información para Gestión de Proyectos. Conjunto de 
herramientas de software y métodos asociados con la temática específica de 
gestión de proyectos. 
T 
TIC: Tecnologías de Información y Comunicación son aquellos recursos y 
técnicas que se aplican para el tratamiento y administración de la información.  
Tiempo: magnitud con la que se mide la duración o separación de 
acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas sujetos a observación. El 
tiempo permite ordenar los sucesos o actividades en secuencias, estableciendo 
un conjunto de eventos o actividades subsecuentes. 
Tiempo de respuesta: se considera la cantidad de tiempo que se demora en 
recibir una respuesta desde que se ha enviado una solicitud. 
U 
UML: Unified Modeling Language. El lenguaje unificado de modelado sirve para 
la descripción de métodos o procesos de forma gráfica. 
Unified Process: Proceso Unificado. Es una metodología de desarrollo para 
proyectos de software. 
V 
Vaadin: framework de desarrollo basado en Java para el desarrollo ágil de 
aplicaciones web enriquecidas. 
W 
Web: hace referencia a la red informática que representa Internet. 
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Requisitos 
A continuación se definen los requisitos de hardware y software necesarios 
para la instalación y ejecución del Sistema para Gestión y Seguimiento de 
Proyectos de Investigación. 
Hardware 
Como se define en la web oficial de Oracle ( 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/documentation/javaee7sdk-
readme-1957703.html#System_Requirements ), los requerimientos mínimos 
recomendados para aplicaciones Java EE son: 
1. Mínima memoria requerida: 128 MB. 
2. Memoria recomendada: 512 Mb para plataformas Windows y 1GB para 
las demás. 
3. Mínimo espacio en disco: 124 MB 
4. Espacio en disco recomendado: 500 MB 
Sistema Operativo 
Al ser Java la plataforma de desarrollo requerida, es compatible con la gran 
mayoría de sistemas operativos comerciales y de software libre existentes en el 
mercado. Entre los más representativos: 
5. Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 
6. Linux 
7. MAC OSx 
8. Solaris 
Software 
Las herramientas de desarrollo necesarias para la ejecución de la aplicación 
son: 
9. JRE 6+ 
10. Oracle MySQL Community Edition 5.2 
11. MySQL Workbench Community Edition 5.2.x 
12. Tomcat 6.0.x 
Las herramientas de software necesarias para configurar parámetros 
avanzados de la aplicación son: 
13. Eclipse Juno 
14. Pentaho Report Designer 5.0.1 
Instalación y Configuración bajo Windows Server 2008 
Instalación de Java Runtime Enviroment (JRE) 
La plataforma base en la que se encuentra desarrollada la aplicación es 
Java. Por tanto, para su funcionamiento se requiere de Java Runtime Enviroment 
o Java Development Kit. 
Java Runtime Environment o JRE es un conjunto de utilidades que permite la 
ejecución de programas Java. Se encuentra conformado por una Máquina 
Virtual de Java o JVM, un conjunto de bibliotecas Java y otros componentes 
necesarios para que una aplicación escrita en lenguaje Java pueda ser 
ejecutada. El JRE actúa como un "intermediario" entre el sistema operativo y 
Java. 
1. Se puede utilizar el archivo ejecutable que se encuentra dentro de la 
carpeta “Utilidades” del CD de instalación, o a su vez se lo puede 
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2. Para Iniciar la descarga, se debe aceptar los términos de la licencia, y a 
continuación seleccionar la versión de java a ser descargada, 
dependiendo de la arquitectura del sistema operativo, 32 o 64 bits. 
 
3. Una vez realizada la descarga, se debe ejecutar el instalador como 
administrador del sistema. Para este efecto, se necesita haber iniciado 
previamente una sesión con privilegios de administrador. Se da clic 
derecho sobre el archivo, y en el menú contextual seleccionar ejecutar 




4. El control de cuentas de usuario, solicitará continuar con la operación 
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5. El instalador de java iniciará. Se puede cambiar la carpeta de destino de 










8. Resta definir la variable de entorno JRE_HOME para la ejecución de 
aplicaciones java desde la consola de Windows. Abrir el “Panel de 




9. Una vez dentro de la ventana “Propiedades del sistema”, dar clic sobre el 
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botón “Variables de entorno”. 
 
 





11. Como nombre de la variable se utiliza “JRE_HOME”, y como valor de la 
variable, se define la ruta donde se encuentra instalado el JRE, por 
defecto es “C:\Program Files\Java\jre7”. Una vez finalizado, se debe dar 
clic en aceptar. 
 
 
Instalación y Configuración de Oracle MySQL Community Edition 
5.1.x  
MySQL Community Edition es un motor de base de datos relacionales, de 
software libre, que por sus altas prestaciones y bajo consumo de recursos ha sido 
aceptado, como una de las mejores bases de datos existentes. 
 
1. Desde la carpeta “Utilidades” del CD de instalación se puede usar el 
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instalador, o a su vez se lo puede descargar directamente de la página 
web oficial de Oracle. Cualquiera de las versiones 5.1.x es válida. El 
vínculo de descarga de la web oficial es 
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html#downloads 
 
2. Una vez descargado el respectivo instalador, dar clic derecho sobre el 
mismo, y en el menú contextual, dar clic sobre la opción “Instalar”, ya 
que el aplicativo requiere privilegios de administrador para la instalación 
del mismo es necesario haber iniciado una sesión con cuenta de 
Administrador de Windows. 
 
3. Una vez iniciado el instalador con privilegios de administrador, se muestra 
la pantalla de bienvenida, en la cual se debe dar clic sobre el botón 
“Siguiente”. 
 
4. A continuación se deben aceptar los términos de la licencia, y dar clic en 
el botón “Siguiente”. 
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5. En consecuencia, se muestra la pantalla, en la cual se debe especificar 
el tipo de instalación a realizarse. Se recomienda realizar la instalación 
típica “Typical”. No obstante, puede optar por cualquiera de las otras dos 
opciones, teniendo conocimiento de los pasos a seguir. 
 
 
6. En la siguiente pantalla, se confirma el directorio por defecto de 
instalación, y una vez verificado, se da clic en el botón “Instalar”. 
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7. Una vez hecho esto, el instalador, empezará a copiar los archivos 
necesarios para la ejecución de MySQL. Al finalizar, iniciará el asistente de 




8. A continuación, se da clic en el botón “Finalizar” para iniciar con la 
configuración del servidor MySQL recientemente instalado. 
 
 
9. En la siguiente pantalla se iniciará el asistente para la configuración de la 
instancia de servidor de MySQL. Se da clic en el botón “Siguiente”. 
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10. En la siguiente pantalla se escogerá el tipo de configuración a realizarse 
para la instancia a manejarse. Se tienen dos opciones, Detallada y 
Estándar: 
• Detallada: permite configurar varios parámetros, entre estos el tipo de 
servidor, el tipo de uso que se le dará la base de datos, el lugar de 
instalación de los archivos de datos, el número de sesiones 
concurrentes, puerto, juego de caracteres, contraseña del usuario 
root y configuración del servicio. Se recomienda utilizar esta opción. 
• Estándar: tomará los parámetros por defecto para cada uno de los 
parámetros requeridos en la configuración. No se recomienda usar la 
configuración por defecto, al menos que se tenga conocimiento 
sobre los valores por defecto. 
 
11. En la siguiente pantalla de configuración, se selecciona el tipo de servidor 
en el que será instalada la instancia de MySQL. Esto define ciertos 
aspectos como memoria, disco y uso de CPU, para que pueda 
optimizarse de manera satisfactoria dependiendo de los parámetros 
requeridos. Se recomienda utilizar la opción “Servidor de Aplicaciones”. 
Una vez seleccionado el tipo de servidor, se da clic en el botón 
“Siguiente”. 
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12. A continuación, se solicitará el tipo de uso que se realizará con la base de 
datos. Se especifican tres opciones: 
• Base de datos multifuncional: selección de una base de datos de 
propósito general. Con esta opción se optimizará el servidor para el 
motor de almacenamiento InnoDB o para MyISAM. 
• Base de datos transaccional: optimizada para servidores de 
aplicaciones y aplicaciones web transaccionales. 
• Base de datos no transaccional: específicamente diseñada para 
aplicaciones web simples, y aplicaciones de monitoreo y registros. 
Se recomienda utilizar la opción “Base de datos multifuncional”. Una vez 
finalizado, se selecciona el botón “Siguiente”. 
 
 
13. Una vez definidos los parámetros del servidor, se define la unidad de 
almacenamiento de la base de datos. Por defecto en el sistema 
operativo Windows, toma la unidad raíz “C:”, no obstante, puede 
especificarse otra unidad de almacenamiento de ser necesario. 
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14. En la pantalla a continuación, se debe especificar el número de 
transacciones que se realizarán de manera concurrente con la base de 
datos. Entre estas tenemos: 
• DSS/OLAP: cuando se aseguré que la base de datos no requerirá de 
un alto número de transacciones concurrentes, por ejemplo con 
procesamiento de datos en línea, o en aplicaciones para soporte en 
la toma de decisiones. 
• OLTP: cuando se requiere aproximadamente hasta 500 conexiones 
activas de manera concurrente, como por ejemplo servidores web 
de alta carga transaccional. 
• Manual: para establecer manualmente el número de conexiones 
concurrentes que se realizarán a la base de datos. 
Se recomienda seleccionar DSS/OLAP. Una vez seleccionado, se da clic 
sobre el botón “Siguiente”. 
  
15. En lo posterior, se define el puerto por el cual se conectará la base de 
datos, así como si se desea agregar excepciones de firewall para no 
restringir las conexiones hacia el mismo. Una vez finalizado, dar clic en el 
botón “Siguiente”. 
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16. En la pantalla siguiente, se muestra el conjunto de caracteres a ser 
utilizados por defecto para la base de datos. Se selecciona UTF8. Una vez 
seleccionado, dar clic en el botón “Siguiente”. 
 
17. En la siguiente pantalla a continuación, se definen parámetros de la 
instancia de MySQL con respecto a Windows. La primera opción, indica si 
se desea iniciar a MySQL como un servicio de Windows, y el nombre de la 
instancia del servicio. La segunda añade un acceso directo a la consola 
de MySQL desde la cual se pueden ejecutar directamente scripts de SQL. 
Se recomienda seleccionar todas las opciones y finalmente dar clic en el 
botón “Siguiente”. 
 
18. Para terminar la definición de los parámetros de configuración, se 
establece la clave del usuario “root” de MySQL, el cual tiene todos los 
privilegios sobre las bases de datos. Adicionalmente se puede definir si es 
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posible el acceso remoto como usuario “root” a la base de datos. Es 
importante recordar esta clave, ya que será necesaria para administrar la 
base de datos con todos los privilegios, y a su vez, esta clave debe ser 
segura. Se recomienda el uso de mayúsculas, minúsculas, números y al 
menos un símbolo adicional admitido (punto, guión bajo, entre otros). 
También se puede definir el inicio de sesión en MySQL con usuario 
“Anónimo”. Se recomienda no utilizar esta opción. 
 
19. Una vez definidos todos los parámetros requeridos por  el asistente de 
configuración, se da clic en el botón “Ejecutar” para inicializar la 
instancia de base de datos con los valores ingresados. Si todos los valores 
fueron aplicados satisfactoriamente, se mostrará la siguiente ventana, en 




20. Para verificar la correcta instalación, dirigirse a la consola de MySQL 
desde el sistema operativo dando clic en Inicio -> Todos los Programas -> 
MySQL -> MySQL 5.1 -> MySQL Command Line Client . Al iniciarse, utilizar la 
contraseña de root definida en los parámetros de configuración, a lo 
cual se podrá iniciar una sesión en la base de datos satisfactoriamente.  
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Instalación de MySQL JDBC Connector 5.1.x 
MySQL JDBC Connector permite la integración entre aplicaciones Java y la 
base de datos MySQL. Para instalarlo, basta con copiar el archivo que se 
encuentra dentro de la carpeta “MySQL Driver” en el CD de instalación a la ruta 
“C:\Program Files\Java\jre7\lib\ext” (equivale a la ruta por defecto de 




Instalación de MySQL ODBC Connector 5.1.x (Opcional) 
Es  necesario instalar el conector ODBC 5.1.x. Este conector permite  la 
integración de la base de datos MySQL con otros aplicativos a través de los 
sistemas operativos Windows. Desde la carpeta “Utilidades” del CD de 
instalación, utilizar el archivo mysql-connector-odbc-5.1.x-win32. 
 
1. Dar clic derecho sobre este, y a continuación en el menú contextual 
seleccionar la opción “Instalar”. Se recuerda que previo a la instalación, 





Una vez iniciado, el proceso de instalación, se muestra la pantalla de 
bienvenida. Se da clic en el botón “Siguiente”. 
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2. En la siguiente pantalla se aceptan los términos de licencia, y se da clic 
en el botón “Siguiente”. 
 
3. En la siguiente pantalla se escoge el tipo de instalación. Se sugiere usar el 
perfil de instalación típico “Typical”. Y Se da clic en el botón “Siguiente”. 
 
4. En la siguiente ventana se da clic en el botón “Siguiente”, confirmando la 
ruta de instalación, y consecuentemente se da clic en “Instalar” para 
iniciar el proceso de instalación. 
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5. Una vez concluida la instalación, se da clic en el botón finalizar para 
culminar la instalación del conector ODBC. A su vez, se encuentra listo 
para crear perfiles ODBC para conexiones posteriores con la base de 
datos MySQL. 
Instalación y Configuración de Apache Tomcat 6.0.37 
Apache Tomcat es un servidor de aplicaciones Java de altas prestaciones. 
Su característica principal, es que posee una implementación de servlets de 
acuerdo a la especificación de Java, permitiendo el desarrollo de aplicaciones 
altamente escalables que usen esta tecnología. 
1. Dentro de la carpeta de “Utilidades”, del CD de instalación, se encuentra 
la carpeta con el nombre de “Tomcat”.  Basta con copiar la carpeta a 
un directorio del sistema de archivos. Se recomienda usar la ruta 
“C:\Tomcat”. A su vez, verificar los permisos del directorio para que se 
pueda escribir sobre el mismo. 
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2. Una vez copiada la carpeta a un directorio del sistema de archivos, ya 
está listo para ser utilizado. Se recomienda utilizar la versión 6.0.37 en caso 
de preferir descargar el archivo desde la web, por posibles 
inconvenientes de compatibilidad. 
Instalación y Configuración de MySQL Workbench Community 
Edition 5.2 
MySQL Workbench es una potente herramienta para administración de bases 
de datos MySQL. Entre sus características principales, permite modelado de 
bases de datos MySQL, respaldo y carga de bases de datos, ejecución de scripts 
SQL, entre otras funcionalidades. 
1. Previo a la instalación de MySQL Workbench es necesario instalar .NET 
Framework 2.0 y  Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package. 
• Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package: 
http://www.microsoft.com/es-ES/download/details.aspx?id=5555 
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Basta con ejecutar ambos aplicativos descargados como administrador, 
y la instalación iniciará. Los archivos también se encuentran en la carpeta 
de “Utilidades”. 
 
2. Dentro de la carpeta “Utilidades” del CD de instalación, se encuentra un 
archivo de nombre “mysql-workbench-gpl-5.2.45-win32”. Dar clic derecho 
sobre el mismo, y en el menú contextual seleccionar la opción “Instalar”. 
 
3. A continuación se mostrará la pantalla de inicio del asistente de 
instalación de MySQL Workbench. Para continuar, dar clic sobre el botón 
“Siguiente”. 
 
4. En la siguiente pantalla se debe definir la ruta por defecto de instalación 
de MySQL Workbench. Para cambiar la misma, se debe dar clic sobre le 
botón “Cambiar” y seleccionar el directorio donde se instalará el 
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aplicativo. Se recomienda mantener la ruta por defecto de instalación. 
Una vez seleccionada la misma, dar clic sobre el botón “Siguiente”. 
 
5. Una vez definida la ubicación de la instalación, se debe escoger el tipo 
de instalación a realizarse. Se recomienda utilizar la opción “Completa”. 
Una vez terminado utilizar el botón “Siguiente”. 
 
6. Ya definidos todos los parámetros de la instalación, resta dar clic en el 
botón “Instalar” para inciar el proceso de instalación. 
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7. Se culmina el proceso de instalación dando clic sobre el botón “Finalizar”. 
 
Instalación y Configuración de Eclipse Juno 
Eclipse Juno es un IDE de desarrollo para aplicaciones Java. Se caracteriza 
por el conjunto de plugins que posee, lo cual lo hacen extensible para desarrollar 
con múltiples tecnologías adicionales, facilitando la labor del desarrollador. 
1. Dentro de la carpeta “Utilidades” del CD de instalación, se puede utilizar 
la carpeta de nombre “eclipse” la cual contiene el aplicativo para 
Windows con arquitectura de 64 bits. No obstante, se puede adquirir la 
versión de 32 bits desde la web:  
http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/juno/sr2 
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2. Una vez descargado el archivo correspondiente, se lo descomprime de 
ser necesario y se lo copia en algún director del sistema de archivos.  Se 
recomienda copiarlo en la ruta “C:\eclipse”. Verificar que el directorio 
tenga los permisos correspondientes de lectura y escritura. 
 
3. Para ejecutar, dar clic derecho sobre el icono “eclipse”, y en el menú 
contextual seleccionar la opción “Ejecutar como Administrador”. Es 
preferible ejecutar esta aplicación con privilegios elevados, debido a que 
muchas de las funciones de eclipse deben interactuar con el sistema 
operativo. 
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4. Una vez que inicie la aplicación por primera vez, se solicitará que se 
defina la ruta del “workspace” o espacio de trabajo de eclipse, que es 
donde se alojarán los proyectos a desarrollarse, o los que ya han sido 
desarrollados. Se recomienda mantener la ruta por defecto sugerida. De 
necesitarse otra ubicación, se da clic en el botón “Examinar” y se 
selecciona la carpeta donde se alojarán los proyectos. Una vez 
finalizado, dar clic en el botón “Aceptar”. Se mostrará finalmente el 
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Instalación y Configuración de SIGPI 
SIGPI es un aplicativo WEB desarrollado en Java. Por tanto se requiere al 
menos de un WAR y la base de datos, como requisitos mínimos para su 
ejecución. A Continuación se describen los pasos necesarios para la ejecución 
de SIGPI. 
Carga inicial de base de datos SIGPI en la instancia MySQL 
Para la realización de este procedimiento es necesario haber cumplido con: 
Instalación y Configuración de Oracle MySQL Community Edition 5.1.x 
Instalación de MySQL ODBC Connector 5.1.x 
Instalación y Configuración de MySQL Workbench Community Edition 5.2 
 
Configuración de la conexión para administración de base de 
datos con MySQL Workbench 
Desde MySQL Workbench es necesario especificar los parámetros de  
conexión para poder interactuar y administrar la base de datos. Parte de las 
tareas de administración de base de datos es la gesión de respaldos. El respaldo 
inicial de la base de datos será el medio por el cual se inicializará la base de 
datos a ser utilizada por el sistema. 
 




2. A continuación, dentro del grupo de opciones “Server Administration”, 
dar clic sobre la opción “New Server Instance” para crear un perfil 
asociado a una instancia de MySQL. 
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3. La primera pantalla solicita la especificación de la dirección IP o nombre 
del host donde se encuentra alojada la instancia a ser administrada. Para 
este caso práctico, la base de datos se encuentra alojada en un servidor 
con la dirección IP “192.168.1.111” por lo que se selecciona la opción 
“Remote Host” (computador remoto), no obstante se puede colocar 
también el nombre con el que se identifica ese nombre en la red. De 
encontrarse la base de datos, en el mismo servidor donde se encuentra 
corriendo la herramienta de administración de base de datos se puede 




Una vez especificados estos parámetros se da clic en el botón 
“Siguiente”. 
4. A continuación, se definen el nombre del perfil de conexión, el puerto a 
utilizarse, nuevamente el nombre o dirección IP del host, el nombre de 
usuario y contraseña de acceso a la base de datos. A su vez se puede 
especificar el esquema por defecto (base de datos por defecto) que se 
administrará automáticamente, una vez iniciada la conexión. Una vez 
definidos todos los parámetros se da clic en el botón “Siguiente”. 
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5. Una vez definido el perfil, Workbench tratará de realizar una conexión de 
prueba con la base de datos, para lo cual reiterará el ingreso de la 
contraseña para el usuario previamente espcificado. Una vez ingresada 
la contraseña, se da clic en el botón “Aceptar”. La contraseña debe 
coincidir, con la contraseña de usuario que se generó en la instalación y 




6. MySQL Workbench, verificará en el servidor la conexión satisfactoria con 
la base de datos, la versión de MySQL que se está ejecutando, y el 
sistema operativo con el que se conecta. Si todo ha sido satisfactorio 
mostrará el mensaje “Prueba de conexión a la base de datos 
satisfactoria”, con lo que se verifica la completitud de los datos provistos 




7. A continuación se especifica el tipo de administración que se realizará en 
la base de datos, con respecto al sistema operativo que posee. Se 
recomienda utilizar en Windows la opción “No usar administración 
remota”, y a continuación dar clic en el botón “Siguiente”. 
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8. Finalmente se especifica el nombre del perfil de la instancia a ser 
administrada. Para este caso particular se usará el nombre “SIGPI”. Para 
finalizar se da clic en el botón “Finalizar”. 
 
Administración y Respaldo de base de datos inicial desde MySQL 
Workbench 
Una vez creado el perfil de conexión de la base de datos, y creado un perfil 
de administración de la instancia de base de datos a ser utilizada, se procede 
con el respaldo de la base de datos inicial. 
1. Se ingresa a la administración de la instancia de la base de datos. Para 
esto, en las opciones de “Administración e Servidores”, en la lista de 
conexiones disponibles, se da clic derecho sobre el perfil recientemente 




2. A continuación se muestra la pantalla de administración del 
servidor MySQL. En el lado izquierd, se encuentran las opciones de 
administración. Se selecciona la opción “Importación/Exportación de 
Datos”.  
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3. Ya dentro de la pestaña, se selecciona la opción “Importar 
Respaldo desde Carpeta de Proyecto”. A continuación, se selecciona del 
CD de instalación, dentro de la carpeta “Base de Datos”  se selecciona la 
carpeta “SIGPI_BD_INICIAL”.  
4. Se verifica que se encuentre seleccionado el esquema “SIGPI” y se 
da clic sobre el botón “importar” para iniciar el proceso de importación 
inicial de la base de datos. 
 
 
5. Finalmente se verifica con el mensaje de la consola de salida que 





Cabe recalcar que el respaldo inicial de la base de datos no se 
encuentra contenido en un archivo SQL único, sino que está divido en 
varios archivos almacenados en una sola carpeta, por este motivo es de 
estricta importancia seleccionar la opción de carga de desde carpeta. 
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Parametrización inicial de la base de datos SIGPI 
Una vez que se ha cargado el respaldo inicial de la base de datos SIGPI,  se 
procede a establecer los parámetros de configuración inicial, y de ser necesario 
cambiar los que se encuentran por defecto. 
La base de datos inicial, contiene además la información básica de los 
catálogos a utilizarse, de acuerdo a la especificación convenida con la 
Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Central del 
Ecuador. 
En la base de datos se encuentra la tabla “sigpi.sigpi_configuracion”, dentro 
de la cual se encuentran todos los registros con los valores asociados a la 





1 CONTADOR 0 




4 RUTA_TMP E:\ 
5 SMTP_AUTH TRUE 
6 SMTP_TLS TRUE 
7 SMTP_SERVER smtp.uce.edu.ec 











1. CONTADOR: este número representa el conteo actual del último proyecto 
registrado en el sistema. Se incrementará de manera automática cada 
vez que se cree un nuevo proyecto y formará parte del código único de 
identificación del proyecto. El código del proyecto está conformado por 
las siglas “DGIP-“ seguido del número del contador. Por defecto, en la 
instalación inicial su valor es cero. 
2. RUTA_REPORTES: en este parámetro se define la ruta del sistema de 
archivos donde se encuentran alojados las plantillas de los reportes que 
generará el sistema. Las plantillas de los reportes son archivos de 
extensión “.prpt” y se encuentran alojadas en el CD de instalación en la 
carpeta “reportes”. Esta carpeta debe ser copiada en una localización 
del computador local. No se necesitan permisos de escritura, únicamente 
lectura y ejecución. 
3. RUTA_REPOSITORIO: indica la ruta del sistema de archivos donde se 
almacenarán los archivos que serán subidos como anexos de los 
proyectos en el sistema. Esta carpeta debe contar con permisos de 
lectura, escritura y ejecución. 
4. RUTA_TMP: esta carpeta, servirá como un espacio temporal de 
intercambio de archivos requerido por el sistema para la generación de 
reportes y diagramas Gantt temporales. Se recomienda que la ruta se 
encuentre dentro del sistema de archivos del disco local, con un espacio 
mínimo de 50 Mb. Se requiere a su vez que la carpeta tenga permisos de 
lectura, escritura y ejecución. 
Dentro de esta ruta también, se debe copiar la carpeta “jsgantt” 
contenida dentro del CD de instalación, ya que es requerida para la 
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generación de diagramas Gantt. 
5. SMTP_AUTH: configuración requerida para el envío automático de emails. 
Si el servidor SMTP, utiliza SMTP AUTH, poner este valor en “TRUE”, caso 
contrario “FALSE”. 
6. SMTP_TLS: configuración requerida para el envío automático de emails. Si 
el servidor SMTP, utiliza TLS, poner este valor en “TRUE”, caso contrario 
“FALSE”. 
7. SMTP_SERVER: configuración requerida para el envío automático de 
emails. Especifica la dirección IP del servidor SMTP. 
8. SMTP_PORT: configuración requerida para el envío automático de emails. 
Especifica el puerto por el cual se conectará al servidor SMTP. 
9. SMTP_USERNAME: configuración requerida para el envío automático de 
emails. El nombre de usuario para la conexión con SMTP. 
10. SMTP_PASSWORD: configuración requerida para el envío automático de 
emails. La contraseña de la cuenta SMTP desde la cual se realizará el 
envío de correos electrónicos. 
11. SMTP_REMITENTE: configuración requerida para el envío automático de 
emails. Se puede especificar el correo electrónico del remitente de envío 
de correos electrónicos. 
12. CDE: es el código de ejecución que debe ser enviado como parámetro 
vía URL para la ejecución del batch para envío de emails con motivo de 
notificación de actividades y pagos. 
Carga de WAR en servidor de aplicaciones Tomcat 
Una vez definidos los parámetros de base de datos requeridos, se debe 
configurar parámetros adicionales para la ejecución de la aplicación en el 
servidor de aplicaciones. Para esto, es necesario generar un WAR, el cual deberá 
ser cargado al servidor para finalmente ejecutar la aplicación. 
 
Apertura de proyecto SIGPI desde Eclipse Juno 
Se necesita importar el proyecto al espacio de trabajo de eclipse para 
proceder con los cambios requeridos previo a la publicación del WAR en el 
servidor de aplicaciones. 
1. Ejecutar Eclipse Juno con privilegios de administrador. 




3. En el cuadro de diálogo de importación, seleccionar la opción 
“General” y a continuación “Existing Projects into Workspace”. A 
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continuación dar clic en el botón “Siguiente”. 
 
4. A continuación, se define el lugar donde se encuentra el archivo a ser 
importado. Para esto, se requiere seleccionar el proyecto “sigpi”, este 
se encuentra dentro del CD de instalación, en la carpeta “Proyecto 
Java”, utilizando el botón “Browse” en el campo “Select root 
directory”. 
 
De la lista inferior debe cerciorarse que se encuentre seleccionado el 
proyecto a ser importado (en este caso “sigpi”), y adicionalmente 
seleccionar la opción “Copy projects into workspace” para copiar 
todos los archivos del proyecto a la carpeta de espacio de trabajo 
actual. 
 
5. Una vez finalizada la importación del proyecto, en la ficha “Project 
Explorer” se mostrará a continuación un proyecto de nombre “sigpi”. 
Dentro de este proyecto, se expande el grupo “JPA Content”, y a 
continuación se abre para edición el archivo “persistence.xml” dando 
doble clic sobre el mismo. 
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6. El archivo a editarse posee parámetros configurables que deben ser 
identificados para que JPA (el API  de persistencia utilizado por la 
aplicación) pueda conectarse a la base de datos previamente 
configurada.  Dentro del grupo properties mostrado a continuación se 
debe definir: 
 
• javax.persistence.jdbc.url : se define la URL de conexión a la base 
de datos, bajo la sintaxis 
jdbc:mysql//[host]:[puerto]/[instancia] 
• javax.persistence.jdbc.user : se especifica el usuario con el que se 
conectará la base de datos. 
• javax.persistence.jdbc.password : la contraseña de conexión a la 
base de datos. 
• javax.persistence.jdbc.driver : el nombre de la librería JDBC que 
sirve como conector dentro del aplicativo java. Este ya fue 
definido previamente por lo que no es necesario cambiar su valor 
por defecto: com.mysql.jdbc.Driver 
 
Una vez definidos estos valores, el bloque properties del archivo 





 <property name="javax.persistence.jdbc.user" value="root"/> 






Se recomienda cambiar únicamente las cadenas de los valores (las que 
poseen etiqueta “value”) para no cambiar definiciones propias necesarias, y 
que se puedan generar inconsistencias en lo posterior. 
Parámetros de configuración para acceso a contenido estático en 
Apache Tomcat 
Desde Apache Tomcat, se requiere configurar un parámetro adicional 
asociado a una ruta estática, la cual sirve para la generación de diagramas 
Gantt desde el sistema.  
1. Crear una carpeta que servirá como almacenamiento temporal para 
los archivos. Verificar que se posea permisos de lectura, escritura y 
ejecución sobre la misma. Se recomienda utilizar “C:\tmp” como 
carpeta. 
2. En la ruta que se instaló Tomcat ( C:\Tomcat) ingresar al subdirectorio 
conf, y con un editor de texto cualquiera abrir el archivo “server.xml”. 
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3. Dentro del grupo <Host> añadir el siguiente parámetro: 
 
<Context docBase="C:/tmp/" path="/estatico" /> 
Donde: 
• docBase: es la carpeta que se ha creado recientemente para 
alojar los archivos temporales. Al final, debe contener el carácter 
“/” indicando que es un directorio. 
• path: es el punto de entrada que se creará para acceder a 
recursos estáticos desde la aplicación. Es de suma importancia 
mantener este parámetro tal y como se indica, ya que el sistema 
utilizará esta definición de manera estática. 
 
Creación o modificación de usuario para acceso a consola de 
Apache Tomcat 
Para poder acceder a la administración del servidor de aplicaciones Tomcat 
es necesario definir al menos el usuario administrador, para que se pueda tener 
control de las aplicaciones desplegadas desde una interfaz gráfica web. 
1. Desde la carpeta de instalación de Tomcat, acceder al subdirectorio 
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• rolename: nombre del rol, estos se encuentran previamente definidos 
por Tomcat. 
• username: nombre de usuario que se utilizará para acceder a la 
consola de administración. 
• password: contraseña asociada al usuario. Cambiar la contraseña 
que aquí se especifica por defecto. 
• user: la definición del usuario, con su contraseña y roles que posee 
dentro del sistema. 
 
 
Exportación del proyecto java a un archivo WAR 
 
La generación de un archivo WAR como resultante final del proyecto, 
permite portabilidad para la ejecución de la aplicación, independientemente 
del sistema operativo o del computador en donde se ejecutará la aplicación. 
Este archivo WAR. 
1. Desde Eclipse Juno, dirigirse al menú “File” y a continuación 
seleccionar la opción “Export”. 
 
 
2. En la ventana a continuación, dentro de la opción  “Web” se 
selecciona “WAR File”, y se da clic en el botón “Next”. 
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3. A continuación se escoge el proyecto a exportar, en este caso 
particular “sigpi”.  Luego, con el botón “Browse” se selecciona la ruta 
de destino donde se exportará. En este particular, se exportará con el 
nombre de “sigpi.war” en el escritorio. Una vez definidos los 
parámetros, se da clic sobre el botón “Finish” para culminar la 
exportación del proyecto como WAR. 
 
 
Carga en el servidor de aplicaciones y ejecución de la aplicación 
1. Para cargar el archivo WAR en el servidor de aplicaciones, basta con 




2. Para  ejecutar Tomcat es necesario iniciar la consola de Windows con 
privilegios elevados. 
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3. Una vez iniciada la consola, acceder a la ruta de instalación de 
Tomcat “C:\Tomcat” y a continuación a la carpeta “bin”. 
4. Una vez dentro de la carpeta “bin” ejecutar el comando 
“startup.bat”, el cual ejecutará una instancia de Apache Tomcat 
desde la consola de Windows. 
 
 
5. Una vez ejecutado el comando, la consola de Apache Tomcat será 
mostrada a través de esta consola de Windows. Ya que por defecto 
Apache Tomcat mantiene habilitada la opción de auto despliegue 
“autodeploy”, las aplicaciones WAR que se encuentren dentro del 






6. Finalmente para ejecutar la aplicación, es necesario ingresar la 
dirección IP del servidor donde se está ejecutando Apache Tomcat, 
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seguido del puerto y el nombre de la aplicación desde un navegador 
web, para este caso particular: http://192.168.1.111:8080/sigpi 
 
Definición de alias para conexión de base de datos desde los 
reportes 
Por defecto, los reportes del sistema son estáticos, motivo por el cual, sus 
conexiones con las fuentes de datos también lo son. Al ser reportes complejos 
conteniendo subreportes, definiciones específicas y parámetros, se hace 
complicado cambiar por cada reporte las direcciones IP de las fuentes de datos. 
Es por este motivo, que se utilizará un alias que generalice la fuente de datos que 
se manejará. De esta forma, se abstrae de la complejidad de configurar la 
fuente de datos de cada reporte. 
1. Desde el explorador de Windows, dirigirse a la ruta 
“C:\Windows\System32\drivers\etc”. 
2. Dentro de esta ruta se encuentra el archivo “hosts”. Copiar este 
archivo al escritorio, y abrirlo con el editor de preferencia. 
 
3. Una vez abierto añadir la siguiente entrada: 
192.168.1.111 bd.sigpi.uce.ed.ec 
Donde: 
• 192.168.1.111   : es la dirección IP donde se encuentra la base 
de datos. 
• bd.sigpi.uce.edu.ec : es el alias utilizado por los reportes para 
conectarse con la base de datos. Este parámetro no es 
modificable. 
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4. Copiar el archivo editado “hosts” del escritorio nuevamente a la 
carpeta “C:\Windows\System32\drivers\etc”. 
5. Para verificar los cambios realizados, desde una consola de Windows, 
utilizar le comando “ping bd.sigpi.uce.edu.ec”, al cual se deberá 
obtener respuesta satisfactoria desde la dirección definida 
previamente (192.168.1.111 para este caso particular). 
 
Creación de usuario para reportes en MySQL 
Los reportes requieren una conexión a la fuente de datos, en este caso, una 
conexión con la base de datos, motivo por el cual es necesario crear un usuario 
desde la consola de MySQL. 
1. Ejecutar MySQL command line client. 
2. Una vez iniciado, ingresar la contraseña de root definida durante la 
instalación. 
3. Utilizar el comando a continuación para crear el usuario requerido: 
 
CREATE USER ‘reportes’@’%’ IDENTIFIED BY ‘SIGPI.reportes’; 
 
4. Una vez ejecutado el comando de forma satisfactoria, ejecutar el 
siguiente comando para conceder los privilegios requeridos para 
consultar la base de datos: 
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Es de suma importancia la creación del usuario para que se puedan generar 
los reportes desde el sistema. Para mayor seguridad se puede cambiar el 
parámetro ‘%’ por la dirección IP del servidor de base de datos, de modo que 
se restrinja su acceso. 
Envío de notificaciones de actividades y pagos por ejecutarse 
La función de envío de notificaciones por correo electrónico se la realiza 
ingresando una URL, ingresando los parámetros de envío que permitan definir lo 
que se va a enviar. 





HOST: dirección IP del servidor donde se está ejecutando la aplicación 
CODIGO_CDE: código de autorización para ejecución del proceso. 
ACT : 1 para ejecutar notificación de actividades. 
PAG : 1 para ejecutar notificación de pagos. 
 
El proceso puede ser ejecutado manualmente bajo demanda desde un 
navegador web. De ser necesario, puede ser automatizado desde Windows con 
una tarea programada. 
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Elementos utilizados dentro del sistema 
Dentro del sistema se pueden identificar varios elementos con los que el usuario 
deberá interactuar. Para simplificar el uso de los mismos, se procede con una 
descripción de los posibles elementos a encontrarse. 
• Cuadro de Texto: este campo permite el ingreso de texto. Dependiendo de 
la situación puede encontrarse restringida su longitud, o los tipos de datos a 
ser ingresados, por ejemplo puede ser alfanumérico, solo texto, solo 
números, entre otros.  
 
• Menú desplegable: este tipo de campo despliega un menú al darse clic 
sobre la flecha que se encuentra en su lado derecho. A pesar de ser un 
menú desplegable, se puede escribir directamente sobre él, siempre y 
cuando exista una coincidencia exacta del texto a describirse. 
 
• Botón: al dar clic sobre este se ejecuta una acción específica. 
 
• Cuadro de selección de fecha: este campo, al dar clic sobre el botón que 
se encuentra en la parte lateral derecha, muestra un calendario, dentro del 
cual se puede navegar para seleccionar una fecha específica. A su vez, se 
puede escribir la fecha directamente obedeciendo el formato 
“dd/mm/aaaa”. 
 
• Cuadro de selección múltiple: despliega una lista basada en un catálogo, 
con múltiples opciones que se pueden seleccionar de forma simultánea. 
 
• Ventana: se manejan ventanas dentro del aplicativo que permiten agrupar 
varios elementos, y formularios dentro de sí. 
• Lista de selección: son listas multinivel. Dentro del sistema se permiten listas 
de selección múltiple o única dependiendo de la situación. 
 
Validación de Datos 
 




El Sistema Para Gestión de Proyectos de Investigación, cuenta con las validaciones 
requeridas para evitar inconsistencias en cuanto a la estructura física de los datos. Los 
tipos de validaciones existentes, generan excepciones durante el flujo de normal de 
uso del sistema, y son expuestos a través de “mensajes” de advertencia o error. Las 
siguientes son las validaciones principales que se realizan: 
• Validación de tipo de dato esperado: estas validaciones verifican si el dato 
ingresado en un campo de cualquier tipo en el sistema es de un tipo 
específico como por ejemplo texto, número y fecha. 
• Validación de longitud de caracteres esperada: verifica si la longitud de los 
cuadros de texto es la esperada. De ser mayor se obtendrá una excepción 
durante la ejecución de la aplicación. 
• Restricciones por dependencia de datos: algunos campos dependen del 
registro previo de otros datos, por lo cual, si los datos de los que dependen 
no han sido registrados, se mostrará un mensaje de error. 
 
Mensajes de Error y Advertencias 
A continuación, se listan los tipos de mensajes de error y advertencias que se 
muestran en el sistema: 
• Mensajes de advertencia: se muestran en un recuadro amarillo que se 
superpone a los demás campos de un formulario o ventanas mostradas en 
el sistema. 
 
• Mensajes de error: se muestran en un recuadro rojo que se superpone a los 
demás campos de un formulario o ventanas mostradas describiendo el 
error que se está produciendo. 
 
• Mensajes de error sobre un campo: cada campo que contenga errores 
será subrayado o resaltado en color rojo, a su vez se muestra una marca de 
error redonda en la parte lateral del mismo. Si el usuario necesita conocer 
con mayor nivel de detalle el error que se ha producido, se debe colocar el 
puntero sobre el icono de error o sobre el campo.  
 
• Notificaciones de transacciones ejecutadas: son mensajes que se muestran 








Funcionalidades Comunes y de Acceso 
En el apartado siguiente se describen las acciones requeridas para acceder al 
sistema, así como los distintos niveles de acceso existentes en el mismo. 
Ingreso al Sistema para Gestión y Seguimiento de Proyectos de 
Investigación (SIGPI) 
Para ingresar al sistema, se puede utilizar cualquier navegador web compatible 
como Mozilla Firefox, Google Chrome o Internet Explorer. Basta con ingresar el vínculo 
de acceso proporcionado por el administrador del sistema. Para este caso particular la 
URL de acceso es: http://sigpi.uce.edu.ec:8080/sigpi 
Inicio de Sesión en el Sistema 
 
 
1. Ingresar el nombre de usuario en el campo “Usuario”. 
2. Ingresar la contraseña en el campo “Contraseña”. 
3. Dar clic en el botón “Ingreso”. 
Excepciones 
• De no encontrarse una combinación válida para nombre de usuario y 










Descripción de la Pantalla de Inicio 
 
 
1. Banner: se sitúa en el encabezado del sitio web, no se asocian 
funcionalidades específicas al mismo. 
2. Menú: las opciones disponibles del menú dependen del nivel de acceso 
que se posee al sistema. El menú siempre se encuentra visible para todos los 
usuarios. A su vez, se despliega el rol del usuario que ha ingresado y su 
respectivo nombre de usuario. 
3. Área de formularios: los distintos formularios del sistema se mostrarán en esta 
área. No obstante, muchos de los formularios son desplegados en ventanas 
internas. 
4. Pie de página: es un área informativa, por lo cual no se especifican 
funcionalidades para esta. 
 
Al iniciar sesión, se mostrará la pantalla de bienvenida con el nombre completo de 
la persona que ha ingresado. Los menús disponibles varían dependiendo del rol que 






1. El menú Proyectos es el punto de acceso para administración y creación 
de proyectos de investigación dentro del sistema. 
2. Directorio contiene opciones asociadas a la búsqueda y creación de 
personas. 
3. Administración contiene la definición de parámetros de configuración del 
sistema así como también administración de catálogos existentes dentro de 
la gestión de proyectos en el sistema. 
4. El menú de Reportes, enlista los reportes disponibles del sistema. 
5. Cerrar Sesión permite finalizar la sesión del usuario en el sistema. 
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Dentro del menú de administración de proyectos se encuentran las opciones: 
 
 
1. Nuevo: permite crear un nuevo proyecto de investigación. 
2. Búsqueda: despliega del formulario de búsqueda de proyectos. 
 
Búsqueda y Edición de Proyectos de Investigación 
El menú de búsqueda de proyectos posee dos tipos de búsqueda, que se basan 




1. Criterio de Búsqueda: aquí se escribe el valor que se espera buscar en base 
a la opción de búsqueda seleccionada. 
2. Opciones de Búsqueda: un menú desplegable donde se puede escoger la 
forma en la que se realizará la búsqueda. Existen dos criterios, Código de 
Proyecto y Nombre de Proyecto. 
3. Botón Búsqueda: este botón realiza la acción de búsqueda al ser ejecutado 
en base a los parámetros establecidos. 
4. Resultados: esta pantalla contiene los resultados de búsqueda. Esta lista 
muestra datos relevantes relacionados al proyecto como: Código, Título, 
Fecha de Inicio, Fecha de Fin, y Edición de proyecto. 
5. Botón Editar: permite acceder a la administración del proyecto 
especificado. Todas las tareas de administración del proyecto son 
realizadas desde este punto. 
 
El procedimiento para realizar una búsqueda de proyectos dentro del sistema 
consiste en: 
1. Se selecciona la opción de búsqueda, ya sea por nombre o código de 
proyecto. 
2. Se escribe el criterio de búsqueda, este puede ser específico o general. Si es 
general, solo se requiere especificar parte de su contenido y no el 
contenido en su totalidad. Se pueden utilizar comodines como % para 
especificar contenido desconocido en la cadena de búsqueda. 
3. De la lista de resultados, escoger el proyecto a ser editado, dando clic 
sobre el botón “Editar DGIP-X” (siendo X un número). 













• De no existir coincidencias para el criterio de búsqueda se mostrará el 
mensaje “No existen coincidencias para el criterio indicado”. 
 
 
Registro de Nuevo Proyecto de Investigación 
 
Para registrar un nuevo proyecto de investigación dentro del sistema se debe 
realizar los siguientes pasos: 
1. En el menú “Proyectos”, dar clic en la opción “Nuevo”. 
2. A continuación se despliega el formulario para registro de nuevos 
proyectos de investigación. En este se identifican cuatro secciones 
importantes: 
 
a. Datos Generales 
(i) Título del proyecto: es necesario escribir el título. 











(iii) Sector: los sectores en los que se enmarca el proyecto. 
(iv) Localización de Ejecución del Proyecto: la localización donde se 
ejecutará el proyecto. Esta se encuentra bajo la distribución 
distrital de SENPLADES a la fecha actual. Para registrar la 
localización es necesario: 
1. Dar clic en el botón “Seleccionar”. 
2. Se abre una nueva ventana. 
3. A continuación, navegar dentro de la lista multinivel, 
expandiendo los nodos necesarios hasta llegar al nivel más 
bajo de la localización del proyecto. Solo se puede registrar 
la localización en sus últimos niveles. 
4. Una vez seleccionada la localización, automáticamente la 
ventana se cerrará, regresará al formulario de registro de 
proyectos y en el cuadro de texto adjunto se mostrará la 






(v) Instituciones Participantes: con procedimiento similar al de la 
Localización de  Ejecución del Proyecto, se selecciona de la lista 
las Instituciones Participantes del Proyecto.  
1. Dar clic en el botón “Seleccionar”. 
2. Se abre una nueva ventana. 
3. En la nueva ventana seleccionar de la lista las instituciones 
participantes asociadas al proyecto. Para seleccionar 
múltiples elementos se debe mantener presionada la tecla 
“Ctrl” (control) y dar clic en los elementos que correspondan. 
4. Final mente, se da clic en el botón “Asignar Instituciones 












(vi) C.U.P.: el código CUP otorgado por el SENPLADES. De no 
poseerlo, se puede dejar el este campo vacío. 
(vii) Dirección: la dirección detallada donde se ejecutará el 
proyecto. 
(viii) Tipología del Proyecto: el tipo de proyecto que será 
ejecutado. 
b. Duración del Proyecto 
La duración del proyecto se encuentra conformada por cuatro 
campos de selección de fecha. 
(i) Fecha de Inicio: constituye la fecha estimada de inicio para el 
proyecto. 
(ii) Fecha de Fin: la fecha planificada de conclusión del proyecto. 
(iii) Fecha de Fin Ejecutada: la fecha real en que culminó el 
proyecto. 
(iv) Duración total: este campo no es editable y es calculado. 
Muestra el número de días comprendidos entre la fecha de 
inicio y de fin del proyecto. 
(v) Fecha de presentación: la fecha en la que se presentó el 
proyecto por primera vez. 
c. Financiamiento del Proyecto 
(i) Monto Total: el monto total a utilizarse para el desarrollo del 
proyecto. Es un número con dos cifras decimales. 
(ii) Aprobado por U.C.E.: el monto aprobado por la Universidad 
Central del Ecuador para la ejecución del proyecto de 
investigación. 
(iii) Financiamiento Propio: es el valor de los recursos propios que 
aportarán los investigadores. 
(iv) Financiamiento Externo: es el monto que aportarán instituciones 
externas para la ejecución del proyecto. 
(v) Reforma al Costo Total: debido a los cambios que se dan 
durante la ejecución del proyecto, se especifica, la reforma que 
se realizó sobre el valor total utilizado para la ejecución del 
proyecto. 
(vi) Estado del Proyecto: el estado actual en el que se encuentra el 
proyecto. El estado varía durante la ejecución del proyecto. 
(vii) Unidad Académica Responsable: todo proyecto registrado 
dentro del sistema, de acuerdo a las políticas de la Dirección 
General de Investigación y Posgrado, debe estar a cargo de 
una de las Unidades Académicas internas de la Universidad 
Central del Ecuador. 
d. Marco Lógico 









metodología y resultados. 
(ii) Objetivo General: identifica la finalidad hacia la cual deben 
dirigirse los recursos y esfuerzos. 
(iii) Objetivos Parciales: objetivos que deben ser alcanzados durante 
el desarrollo de la investigación. 
(iv) Descripción Detallada: se expone de manera concreta el 
problema o necesidad que el programa o proyecto intentará 
resolver. 
(v) Estrategias, organización, metodología y plan de difusión: 
métodos para resolución del problema de investigación, así 
como la organización metodológica a seguir. 
(vi) Bibliografía y otras producciones citadas: toda la bibliografía 
utilizada durante la investigación, debidamente citada. 
(vii) Descripción del impacto (ambiental, social, productivo y 
económico): descripción de la forma en la que realizará la 
transferencia del resultado obtenido. 
(viii) Observaciones Generales del Proyecto: Se registra 
cualquier tipo de datos que sean relevantes al proyecto y que 
no puedan ser descritos en ninguno de los apartados anteriores. 
(ix) Hipótesis principal: responde de forma amplia a las dudas que el 
investigador tiene acerca de la relación que existe entre las 
variables. 
Excepciones 
• De no encontrarse registrados todos los campos, encontrarse alguna 
inconsistencia con los tipos de datos se mostrará el mensaje de error 









Administración de Proyectos 
La administración de proyectos consiste en el conjunto de acciones requeridas, 
para editar, modificar o actualizar los datos de un proyecto previamente registrado. 
Para esto es necesario realizar la búsqueda del proyecto a ser administrado. 
 
1. Se ingresa al menú proyectos. 
2. A continuación se da clic en la opción búsqueda. 
3. Se define el criterio de búsqueda. 
4. Se seleccionan las opciones de búsqueda. 
5. Se da clic en el botón “Búsqueda”. 
6. De la lista de resultados, es escoge el proyecto a ser administrado dando 
clic sobre su botón asociado con la opción “Editar DGIP-X”. 




En la ventana de Administración del Proyecto se identifican las siguientes partes: 
 
1. Barra de título: se identifica el código del proyecto que se está 
administrando. 
2. Pestañas de Navegación: en las pestañas de navegación se identifican 
todos los aspectos administrables de un proyecto como Datos Generales, 
Participantes, Actividades, Cronograma Valorado, Producción, Beneficiarios 
y Archivos Anexos. 
3. Botones de Navegación: permiten navegar a través de pestañas no 
mostradas por defecto. 
4. Área de Formularios: se mostrarán los formularios de administración 
dependiendo de la pestaña seleccionada. 
Excepciones 
• Una de las excepciones más comunes que surgen durante la 
administración de proyectos es la expiración del tiempo de sesión. Cada 
usuario puede mantener como máximo una hora la sesión inactiva. Pasado 











Administración de Personas 
Dentro del sistema se pueden registrar datos correspondientes a las personas 
participantes dentro del proyecto. Estos datos facilitan la comunicación entre los 
participantes del proyecto. Para acceder a la administración de personas se realiza lo 
siguiente: 
1. En el menú, dar clic sobre la opción “Directorio”. 
2. A continuación, dar clic en la opción “Personas”. 




Dentro de la pantalla de Búsqueda de personas se pueden identificar las siguientes 
partes: 
 
1. Criterio de Búsqueda: se escribe el valor de la búsqueda a realizarse. Se 
admite el comodín % como conjunto de caracteres desconocidos dentro 
de la búsqueda. 
2. Opciones de Búsqueda: existen dos opciones por las cuales se pueden 
buscar personas. Puede ser por apellidos o por cédula de identidad. 
3. Botón Búsqueda: realiza la acción de búsqueda una vez que se definen los 
parámetros de búsqueda. 
4. Botón Nueva Persona: sirve para el registro de nuevas personas dentro del 
sistema. 
5. Resultados de Búsqueda: se desplegará una lista con los resultados de 
búsqueda. 
Búsqueda de Personas 
Para realizar la búsqueda de personas, se deben realizar los siguientes pasos. 
 
1. Del menú de opciones de búsqueda, seleccionar el tipo de búsqueda a 
realizarse, ya sea por cédula de identidad o por apellidos. 
2. Escribir el criterio de búsqueda asociado a la opción de búsqueda 
seleccionada. 
3. Dar clic en el botón “Búsqueda”. 
4. Los resultados se muestran en la lista inferior adyacente. 
Registrar nueva Persona 
Para registrar una nueva persona dentro del sistema, encontrándose dentro de la 












1. Se da clic en el botón “Nueva Persona”. 




a. Datos generales de persona: todos los datos básicos asociados con 
una persona en particular. 
b. Selección del perfil de la persona: la persona puede ser un 
estudiante o un profesional, de modo que se puede escoger el perfil 
en este menú desplegable. 
c. Botón Guardar: validar y guardar los cambios realizados en el 
formulario. 
 
3. Se debe llenar los campos del formulario correspondientes a la persona que 
se va a registrar. Los campos obligatorios Nombres, Apellidos, Cédula o 
R.U.C, y Unidad Académica a la que pertenece. 
4. A continuación se selecciona el perfil de la persona, si es estudiante o 
profesional. 
5. Dependiendo del perfil escogido se mostrarán campos adicionales como 
Cargo Laboral, Semestre, Carrera entre otros. 
6. Una vez ingresados todos los valores, dar clic en el botón guardar. 
7. Se mostrará el mensaje “Transacción Satisfactoria”. 
Excepciones 
• De no ingresarse los campos mínimos requeridos, se mostrará un mensaje de 
error solicitando los mismos. 
• Si la cédula no se valida de forma correcta se mostrará un mensaje de 
advertencia, indicando que la misma no ha sido validada, no obstante, se 
puede proseguir con el proceso de guardado. 
• Si no se selecciona un perfil para la persona, se mostrará un mensaje de 
error. 
Actualizar Datos de Persona 
Para modificar, editar o actualizar los datos de una persona previamente 
registrada en el sistema, se debe: 
 
1. Ingresar a la ventana de “Administración de Personas” asociada a la 
persona a ser modificada. 









3. Dar clic en el botón “Guardar”. 















Los participantes de un proyecto, son aquellas personas que cumplen un una 
función específica dentro de la ejecución del proyecto. Cada función específica se 
asocia con un rol, y dependiendo del rol que cumplen serán las responsables de 
realizar ciertas actividades. Para administrar los participantes de un proyecto, basta 
con entrar a la pantalla de administración de proyecto, y seleccionar la pestaña 
“Participantes”. 




1. Botón Nuevo Participante: permite agregar nuevos participantes al 
proyecto, desplegando la ventana de búsqueda de personas. 
2. Botón Guardar Todo: permite guardar todos los cambios efectuados en el 
formulario de administración de participantes. 
3. Botón Retirar Participante: si un participante de la lista no es necesario 
puede ser removido utilizando esta funcionalidad. 
4. Administrar Roles: este botón muestra la pantalla de administración de 
Roles a manera de acceso directo. Puede ser accedida desde el menú de 
administración. Los catálogos de roles son actualizados instantáneamente. 
5. Lista de Participantes: muestra la lista de participantes actual, con sus 
respectivos roles asignados. 
Agregar Nuevo Participante 
1. En la pantalla de administración de participantes dar clic sobre el botón 
“Nuevo Participante”. 
2. Se muestra la ventana de búsqueda de personas. 
3. Buscar la persona que se desea asignar como participante. 
4. Una vez encontrada utilizar el botón “Asignar” sobre el registro de la 
persona que se estaba buscando. 
 
 













6. A continuación definir el rol de usuario que cumplirá esa persona como 
participante. 






• De no especificarse rol para todos los participantes se mostrará un mensaje 
de error. 
Eliminar Participante 
Se pueden eliminar los participantes de un proyecto, no obstante, estos constarán 
dentro del reporte de historial de participantes del proyecto. Para eliminar 
participantes de un proyecto, se debe realizar el siguiente procedimiento. 
1. En la pantalla de administración de participantes dar clic sobre el botón, 
seleccionar el registro asociado al participante a eliminarse dando clic 
sobre él. 
2. El botón “Retirar Participante” se habilita. 
3. Dar clic sobre el botón “Retirar Participante”. 
4. El registro asociado al participante, desaparece de la lista de participantes 
disponibles. 
5. Dar clic en el botón “Guardar Todo”. 
 
Observaciones Generales 
• Se pueden realizar múltiples acciones y finalmente utilizar el botón guardar 
todo para simplificar el proceso de administración (por ejemplo, se pueden 
crear participantes, modificar sus roles, y eliminar los indeseados todo en 
una sola transacción). 
• Es requisito antes de cambiar entres pestañas el utilizar el botón “Guardar 













Administrar Componentes y Actividades 
La administración de actividades permite verificar el correcto curso de las acciones 
a ejecutarse dentro de un proyecto, para poder tomar medidas preventivas y 
correctivas en el transcurso de la ejecución de un proyecto.  
Para administrar las actividades, basta con seleccionar la pestaña “Actividades” 





1. Pestaña de Administración de Componentes y Actividades: carga el 
formulario de administración de componentes y actividades. 
2. Botón Nuevo Componente: permite la creación de nuevos componentes en 
el proyecto. 
3. Botón Agregar Actividad: permite agregar nuevas actividades dentro del 
componente seleccionado. 
4. Botón Diagrama Gantt: muestra el diagrama Gantt de actividades del 
proyecto. 
5. Botón Eliminar Actividad: permite la eliminación de componentes y 
actividades. 
6. Botón Guardar Todo: permite guardar todos los cambios realizados en el 
formulario de componentes y actividades. 
7. Lista Multinivel de Componentes y Actividades: muestra los componentes y 
actividades que se encuentran actualmente registradas en el proyecto. 
8. Barra de desplazamiento: esta barra de desplazamiento permite ver todos 
los valores asociados a un componente o actividad. Sirve para desplazarse 
horizontalmente dentro de la lista de administración de componentes y 
actividades. 
Agregar Nuevo Componente 
Los grupos de actividades se conocen como componentes. Un componente no 
puede contener otro grupo de componentes en su interior (subcomponentes). Para 














1. Dentro de la ventana de administración de componentes y actividades se 
selecciona el botón “Nuevo Componente”. 
2. A continuación se muestra un registro vacío. 
3. Se llenan todos los datos mínimos requeridos para el componente como lo 
son la Descripción, Fechas planificadas de Inicio y Fin y el Responsable de la 
Actividad o Componente. 
4. Una vez ingresados todos los valores dar clic en el botón “Guardar Todo”. 




• Si no se selecciona un responsable para el nuevo componente, este no 
puede ser guardado. 
• Si no se han registrado participantes previamente para el proyecto, el menú 
“Responsable” se mostrará vacío, y por tanto no permitirá guardar el 
componente. 
• En caso de no encontrarse alguno de los campos necesarios lleno, se 
mostrará un mensaje de error, y se resaltarán los campos que requieran 
atención. 
Agregar Nueva Actividad 
A continuación se detallan los pasos a realizarse para crear una nueva actividad: 
 
1. En la lista multinivel se selecciona el componente dentro del cual se creará 
una nueva actividad. 
2. El botón “Agregar Actividad” se habilita. 
3. A continuación se da clic en el botón “Agregar Actividad”. 
4. Se muestra un nuevo registro, contenido dentro del componente 
previamente seleccionado. 
5. Se llenan todos los datos requeridos del nuevo registro como lo son la 
Descripción, Fechas planificadas de Inicio y Fin y el Responsable de la 
Actividad o Componente. 
6. Una vez ingresados todos los valores dar clic en el botón “Guardar Todo”. 













• Aplican las mismas excepciones que para el registro de nuevo 
componente. 
Eliminar Actividad 
Se detalla el procedimiento a seguir para eliminar una actividad. 
 
1. Expandir el componente que contiene la  actividad a ser eliminada. 
2. Seleccionar la actividad a ser eliminada, dando clic sobre el registro 
asociado. 
3. Se habilita el botón “Eliminar Actividad”. 
4. Dar clic sobre el botón “Eliminar Actividad”. 
5. Desaparece el registro asociado a la actividad eliminada. 





Se detalla el procedimiento a seguir para eliminar un componente. 
 
1. Seleccionar el componente a ser eliminado, dando clic sobre el registro 
asociado. 
2. Se habilita el botón “Eliminar Actividad”. 
3. Dar clic sobre el botón “Eliminar Actividad”. 
4. Desaparece el registro asociado al componente eliminado. 













• Si el componente se encuentra asociado con algún pago, se mostrará un 
mensaje de error indicando que no es posible eliminar el componente. En 
este caso, primero debe eliminarse el pago asociado y a continuación el 
componente. 
Observaciones 
• Es necesario que el componente no tenga registrada ninguna actividad 
dentro de sí, sino el botón “Eliminar Actividad” no se habilitará. 
Actualizar Componentes o Actividades. 
Durante la ejecución del proyecto, se ejecutan las actividades, y es necesario 
actualizar los valores respectivos asociados a los componentes y actividades. 
 
1. Ingresar a la administración de componentes y actividades. 
2. En la lista de componentes y actividades, cambiar, o actualizar los 
parámetros inherentes a las mismas. 
3. Una vez efectuados todos los cambios, dar clic en el botón “Guardar Todo”. 
4. Se muestra el mensaje “Transacción Satisfactoria”. 
Excepciones 
• Aplica las mismas excepciones que creación de componentes y creación 
de actividades. 
Generar Diagrama Gantt de Actividades 
El diagrama Gantt de actividades, es una herramienta visual que permite 
interpretar de mejor forma la manera en que se están ejecutando las actividades del 
proyecto. 
Para generar el diagrama Gantt de actividades en el sistema se debe: 
 
1. Ingresar a la administración de componentes y actividades del proyecto 
deseado. 
2. Dar clic sobre el botón “Diagrama Gantt”. 
3. A continuación, se muestra una ventana, con el diagrama Gantt de 




4. Para expander los componentes se debe dar clic sobre el símbolo “+”, y 
para contraer el grupo se da clic sobre el símbolo “-“. 
5. Las barras de desplazamiento permiten navegar a lo largo del diagrama. 
6. La agrupación de las actividades se la puede hacer por días, semanas, 
meses, y trimestres. 
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• Para simplificar el proceso de administración, se pueden realizar conjuntos 
de acciones de forma secuencial, y luego al culminarlas, utilizar el botón 
“Guardar Todo”. 
• Por limitaciones del sistema, algunos caracteres del idioma español, no se 
muestran correctamente en el diagrama Gantt, especialmente las tildes, no 
obstante, al momento de la impresión se muestran de manera correcta. 
• Es requisito guardar los cambios realizados antes de cambiar entre los 
distintos formularios de administración. 
Administración de Cronograma Valorado 
El cronograma valorado permite apreciar los pagos a realizarse durante el 
transcurso del tiempo. A su vez, permite definir una línea base, para contrastar el 




En la pantalla de administración del cronograma valorado se pueden apreciar los 
siguientes elementos: 
 
1. Botón Agregar Pago: permite agregar nuevos pagos al cronograma 
valorado. 
2. Botón Eliminar Pago:  eliminar pagos existentes dentro del cronograma 
valorado. 
3. Botón Guardar Todo: permite almacenar todos los cambios realzados. 














Agregar Nuevo Pago 
Para agregar un nuevo pago es necesario realizar los siguientes pasos: 
 
1. Dentro del formulario de Administración del Cronograma Valorado dar clic 
sobre el botón “Agregar Pago”. 
2. Se muestra un nuevo registro vacío. 
3. Ingresar todos los parámetros requeridos por el registro como lo son: 
Descripción, Categoría, Actividad, Monto Planificado, Monto Ejecutado, 
Financiamiento U.C.E, Financiamiento Propio, Financiamiento Externo, 
Fecha Planificada de Pago, Fecha Ejecutada de Pago y Observaciones. 
4. Una vez ingresados todos los parámetros, dar clic en el botón “Guardar 
Todo”. 




• Si no se encuentran ingresados todos los campos requeridos, se mostrará un 
mensaje de error resaltando cada uno de los campos faltantes. 
• Si no se ingresaron actividades y componentes previamente, el catálogo 
del campo actividades se mostrará vacío. 
Observaciones 
• El campo “Actividades” de la lista, se asocia con los componentes 
previamente registrados en el sistema. De no haberse registrado 
componentes, la lista de actividad se mostrará vacío. 
• El campo “Fecha Ejecutada de Pago” puede contener la “Fecha 
Planificada de Pago”, hasta que se lo haya realizado. 
Eliminar Pago 
Si se necesita eliminar un pago asociado a un registro, se realizan los siguientes 
pasos: 
 
1. De la lista de pagos activos, seleccionar el registro a eliminarse dando clic 
sobre él. 
2. A continuación se habilita el botón “Eliminar Pago”. 
3. Dar clic sobre el botón “Eliminar Pago”. 












Durante la ejecución del proyecto, es necesario actualizar las fechas de ejecución 
durante. A continuación, se describe el procedimiento para la actualización de pagos: 
 
1. Ingresar a la pestaña de administración de cronograma valorado. 
2. Actualizar los valores necesarios en los registros existentes. 
3. Dar clic en el botón “Guardar Todo”. 
4. Se muestra el mensaje “Transacción Satisfactoria”. 
Observaciones Generales 
• El formulario de administración del cronograma valorado es formulario 
dependiente del formulario de actividades. 
• Cada pago está estrictamente relacionado con un componente 
previamente registrado. 
• Se pueden realizar varias acciones múltiples en conjunto y utilizar el botón 
“Guardar Todo” para guardar todos los cambios realizados. 
• Es requisito guardar los cambios realizados antes de cambiar entre los 
distintos formularios de administración. 
Administración de la Producción Esperada 
La producción esperada de un proyecto, consiste en todos los resultados y 
productos que se planifica obtener con la culminación del proyecto. Describe las 
partes interesadas, que serán usuarios o beneficiarios del proyecto. 
 
 
1. Botón Nuevo Registro: sirve para la creación de un nuevo registro de 
producción. 
2. Lista de Producción: se muestran todos los registros de producción 
previamente ingresados, y los que actualmente estén siendo administrados. 
3. Botón Eliminar Registro: utilizado para eliminación de registro de 
producción. 













Agregar Nuevo Registro de Producción Esperada 
Los pasos a realizarse para el registro de producción esperada son: 
 
1. Dentro del formulario de administración de la producción esperada, dar 
clic en el botón “Nuevo Registro”. 
2. Se muestra un registro vacío. 
3. A continuación, llenar los parámetros necesarios en el registro vacío. 
4. Una vez ingresados los valores, dar clic en el botón “Guardar Todo”. 
5. Se muestra el mensaje, “Transacción Satisfactoria”. 
 
 
Eliminar Registro de Producción Esperada 
Las acciones requeridas para la eliminación de un registro de producción son las 
siguientes: 
 
1. Dentro del formulario de administración de producción esperada, dar clic 
sobre el registro que se desea eliminar. 
2. Se habilita el botón “Eliminar Registro”. 
3. Dar clic sobre el botón “Eliminar Registro”. 
4. El registro previamente seleccionado es removido de la lista. 
5. Dar clic en el botón “Guardar Todo”. 
6. Se muestra el mensaje “Transacción Satisfactoria”. 
 
 
Actualizar los Registros de Producción Esperada 
1. Abrir el formulario de administración de producción esperada. 
2. Editar, modificar o actualizar los registros requeridos. 
3. Una vez finalizado dar clic en el botón “Guardar Todo”. 
4. Se muestra el mensaje “Transacción Satisfactoria”. 












Los beneficiarios de un proyecto son el indicador más relevante de la ejecución 
del proyecto. Permiten medir en base a su número, la cantidad de personas a las que 
se ha logrado llegar con la ejecución del proyecto. A continuación, se describe el 




1. Beneficiarios de los resultados: los beneficiarios al culminarse el proyecto de 
investigación 
2. Beneficiarios en la ejecución del proyecto: beneficiarios que aparecen 
durante la ejecución del proyecto. 
3. Grupos de atención prioritaria: beneficiarios que requieren atención 
prioritaria (grupos vulnerables). 
4. Botón Guardar Todo: este botón permite guardar todos los cambios 
realizados en el formulario de beneficiarios. 
 
Desde la administración de beneficiarios se pretende tener una interfaz que 
permita mantener actualizados los datos cuantificables obtenidos durante la 
ejecución y culminación del proyecto. Estos pueden ser actualizados en cualquier 
instante, basta con ingresar los datos y dar clic sobre el botón “Guardar Todo”. 
Administración de Archivos Anexos 
Es necesario adjuntar archivos que permitan respaldar las diferentes actividades y 
pagos que se realizan en el sistema. El formulario de archivos permitirá subir archivos, y 













1. Botón Nuevo Archivo: permite anexar nuevos archivos al proyecto, y subirlos 
al sistema. 
2. Lista de archivos disponibles: listado de todos los archivos anexos que 
actualmente se encuentran vinculados con el proyecto. 
3. Botón Descarga: permite la descarga de archivos. 
4. Botón Eliminar: eliminar el registro y el archivo asociado al mismo. 
Adjuntar Nuevo Archivo al Proyecto 
Para adjuntar un nuevo archivo al proyecto debe realizarse los siguientes pasos: 
 
1. Dentro de la administración de “Archivos Anexos”, dar clic sobre el botón 
“Nuevo Archivo”. 








4. Una vez seleccionado el archivo dar clic en el botón “Subir Archivo”. 
5. El archivo iniciará su carga en el sistema. Se puede observar el estado de 
















6. Ya finalizada la carga se mostrará en la parte inferior el mensaje 
“Transacción Exitosa”, y a su vez, el panel de estado tendrá el mensaje 
“Listo para subir el siguiente archivo”. 
 
 
7. Al cerrar la ventana “Subir Archivos” se mostrará un nuevo registro en la lista, 
indicado el último archivo subido al sistema. 
Excepciones 
• Si se interrumpe la conexión durante la carga del archivo, se mostrará un 
mensaje de error, con el título “Communication Problem”. 
• Si el archivo a ser subido está en uso, se mostrará un mensaje de error del 
navegador. 
Observaciones 
• Desde la ventana subir archivos, se pueden subir múltiples archivos, 
utilizando el botón “Examinar” y el botón “Subir Archivo” dependiendo de la 
necesidad. 
Descargar Archivo 
Para descarga un archivo, basta con: 
 
1. Ingresar a la administración de archivos del proyecto deseado. 
2. Sobre el registro asociado con el archivo requerido, dar clic en el botón 




Para eliminar un archivo del sistema, asociado a un proyecto es necesario ejecutar 
los siguientes pasos: 
 
1. Ingresar a la administración de archivos del proyecto deseado. 
2. Sobre el registro asociado con el archivo requerido, dar clic en el botón 
“Eliminar”. 
3. El registro asociado desaparecerá de la lista de archivos. 


















• El proceso de eliminación del archivo es irreversible, apenas se dé clic en el 
botón eliminar, este será eliminado del sistema. Si desea recuperar un 











Generación de Reportes 
El sistema para gestión y seguimiento de proyectos genera reportes basados en 
plantillas pre-diseñadas que tienen como fuente de datos, los datos de los proyectos 
que se han registrado previamente. 
 
Los reportes del sistema son generados en base a parámetros que deben ser 
especificados previamente. Cada reporte a su vez soporta varios formatos de 
exportación. Los formatos de exportación para los reportes son PDF, RTF y XLS. 
 
El procedimiento para generación reportes consiste en:  
 
1. Dar clic sobre el menú “Reportes”, en la pantalla general. 
2. De los reportes disponibles, seleccionar uno de la lista, dando clic sobre 
este. 
3. A continuación, ingresar los parámetros requeridos dependiendo del 
reporte. 
4. Escoger el formato de exportación. 
5. Se genera la vista previa embebida en PDF. 
6. Se inicia la descarga del reporte con el formato de salida especificado. 
 
 
Ejemplo: Reporte Ficha de Proyecto 
El reporte Ficha de Proyecto, contiene los datos de los formularios Marco Lógico 
del Proyecto, Participantes del Proyecto, Producción Esperada y Beneficiarios del 
Proyecto. Es un resumen, el cual a su vez, asegura que el proyecto ha sido registrado 
dentro del sistema. 
Parámetros del Reporte 














Sistema para Gestión y Seguimiento de Proyectos de Investigación. Debe 
ser entregado hacia los participantes del proyecto, por el analista a cargo 
en la Dirección General de Investigación y Posgrado. 
Formatos de Exportación 
• El reporte soporta los tres formatos de exportación disponibles que son: PDF, 




Este reporte en particular también puede ser accedido desde la administración de 
proyectos en la pestaña “Reporte PDF”. 
  
 




Administración de Catálogos 
La administración de catálogos del sistema permite que los usuarios 
administradores, agreguen o eliminen ítems a los catálogos de selección disponibles 
en los formularios del sistema. Solo los usuarios con rol de “Analista” o rol de 
“Administrador” pueden acceder a los menús de administración de catálogos. 
Administración de Catálogos de Unidades Académicas, Categorías de 
Proyecto, Áreas de Conocimiento y Estados de Proyecto 
Todos estos grupos de catálogos se administran de la misma manera. A 
continuación se describe el procedimiento a realizarse  
 
1. En la pantalla de inicio, acceder al menú “Administración”. 
2. Dentro de este seleccionar el catálogo a ser administrado. 
3. Se desplegará una ventana de administración. En la cual se pueden 
apreciar los siguientes elementos: 
 
 
a. Campo de Texto Crear Nueva Unidad Académica: en este campo de 
texto se ingresa el nombre de la Nueva Unidad Académica a Crearse. 
b. Botón Crear: una vez ingresado el nombre de la nueva Unidad 
Académica a crearse, se da clic en este botón para ejecutar la acción 
de creación 
c. Lista Unidades Académicas Disponibles: se listan todas las Unidades 
Académicas que se encuentran registradas en el sistema. 
Observaciones Generales 
• No se permite la eliminación de los catálogos, debido a que se encuentran 
vinculados en varias partes del sistema, y se podrían generar inconsistencias 
de datos. 
• La única validación que se realiza para la creación de un elemento en el 












Administración de Accesos 
La administración de accesos en el sistema permite restringir el acceso las distintas 
opciones del sistema. Para administrarlos, es necesario: 
1. Ingresar el menú “Administración”. 
2. A continuación, dar clic en “Accesos”. 











1. Formulario de Administración de Accesos. 
2. Botón Agregar Acceso: permite agregar nuevos accesos al sistema. 
3. Botón Guardar Todo: se utiliza para guardar todos los cambios realizados. 
4. Botón Eliminar Acceso: se utiliza para remover accesos existentes del sistema. 
5. Lista de Accesos: se muestran todos los accesos disponibles en el sistema. 
 
Creación de Nuevo Acceso 
Dentro de la pantalla de administración de acceso se realiza los siguientes pasos: 
 
1. Dar clic sobre el botón “Agregar Acceso”. 
2. Ingresar el nombre de usuario deseado. Se recomienda utilizar los seis 
caracteres iniciales del apellido en conjunto con las dos primeras letras del 
nombre (por ejemplo: para Pablo Pérez, sería perezpa). 
3. Se selecciona de entre las personas disponibles, la persona a la que 
corresponderá el usuario usando el menú desplegable. 
4. Se ingresa una contraseña para el usuario. 





















6. Finalmente se establece el estado del acceso. 
7. Una vez concluido se da clic sobre el botón “Guardar Todo”. 
8. Se muestra el mensaje “Transacción satisfactoria”. 
 
Excepciones 
• De existir ya un usuario con el mismo nombre de usuario se mostrará un 
mensaje de error. 
• Si no se ingresan todos los campos requeridos, se mostrará un mensaje de 
error, resaltando los campos necesarios para la creación del nuevo usuario. 
Observaciones 
• El estado “ACTIVO” corresponde a las cuentas de usuario que se 
encuentran habilitadas para acceder al sistema, el estado “INACTIVO” 
indica las cuentas que no se encuentran habilitadas para ingresar al 
sistema. 
• NO borrar el acceso de administrador, o se generará inconsistencias dentro 
del sistema. Sol debe existir UN usuario con rol de administrador. 
• NO borrar el acceso de invitado, es requerido por el sistema, y de ser 
eliminado, se generarán inconsistencias. 
• Se pueden realizar múltiples acciones de creación de accesos 
simultáneamente, y al final utilizar únicamente una vez el botón “Guardar 
Todo”. 
 
Modificación de Accesos 
Para modificar los accesos dentro del sistema se realizan los siguientes pasos: 
 
1. Se ingresa el menú de administración de accesos. 
2. En la lista de accesos, se modifica los datos de los registros requeridos. 
3. Una vez realizados los cambios respectivos, dar clic en el botón “Guardar 
Todo”. 
4. Se muestra el mensaje “Transacción Satisfactoria”. 
Excepciones 
• Se aplican las mismas excepciones que para la creación de usuarios. 
Observaciones 
• Se aplican las mismas observaciones que para creación de usuarios. 
  
 




Eliminación de Accesos 
Dentro de la pantalla de administración de accesos se realizan los siguientes pasos: 
 
1. De la lista de accesos mostradas,  seleccionar el acceso a ser eliminador. 
2. Se hablita el botón “Eliminar”. 
3. Una vez eliminado el acceso requerido, clic en el botón “Guardar Todo”. 
4. Se muestra el mensaje “Transacción Satisfactoria”. 
5. Se muestra la lista de accesos actualizada. 
Excepciones 
• Aplican las mismas excepciones que para creación de accesos. 
Observaciones 
• Se recomienda no utilizar la función de eliminación de accesos. En su lugar, 
deshabilitar los accesos cambiando los registros requeridos de estado 
“ACTIVO” a “INACTIVO”. 
• Se aplican las mismas observaciones que para creación de usuarios. 
 
